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*) ® ie  zweite Sluflage unterfdjeibet fiep bon ber im Januar 1903 
abgegebenen erften nur baburdj, ba| int ©ingang beä 3Iegelbud)e§ bie 
SSefannttnadjungen ber ff. 23aperifdjen ©taatgminifterien, toeldje fidj auf 
bie ©infüljrung ber 5Rec£)tfä)reibung belieben, abgebrudt finb unb auf 
©eite 29, 32 unb 35 fatale ridjtig gefteKt ttmrben.
1*
Kr. 25473.
£ e f c t n n t m a d ? u n $ . * )
$>ie einheitliche ©eftaltung ber beutfdjert 
SRedjticbteibung betreffenb.
ß . Staatöntiniltrrium  örs ftöntglidjnt ffnufrs unb öre Äußern, 
ß . Stactteininilteriuin brr 3n ftif, ß . Stantsm iniftrrirn  bes 
3 itn m t beibrr Abteilungen, ß . Stflntsm inifterinm  ber Jfinan jen  
nnb ß .  ß ricgsu lin ilkriun i.
5D?it 2UIerpd)fter Genehmigung © e i n e r  k ö n i g l i c h e n  
ipofjeit beS i ßr i n j r e g ent e n  S u i t p o l b  Don S ä g e r n  ift 
bie k. 93ot)erifcf|e ©taatSregierung einer Vereinbarung jtüifcfjen 
ben beutfdjen VunbeSregierungen unb ber k. k. 0ftcrreid)ifd)en 
Regierung bejüglid) ber einheitlichen Geftaltung ber beutfdjen 
Kechtfdjreibung beigetreten.
Stuf Grunb biefer Vereinbarung hQt bu3 ©taat3= 
minifterium beS iyunern für kirdjen* unb ©djulangelegenheiten 
ein neues Kegelbud) für bie beutfetje Kechtfcfjreibung nebft einem 
23örterüerjeicl)niS auSarbeiten laffen.
® ie  hiernach einheitlich für baS bentfehe Sprachgebiet Der= 
einbarte 9tecf)tfdjreibung hat Dom 1. Januar 1903 an bei allen 
VuSfertigungen nnb Veröffentlichungen ber fämtlidjen ©teilen 
unb Vehörben im ^ioil* unb Välitärbienfte beS königreidjeS 
Vatjcrn, namentlich in allen SlmtSblättern, jur ülntoenbung ju 
gelangen.
2 )a§ baperifche Kegelbuch für bie beutfd)e Kedjtfdjrcibung 
nebft SBörteroerjeichniS ift im Verlage Don K. C l b e n b o u r g  
in ÜDtündjen erfct)ienen unb fann Don bort ju bem amtlich 
bestimmten greife (geheftet 15 ipf., gcbitnbcn 25 ißf.) bezogen 
merben.
*) @efejj= un® SSerorbnungäblatt 1903 Seite 3 f.
2Se i ben Scfjörbert etlua üorfjanberte gormulare in ber bt8= 
fjerigett SRecE)tfd)rei6ung tonnen unter entfpreetjenber Berichtigung 
noch aufgebraucht werben.
SScgen Einführung ber neuen ütedjtfchreibung in ben ©deuten 
unb UnterridhtSanftalten, wofür atö 3 ettprtn£t ber Seginn be3 
©dfuljahreä 1903/04 in 21usfid)t genommen ift, werben feitenö 
be§ ©taatsminifteriumg bed Innern für Slirdjcn» unb ©d)ul= 
angelegentjeiten Weitere Ülttorbnungen ergeben.
SK iin d fen , beit 30. ®ejcmber 1902.
Dr. © r a f  n. (Crailsheim. Dr. iwljr. u. Hiebei.
Dr. /rljr. t). dwiliijfd). i t l f r .  c. 2 fd ). JFrljr. d . Hobewils.
Jttiltner.
9?r. 1416.
® ie  einficitlicfje ©eftdtung bet beutfdjen 
9Jed)tfcf)reiburtg betreffend
ß .  ^ tn a ls tn it t if le r iu tn  b es Ä m tern  
fü r  $tvdjictt- unb |>rfjul<ittgefegenJ)cifcn.
2 i t  bie (önttltd)rn brnt I .  «Staatstnittiflcrinm bce 3nncrn  für 
Hirdjett- ititb Sdjulnngelegettljeiten untergecrbncten Stellen  mtb 
ßelförben, Sdjitlett unb U nterridjtsanltnllen.
üftadfbem bie St. Satjcrifdje ©taatöregierung mit 2Uder= 
fjödjfter Genehmigung ©einer königlichen Roheit beS 
ißrinäregenten einer Vereinbarung mit ben übrigen beutfdjen 
Suubegregicruugen unb mit Dfterreidj bezüglich ber einheitlichen
*) SÄinifterialblatt für Stutens unb ©djutangelegenljetten 1903 
©eite 81 ff.
3©eftaltung bcr bcutfc^en Diedjtfdjreibung beigetreten luar, tjaben 
bie K. SBatyerifdjen ©taatSminifterien unb baS K. KriegSmini» 
fterium mit Entfdjlicfjung tiom 30. S)ejember 1902 (©cfetj» unb 
SSerorbnuugSblatt 1903 ©eite 3 f.) angeorbnet, baf3 bie nun- 
mehr für baS beutfdje ©pradjgebiet einheitlich feftgefctjte Dicdjt» 
fdjreibung tiom 1. Sanitär 1903 an bei alten SluSfertigungcn 
unb SSeröffentlidjungen ber fämtlidjen ©teilen unb SSehörben 
im .ßitiil» unb SJiilitärbienfte beS Königreiches töaljcrn jur Sin» 
menbitng 51t gelangen habe.
Sm Slnfdjluffe hieran tnirb als ßeitpunft für bie Einführung 
ber neuen Diedjtfdjreibung in ben baljerifchen ©djuleit unb 
UnterridjtSanftalten ber beginn beS ©djuljaljreS 1903/04 —  
b. i. bei ben tänblidjen unb einem Steile bcr ftäbtifdjen SSolfS» 
fdjulen ber 1. DJiai 1903, bei bett übrigen ftäbtifdjen DiolfS» 
fdjulen unb bei ben IDZittelfcEjulen ber ©cljulbeginn im fDionat 
©eptember 1903 —  beftimmt. Sei ber SlufnaljmSprüfung an 
ben SJZittelfdjulen im §erbfte 1903 ift Don ben Prüflingen bie 
Kenntnis ber neuen Diedjtfdjreibung noch itid^ t 311 tierlangen.
SSon bem baherifdjen Diegelbudj nebft ÜSörtertierjeidjniS, 
baS im Vertage üon Di. D l ben bou r g  in ÜDiündjen erfc i^enen 
ift unb tion hart 31t bem amtlich beftimmten greife (geheftet 
15 Pf., gebunben 25 Pf.) be3ogcn tcerben lann, ift rechtseitig tior 
©egtntt beS ©djuljaljreS 1903/04 jeber Sctjrfraft an ben Solls» 
fdjulen unb an ben fDiittelfdjnlen auf Dicdjmtng ber ©djulfaffe 
(©chuletat) ein Exemplar 31t bcljänbigcn.
© aS  Dicgelbudj ift bem llnterridjte in ber Slrt 31t ©raube 31t 
legen, bajj alle ßcljrcr für bie Durchführung ber bariit ent» 
haltenen Diormen ber Diedjtfdjreibung in ben fdjriftlidjeu SluS» 
arbeitungen ber ©d)ule ©orge 31t tragen tjaben.
Diene Seljrbüdjer unb neue Sluflagen älterer Setjrbüdjer 
tücrbeit fürtau iit bie Serscidjniffe bcr gebilligten Sehrmittel nur 
bann aufgenommen luerben, toemt fie nadj ber neuen ©cfjreib» 
tueife gebrudt fiitb.
Sin ben Solfsfdjulen unb an ben ÜDiitteljdjuleu bürfen bie 
nadj ber früheren Diedjtfd)rcibung gebrudten Seljrbüdjer bis 311m
4Sdjluffe be§ Schuljahres 1907/08 fortgebraudjt Serben. ÜBährenb 
btefer fünfjährigen Übergangszeit bürfen bemnacjj loeber bic noch 
ber bisherigen, noch bie nach ber neuen Sdjreibtneife gebrudten 
Sehrbücher beanftanbet loerben. ®en ^Regierungen, Kammern 
beS Snnern, bleibt jebocf) toorbehalten, für ben ausfc£j 1 ieffIictjett 
©ebroucf) einzelner ber nadj ber neuen 9?edjtfchreibung herge= 
fteltten Auflagen üon Sehrbüchern für bie SSolfSfchuIen, inSbe= 
fonbere Ijinfidjtlidj ber Seljrbüdjcr für ben grunblegenbeu Sdjreib= 
lefeunterricht, einen früheren Termin ju beftimmen, »nenn bie 
älteren Stuflagen fdjou Oor Slblauf ber gemährten grift follten 
aufgebraud)t fein.
inhaltlich tuirb jur neuen fRcdjtfchreibung benterlt, bajj in 
bent juiit tRegelbudj gehörigen SBörterüerjeichniS bei Dielen 
ÜB örtern hoppelte Sdjreibtucifen Dorgefehen finb, üon beiten bie 
jtoeite regelmäßig in runbe klammern ( ) gefetjt ift; biefe in 
rtmben klammern befinblidjen (Schreibungen finb in ber Schule 
nicht ju gebrauchen.
S ie  Siegicrungen, Kammern beS Snnern, loerben beauf= 
tragt, gegenlnävtige ©nt|d)ließung in ben ÄrciS=?lmtSblättern 
tntb in ben amtlidjen Sdjulanjeigertt abbrucfen gn taffen, 
luäht'enb bie SDiftriftSuerioaltungSbchörbcn für bereit 9Seröffent= 
lidjung in ben einfcfjtägigen SImtSblättern Sorge ja  tragen 
Ijabeit.
äRündjen,  ben 23. Satntar 1903.
•frljr. ü . fJobrtüils.
5I .  S ö rB c m e r fu n g e t t .
Ilnirrfifjlebe iroifrfjtit brr bieljerigctt unb btt neuen Setfjifrtjrribung.
A. $ ic  Ijauptfädjlidjftcn llnterfcfjiebe, lueTc^ e in 93ejug auf bie 
S i ege ln gluifcTjeit ber bisher für bte batjerifdjen Sdjttlen 
Vorgefdjriebenen unb ber neuen, ein£)ettficf) für ba§ gan^e 
bcutfdje ©pradjgebiet Vereinbarten Siedjtfdjreibung befielen, 
laffcit fid) im tvefentlidjen in fofgenbe fünfte äufatnmen* 
faffen:
1 . tf) rnirb in beut fdj en SBbrtern nidjt ntcljr gefdjriebctt; 
man fdjrcibt atfo mit blofjem t nunmehr aud) bie 
SSbrter C a l ,  C a t ,  Cott (Cöpferton), C or (ber unb 
ba§), Cr an , C r ä n e ,  tun (nebft feinen Ableitungen), 
Cür[e].
2. Sei beit auf fdj auSgetjeuben Stämmen Von g,ät= 
unb ©genfdjaftätvürtern tvirb in ber verfügten ff-omt 
unter SBeibcljaltung be3 f ber (Sttbung gefd)rieben: 6 u 
tuäfd)ft ,  b u n a f d j f t  (biöljer tväfdjt, nafdjt) unb ber 
n ä  r r i f d; ft e (biSbjer närrifdjte). SBgt. §  12, 1 Sinnt. 2 
ber Siegeln.
3. Sn  gufammenfefcungen, in benen brei gleiche SDiittaute 
jufammenftoficn, fann berfelbe jtveimal ober aud) brei= 
mal gefdjriebctt tucrbcu, j. 5). Bet tudj  ober Bet t tudj ,  
S d j t f f a l j r t  ober S d ) i f f f a l j r t ,  bigfjcr nur: SSettutf), 
Sdjiffaljrt.
64. Se i bert Sßörtern auf ie ift in ber SDZehrjaljl bie 
Schreibung mit iecit julöffig, boct) bie mit icu uorju* 
jieljen, 3. S .  K o l o n i e n  ober K o l o n i e e n ,  bisher 
Kolonien.
5. 2Ba§ bie 2 l n f ang3bud) f t aben  betrifft, fo ift junädjft
31t bemerfen, baß außerhalb beS SriefftibS bie giir= 
mörtcr bit unb il)r nebft ben baju gehörigen gönnen 
uub befi^anjeigenben gürm örtern in ber Siegel Hein 
gefdfrieben merben. toeiteren ift neben ber bis*
tjerigen (Schreibung a b e n b s ,  m i t t a g s ,  mor g e n s ,  
nachts  u. ä. auch bie Schreibung Kbenös ,  K l i t t ag s ,  
K i o r g e n s ,  Ha d j t s  juläffig. —  geruer merben 
fefte Serbinbungen üoit Ipauptmörtern mit SerhältniS* 
mörtern gerne in ein SSort jufammengefchrieben, 5. S .  
im  ft an  6 e (fein),  j u g r u n b e  ( gehen,  l i egen) ,  
3 ute i l  (merben) .
(Sitblich ift im allgemeinen ju beachten: in jmeifel» 
haften gälten fdjreibe man mit f l  e inem Slnfangö* 
buchftaben.
6 . Sei ber S i l b e n t r e n n u n g  mirb fünftigljin cf in f  = f, 
h in t = j  aufgelöft unb bie Suchftabenuerbinbuug ug 
in n = g getrennt, alfo £f> a F = f e , f  r a t = 3 e n , $  i n * g e r 
ftatt mie biöljer £)a*cfe,  f r a g e n ,  ^ i n g * e r ,  aber 
mie bisher Sanf t en ,  ^ e u  = fter.
7. Sn Seäitg auf bie g r e m b m ö r t e r  geljt baS Seftreben 
bal)in, biefelben, fomeit fie nur irgenb beutfefje gorm, 
SluSfpradje unb Setonnng angenommen hflben, auch 
burdjattö nach ^en Siegeln ber beutfehen Sechtfdjreibung 
311 behanbcln. S o  ift öor adern bie Sdjreibung 3 , f 
unb f j öor c, cc in allen etuigermafjen geläufigen 
grembrnörtern 311 beüorjugen.
Sei jufammengefetden grembrnörtern fann für S im 
2(uS(aute beS erfteit ©liebes üor p unb t auch f 9Cs 
fd)rieben merben, 3 . S .  C r a n f p o r t  neben Cr a u s *  
port ,  Di f t or f i on  neben D i s t o r f i o n .
7©obann foG meljr nod) als bisher beachtet werben, 
baff entbehrliche grembwörter ju öermetben unb burcE) 
böUig gleichwertige gute beutfclje SluSbriicfe ju er= 
feiert finb.
B. 23ci folgenben SSörtern ift eine non ber bisherigen abweicljeitbe 
©cljreibweife au§fc£)l iefj tidh norgefcf)rieben:
f i n d e n  n i t ä t , biStjer 3Incien= 17 a i  n i t ä t , bisher 9taiöetät
netät P a l i f a b e , ff ißaHifabe
2f  r  r  a  f , bisher 3Ira f S e l l e r i e , ff © eG eri
J l f p h u l t , „ 2lSpl)aIt S e r g e a n t , ft © ergent
B a n f i e r , „ S a n q u ie r ( T a l , „ j£f)at
( E f e u , „ @pf)eu C a t , tt C h a t
g e f d i e i t , „ gefcljeib C o n  ( lö p fc r s
(gleich) m e in  e s = „ meines ton), tt C ljo n
g l e i c h e n , gleichen C o r  (ber unb
f j e l l e b a r b e , „ Ipeüebarte baS), ff C fjo r
3 o c f c i ( 3 o d e y ) , , „ So cfa i C r  a n , ff C£)ran
£  a  3 a  r  e 1 1 , „ S a ja r e t C r  a n  e , ff C h rän e
Z l T a t r a h e , „ S tfatra je t u n  (mit 316=
Z T T o r i h , „ SOforij leitun gen), tt tl)un
B T ö t n e , „ DJiöne C ü r  [e], ff Cl)iir[e].
C. S e i einer 3tei(je toon SSörtern finb ®  oppe l fd j r e ib  u i t g e r t  
ftatthaft, bon benen bisher nur bie eine ober  bie anbere 
juläffig war. Snt einzelnen Wirb auf bas SBörteröerjeichniS 
Oerwiefen.
II. ^tut^trcgcltt ber bcutftfjcn fftcdjtfdjreümng. § l.
@rfte ^nuptrcgel: SSe§eicf)ne j eben S a u t ,  ben man  
bei  r i cht iger  unb beut l i cher  S l uS f pr ad j e  f ; ör t , burcl) 
baS ihm j u f o mme n b e  3eicf )en,  3 . 93. Ki f te  —  Küf t e ,  
l i e g e n  —  l ü g e n ,  he i l en  —  heul en ,  toei fer  —  t o e i f e r ,  
b e g l e i t e n  —  b e f l e i b e n ,  ^lucf;  —  ^ l u g  —  p f l ü g .
821 nm. SBemt febem Saut ein beftimmter 33ud)ftabe entfprädje 
unb ber Saut immer burcf) biefen 23itcl)ftaben bcjeidjnet mürbe, fo be= 
bürfte eS feiner meiteren Siegeln für bic 9ied)tfcf)reibung; ferner mirb
1. jumeilen ein Saut nic£)t burdj ben 33ucf)ftabcn begeie^net, ber iljni 
äunädjft äufommt; mau fd)reibt j. 33. g r ä b t ,  f j a n b ,  obmofjl man fjier 
ba§ b unb b rneift anber? fprid^t al§ in g r a b e n  unb t f ä n b e ;
2. bie Sänge unb Stürze ber ©elbfttaute (2?ofale) nidft überall unb 
nicfjt immer auf gleiche SBcife begeicffnct; bgl. 5. 33. ITfal (®enfmal), 
IH abl (SKa^Iäeit), S a a l ;  a l b ,  (es) m a i l t .
finb bafjer nod) meitere Siegeln notmenbig. Qunädfft gilt aI8
§ 2 .  .S'uciic ^au^trcgcl: 93o ber f e lbe  S a u t  a u f  ber= 
fdj i ebene  Söei fe  b a r g c f t c l f t  » e r b e n  l ant t ,  r idj te bid) 
nad)  ber S l bf t ammung b e ä S S o r t e S ,  3. 53. IT otfdi  l ä g e t  
(Don tot) —  C o b f e i n b  (üon f£ob); a’ e i s l i d )  (üon rncife)—  
tuet gl td)  (tion lDeifj).
21 nm. g-iir Eigennamen gelten bie Siec^tf^reiberegeln in Dielen 
g-äHen niefit.
3 t l t m f c m  B e w i r t .
III. Über bic äöatjl unter bcrfc^icbcnctt ÜBndjftaljett, bie 
benfetbeu Saut ober atjutietje Saute bejei^nett.
§ 3 .  A. © e l f )  ft l a u t e  (9>ofaIe).
ä, c; öu, tu.
ä unb äu fdjreibt man afö 93ejeid)nung bc§ Umlaute^:
1. r e g e l m ä ß i g  in ben SSörtern, bie in ifjrer © ru t t b»  
form a ober au jeigett, 5 .® .  äl ter,  Sa ube r ;  Häume,  l äuf t ;
2 . gemöf jnf id)  aud) in foldjcu SSörtern, beiten ein Oer= 
manbtcö SSort mit a ober au ju r  © e i t e  f teßt,  j. 93. räcßcn,  
i i r m e l ;  r ä u m e n ,  g l ä u b i g .
3. Sn Dielen SBürtcrn erfdjeint aber and) ä unb äu, ofjne 
baß eine Oerloaubte fjjorm mit a unb au uorßanben ift ober 
noße liegt, j. 93. l l ß r e ,  j ä t e n ,  r ä u f p e r n .
4. llmgefeßrt fdjreibi man in maitdjen SBörtern e, oblooßf 
ein OermanbteS ÜSort mit a nidjt fern liegt, j. 93. bef j enbe ,  
ebe l ,  (El tern,  S t e n g e l ,  I D i l b b r e t ,  f tets ,  f e r t i g .
9Söetfbtele: ä h n l ic h ,  ä t j c n , b ä h e n ,  b l ä h e n ,  B ä r ,  g e ­
b ä r e n ,  ( S e b ä r b e ,  » e r b r ä m e n ,  f ä d j e l n ,  <fäd;er, f ä h i g ,  u n ­
g e f ä h r ,  g ä h n e n ,  g ä n g  u nb  g ä b e ,  g ä r e n ,  g r ä f l i c h ,  ( S r ä t e ,  
h äm ifch , h ä t f d j c l n ,  K ä f e r ,  K ä f i g ,  K ä f e ,  f r ü h e n ,  ( S e l ä n b e r ,  
Stürm, ITT äb cf; eit, IV tügb le in , m ä h e n ,  ITTähne, TTTähre (fpferb), 
ITtärcheu, m ä f e l n ,  ITT ä r 3 , n ä h e n ,  p l ä r r e n ,  p r ä g e n ,  S ä b e l ,  
f ä e n ,  S ä g e ,  S ä d e l , - S ä n f t e ,  S d j ä c h e r ,  S c h ü b e l ,  © e f d j ä f t ,  
S c h ä f e r ,  S c h ä r p e ,  f d jm ä h e n ,  f c h m ä le n ,  f cb rü g ,  S c h m ä h e r ,  
fcfam ären, f p ä h e n ,  f p ä t ,  S t r ä h n e ,  t r ä g e ,  U r ä n e ,  n>ähnen, 
• m ä r t s  ( c o r m ä r t s ) ,  s ä h e ,  §  ä h r e ;
b rünett ,  K n ä u e l ,  K ä u b e ,  r ä u b i g ,  S ä u l e ,  f t r ä u b e n ,  
t ä u f d; c tt;
bagegen: echt, e m f i g ,  (Ente, <£fche, (Efpe, © r e n j e ,  
E je r in g ,  K r e m p e ,  a u s m e r j e n ,  a b f p e n f t i g ,  m ib e r f p e n f t i g ,  
i ib er fcbn tcn g l ich ,  tr>eIfdj;
beuchte (Bon biittfen), l e u g n e n ,  S e u t t tu n b ,  u e r l e u m b e i t ,  
fch n eu jen .
U n t e r f d j e i b e :
Ü l) r e  (am Ipalm)
^ ä r f e  (junge S?u§)
£ ä r d j e  (S a u m )  
m ä h r e n  (bauern), t u ä f j r e n b ;
—  g e t o ä l j r e n  (gejtatten), 
b i e < S e t r > ä l j r , I D ä l ? r u n g ;
—  b e m ä f y r e n  (51t mafjr 
gehörig)
b l ä u e n  (6lau  färben) 
g r ä u l i d f  (üon grau)
€ 1) re
^ e r f e  (am gufj)
£ e rd j e  (Sogei)
IPef f r ,  (Sentelfr, 2lbutel jr,  
(fiel)) rocfyren
bleuen (fcljlagen) 
g r e u l t d ;  (ju ©reuet gehörig).
SDiit at fdjreibt man B a t ,  f ) a i ,  £ ) a i n ,  K a i f e r ,  £ a i d f ,  
£ a i e ,  B l a i ,  ITCaib, BTate ,  TTtais, mai fcfyen,  S a i b  = 
l i n g ,  S d j m a i g e ,  IDaib (garbpflanje).
9J?an unterfefjeibet ferner:
£ a i b  (Srot) £ e i b  (Körper)
S a i t e  (5. S .  auf ber ©etge) S e i t e  ($.SS.redjte, linfe «Seite) 
H)a i f e  (eltcrnlofeä ft'tnb) IDei fe (?Irt, DJielobie)
K a i tt (Slcfergrenje) rein.
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©onft fdjreibt man ei, j. 93. Cgicf?c, e i chen,  (Eichamt,  
<E i d) m a f , (Be t r e i be ,  f j e i be  (bcr unb bie), £ e i d) e , £ e i d) * 
n a m ,  KTeicr,  I Pe i be  (93aum fowie götterunggplag), lPetb = 
m a n n ,  I P e i b w e r f ,  I P e t 5 en;  ebenjo a b g e f e i m t ,  er* 
e i g n e n ,  (Ere i gni s ,  ge fdj e i t .
Sinnt. ® ie  SMpIjtljonge nt) unb et) raerben nur in Eigennamen 
unb baüon abgeleiteten Wörtern getrieben, 3. S3. B a y e r n ,  b a y e r i f d ; ,  
B a y r e u t t ) ,  S p e y e r .
§ 5 .  B. W i t l a u t e  (Äonfonanten).
Sm  S l ug l a u t  fdj re ibt  man ben S u d f f t a b e n ,  ber 
im 5 n 1 au t  g ehör t  wi rb,  j. SB. K a I b  ( K ä l b e r ) ,  aber K Ip  
(2XIpen) ; K Ieib ( K l e i b e s ) ,  aber <3 e le i  t ( (5e l e i t e s ) ;  (Tag 
(C a g e s ) , aber b t cf (b i cf e r).
%m übrigen ift folgenbeg ju bemerfen:
§ 6 * 6, p.
ÜDJan fdjreibt mit b: K b t ,  (Erbfe,  f }crbft ,  £?übf d ? , 
K r e b s ,  © b f t ,  Hebt ;ul )n;  mit f): b j aupt ,  P a p f t ,  P r op f t ,  
K l o p s ,  Kep s .
§ 7. b, t, bt, tl).
1. SSor bem t ber Siegung wirb bag auglautenbe b beg 
©tammeg gefdjrieben, obwotjl eg oor bem t nidjt gefproefjen 
Wirb, j. S .  f a n b t e  bon f e n b e n ,  w a n b t e  Oon wen ben,  
l a b t  Oon l a b e n ;  ebenfo b e w a n b t ,  g e w a n b t ,  ner* 
w a n b t ,  g e f a n b t ,  b e r e b t ,  mitfjin and) B e w a n b t n i s ,  
( 5 e w a n b t l ; e i t ,  P c r w a n b t e r ,  ( B e f a n b t e r ;  aber B e  = 
r e b f a m f e i t ,  benn biejeg Söort ift nidjt oon be r eb t  ab­
geleitet.
2 . beachten ift bie öerfdjiebene ©rf>reibuitg beg Slng= 
lauteg in: ber C ob ( t o b b r i n g e u b ,  töb l i d j ,  t o b f r a n f ,  
t o b m ü b c ,  Cobft' iube)  unb tot (ber Cot e ,  töten,  Cot= 
f cb l a g ,  C o t e u g r ö b e r ) ;  ( Se lb  unb ( Entge l t  (uncnt  = 
ge l t l i d j ) ,  aber e n b g ü l t i g  (oon Gnbe); bag ( S e w a u b  
unb g e w a n b t ,  ber D e r f a n b  unb o e r f a n b t .
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SD?cm unterfdjeibet S t a b t  unb S t a t t  (XDerfftatt,  f t a 1 1  =» 
f inben) ;  (itjr) f e i b  unb f e i t  (j. S .  feit geftern).
SWerfe ferner S c p m i e b ;  B r o t ,  «Ernte,  3 a f y r j c f ? n t ,  
S c h we r t ;  b u r d j g e l j e u b s ,  e i l en  bs ,  n i r g e n b s ,  r>ol = 
l enb s ,  j u f e p e i t b s  (aber e i g e n s ,  uu v er f et ?ens ) ;
e i g ent l i ch ,  f l ehent l i ch ,  ge f l i f f ent l i c f j ,  ge l egent l i ch ,  
hof f ent l i ch,  na me n t l i c h ,  we f cnt l i ch ,  mi f f ent l i ch  u. ä.
3. th luirb in beut  (offen SBörtern nicfft meffr gefcffrieben; 
man fdjreibt fomit blofjed t aittfj in: E a l ,  E o n  (Eöpferton), 
Eor (bernnb ba3), E r a n ,  E r ä n e ,  tun unb Eür [ e ] ;  ebenfo 
in beit twn biefen SB örtern gebilbeten Ülbleitungen, j. S .  
E a l e r ,  t ö n e r n ,  töricht ,  t r a n i g ,  t r ä n e n ,  E a t ,  t ä t i g ,  
U n t e r t a n ;  ferner in: E a u  (ber unb ba3), E e e r ,  E i e r ,  
E c i l ,  U r t e i l ,  B o r t e i l ,  n e r t e i b i g e n ,  t euer ,  E u r m ;  
E i g e n t u m ,  U n g e t ü m ;  Hr mu t ,  ^ l u t ,  © l u t ,  ei = 
m a t ,  f j e i r a t ,  Hot ,  £ o t ,  HTet, B l u t  (mut i g) ,  Hot  
(nöt ig) ,  Ha t  ( Hä t f e l ,  (Berät ) ,  rot  (Höte,  röt l ich) ,  
l ü e r t ,  IDirt ,  t ü u t  (IPütericf});  U t e m,  B l ü t e ,  P a t e ,  
Hute.
Stnin. 1 . Db grembtoorter mit if) gejfffrieben locrbcn, §ärtgt bon 
ihrer §erhtnft ab. ©o  fiept tp in 2 t t p e r , K a t t f e b r a t e ,  K a t h e t e ,
(Epe fe ,  (Tht o n > bagegen t in « E ty m o lo g ie ,  p y p o t e n u f e ,  K a te «  
g o r i e ,  ITtyrte.
St um. 2. Eigennamen beittfcfjen ltrffmtng§ fdpuanft bie <Sdprei= 
bung. SRan fepreibt in ber Sieget C t jeo b a lb ,  (Epeobertcp, So tt ja r  
(ügt- Sotprirtgen), ITtatpilbe (Ogi. SSrunhtlbe), B a y r e u th ,  (Thüringen. 
®agegen fepreibt man ebenfo richtig (Sün ter ,  W a l t e r  wie (S iiti iher, 
W a l th e r  (Bgt. © enter  au§ SScrn'her). B e r t a  unb B e r t o t b  fepreibt 
man beffer ohne h (bgl. SBertram, Stbatbert).
8 , <*), t. § 8 .
1. Sei  § a u p t m ö r t c r n  finb bie 3lu§gänge ig unb icf) 
ju unterfefjeiben.
ig ftel)t in E f f i g ,  p o t i i g ,  K ä f i g ,  K ö n i g ,  HTennig,  
P f e n n i g ,  H e i f i g ,  ^ e i f i g  unb ben ©gennamen auf - t rug ,  
j. 93. f j ebtnig ,  Sub i o i g .
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itf) ftefjt in Bot t i d ? ,  D r i l l i d i ,  Cppid? ,  Cftrid?,  
^ i t t i d ? ,  K r a n i d ? ,  Cat t id? ,  p f i r f i d ? ,  Xett id? ,  S i t t i d ?  
(Papagei), C e p p i d ? ,  ^  ir> i 1 1 i d? unb in aßen SBörtem auf 
=rid?, 5 . 33. ^ä I ?nr id} ,  Cntc r i d? ,  IDeger id? ,  l üüter id? ,  
£?einrid?.
2 . 33ei © i g e n f d j a f t g s  unb Umf t a n b § l » or t e r n  finb 
bie (Snbungen ig unb lid? ju  unter]Reiben, j. 33. g e i f t i g ,  
g ü t i g ,  f i t t i g ,  m a n n i g f a l t i g ,  bagegeit gei f t l id? ,  gi l t -  
l id?,  f i t t l id? ,  a l l mä l ? I i d ?  (cgi. gemäcpd)). —  Sn ben 
Einleitungen Don Stämmen unb Wörtern, bie auf 1 auSlauten, 
ift immer ig ju fdjreibett, j. 33. e i l i g ,  1?e i l i g ,  e i n m a l i g ,  
u n t a b c l i g ,  u n j ä f y l i g ,  u ö l l i g ,  m o l l i g ;  ebenfo a b l i g ,  
b i l l i g ,  buc f l i g ,  e f l i g ,  n e b l i g ,  g l c i d? fd?e t i f  l i g ,  tr>inf= 
l i g ;  aber g reul i d? .
3. ® ie  Slbleitungöfilbe id)t mirb mit d) gefcljricbcn, j. 33. 
K e l? r i d? t , t ö r i d? t.
Stnm. p r e b i g t  tft nitbcrS gebübet; über befriebigt, gcbiüigt, 
geheiligt, unbehelligt u. f. tu. togl. § 5.
4. $ u  unterfdjeiben finb: 
3 a g b  
BTa gb
C e i g  (jum SSacfen) 
dwevg ,  
f r i e g e n
f i e g e n ,  o e r f i e g e n  (üer= 
trodnen) 
t a u g e n  
3 e i g e n  
C a Ig 
l ü e r g  
g l a u b e n
( S r e i s  (alter Mann)
3 cid?t (®d)iff)
2Ttad?t
Ccicf? (SBeifjer)
3 tt>erd? (quer, in gm erd jfe ll) 
f r ied?en 
f i e d i e n  (franfen)
taud?  cn 
<3 e id?en 
C a l f  (Mineral) 
t t ) e r f
f l a u  ben (au§fud?cn)
K r e i s .
gf, ff, rff, je, d)f.
©tammfilben mit bem Sluglaut g, f , tf bemafjren biefen 
bor f ($), J- 33. f l u g s  (Don ging), l i n f s ,  p ä c f f e l  (uon
§ 9 .
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fjacfen), t tntc f s ,  f n i d f e n ,  K l e e f s ,  f l e c f f e n ;  ftet)t in 
ber ütfadjfilbe l i n g s ,  3 . Ö. b l i nb  l i n g s ,  j ä h l i n g s ,  meud)  = 
l i n g s .  @onft tuirb bie Sautuerbiubung ff (f8) burd) j  unb 
djf (dj§) bejeidjuet
5 trnrb gebraudjt in 2 1 j t ,  ^ a j e t t ,  p e j e ,  H i j ,  I c iye,  
© r f ? o f t ;
d)f (d)3) in Kdtfe, Kd)fel ,  Bucfysbaum,  Büd j f e ,  
2 )ad?s, 2 )eid )fcl, bredj feln,  (Eibedjfe, ^ ed jfc r  (©djöfoling), 
^ I a d ) s ,  5 e^c^ f e (©etyne), $ud)s,  £?ed?fc (Slntebug), £ a d i s ,  
Studjs, (D d? f e, fed js , l ü a d j s ,  madj f en,  toedjfeln,
IDeidffel ,  U)id]fc.
f, Ö, . § 10
2>cr Saut, für ben bicfe brei geidjen oorfjanben finb, ttiirb 
in urffjrüng(id) beutfdjen SBörtem gewöljnlid) burd; f bejeicfjnet, 
audj in (Efeu;  ferner in ben tibtlig eingebürgerten gremb= 
Wörtern (Elefant ,  (El fenbein,  ^ a f a n  unb S o f a .
ü rnirb aber gefcEjrieben ab8 Slnlaut in Pa t e r ,  uer=, 
Detter,  D iel), r»icl, nier,  DIiefj  (gell), Poge l ,  Dol f ,  
col i ,  d o u , uor,  oorber,  juuörberf t ,  ooru unb ifjren 2fb= 
leitungen (jebocf) forbern,  förbern,  fül len,  für), ald
Snlaut nur in $rer>el.
Sinnt. 9?idjt beutfefjen llrfprung? ftnb ttTaloe, H e r » ,  p u l o e r ,  
D e t l e f e n ,  D e r s ,  D e f p e r ,  t l o g t ;  b r a » .
pf) fdjreibt man nur in grernbmörtern, j. 33. Pfyoto* 
g r a p s t e ,  Prophet ,  P h i l i pp ;  in beutfdjen -Kamen ift f ju 
fdjreiben, j . 33. 2fbolf,  Krnul f ,  Xubol f ,  IDeftfal en;  jebod; 
© u f t a n .
fr &, ff, *• § 1 1
3Sir Ijaben jtoei ©»Saute, einen toeidjen,  nur im Stnlaut 
unbSnlaut1), ber immer burd; f bejeidjnet toirb, j. 33. f a l ben,  
lefen,  unb einen l j a r t en,  ber toorjugStoeife burd) f) unb ff, 
unter Umftänbcn aber aucl) burd; f unb 8 begeidjnet mirb,
5 - 33. g i e r e n ,  ^ u f ,  effen,  B i f pe ,  £)aus.
‘) Qm Sluälaut toirb —  gerabe fo ioie b unb ö —  auch baS tneidje 
f beS Qnlauteä p r ter  gefprodjen.
Siegeln f. 6. t>eutf<f)e mectjtfe^ reiBuna. 2
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§ 12. Sm einzelnen gelten fotgertbe 9tegeln:
1 . f ftet)t aufjer jur SSejetcfjnung beS meidfen @=2aute3 aud):
a) im Slnlaut ber SRac f^ilöen fei ,  f a l ,  f am,  j. 33. Bä t f e l ,  
£ a b f a l ,  f e l t f am;
b) im Snlaut nad) SJtitlauten, j. 33. f jül fe ,  © e m f e ,  
£infe ,  f} irfe ; © r b f e ,  © ibed j f e ,  £otfe,  bredf* 
fein,  roacftfen;
c) bor einem jur ©tammfilbe gehörigen p unb t fott>ol)I 
imSlnlaut, j. 53. S p u r ,  S t a m m ,  als aud) im Anlaut 
unb 31uSlaut, 3 . 53. © f p e ,  l lnofpe ,  l üe fpe ,  faften,  
K iffe, P f  offen; ffaft,  Stuft, Heft.
Slfttn. 1. Qnx SInlaut Bon S t a m m f i l b e n  fcEireibt matt f Bor p 
unb t (j. 58. in S p i e l ,  g e f p a r t ,  S t e r n ,  o e r f t e t n e r t )  für fei).
Sinnt. 2. SBei QeitmBrtern, beren Stamm auf einen S=2aut (f, ff, 
ff, j ,  p, j )  auSgeljt, wirb Bon ber Gnbung e ft ber f e i t e n  iperfon, fobalb 
fie ba§ e Berüert, and) baS f auSgelaffen, j. 58. bu 11 e ft neben b u ti  e f e f t , 
bu tnädjft neben b u w ä d j f e f t ,  b u r e i f t  neben bu r e i f e f t  (reifen), 
bn r e iß t  neben bu r e i f e f t  (reifen), bu iß t  neben bu i f f e f l ,  bn 
l ä ß t  neben b u l ä f f e f t ,  b u f t tj t neben b u f t tj e ft. 58ei ber Steigerung 
Bon GrigenfdfaftätBÖrtern, bie auf einen S=2aut au§gef)en, fdjretbe man 
bie Bolle gorm, j . 58. f e i f e f t e ,  f ü f e f t e ;  ausgenommen ftnb nur 
g r ö ß t e ,  befie. —  58ei ben auf fdj auSgefienben Stämmen bep lt  man 
in ben Berfüräten gormen ba§ f ber ©nbung bei, ä- 58. bn n a fd j f t ,  
bu m ä fd j f t ;  ber  n ä r r i fd j f t e .
2 . ft fteftt jur SSejetdfnung be£ ftarten <3=2auteS:
a) im Snlaut nur nad) l angem ©elbftlaut, j. 53. a u f  er, 
r e i f en ,  B l ö f e ,  © r ü f e ,  ZTCafe, Scftöfe;
b) im SluSlaut aller ©tammfi lben,  bie im Snlaut mit ft 
ober ff (f. unter 3) ju fcfjreiöen finb, §. 53. b l o f ,  
© r u f ,  g r ü f t ,  ZTCaf, S d jo f  (9todfd)oft), j e r r e i f t ;  
5 I u f ,  f j a f ,  gef t a f t ,  Scft lof ,  Scftof  (3oU, junger 
%mb), e f b a r ,  berouft ;  alfo aud) in ber 33orfilbe 
mift= (ogt. miffen), j. 53. m i f a d j t e n ,  ZTCifbraud). 
SOZerfe aber: bes unb tucs (trof beffen unb tueffen), 
mitftin aud) bes fe lben,  bes f ta lb,  mesftalb,  bes=
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roegen, roesmegen,  tnbes,  unterbes ;  a u s  (trog 
a u f  er).
3. ff, bie 83e3eid)nung für beit hoppelten garten <3-S au t1),
ftept nur int Sitlaut gtoifc e^n jivet ©elbftlauten, oon 
benen ber erfte fü r 5 nnb betont ift, 3. 33. K l a f f e ,  
K r e f f e ,  KTiffetat;  ^ lüf f e ,  g a f f e n ,  Scglöf fer ,  
e f f en ,  tn i f f en ;  © l e i c g n i f f e  (ugt. § 15).
4. § ftefjt nur int 8tu3laut, unb jtoar:
a) aller ©tammfilben, bie int Anlaut mit f gejdfrieben 
toerben, 3 . 83. biefes ,  bies,  bi e s f c i t s ;  © ä n f e ,  
© a n s ;  © e m f e ,  © e ms b o c f ;  © e m ü f e ,  K l u s ;  
f ) afe ,  l ) ä s cg en ;  Kei fer ,  Kc i s ;  ebenfo K i e s  
(Ißapier). Sebocf) bleibt ba§ inlautenbe f oor einem t 
ber 83iegung, 3. 83. (er) l ieft,  rei ft ,  tuäcfjft;
b) aller (Snbmtgen, aud) ber Utacgfitbe =nis, 3 . 83. Kinbe s ,  
© l e i c g n i s ;
c) folcfjer SESörter, bie mit einer bofalijd) beginnenben 
“UJacgfilbe nid)t oorfommett, 3-83. a l s ,  b i s  (biäffer), 
bas ,  e s ,  tr>as u. f. to. (Ogi. unter 2b). ÜJftan unter» 
fcfjeibet b a s  al§ ®efd)Ied)tg» unb gürtoort unb b a f  
ate 83inbetoort;
d) in ^ufammenjegungen, 3. 83. 5 reifye*t s f r i e9» ®rb= 
nung s l i e be ;  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g ,  S a m s »  
t a g ;  banad) and) inSSörtern mie © s f a r ,  KTesner ,  
KTasfe .
SnSbefonbere finb 3U unterfcgeiben: 
b is  ber B i f
bie (Steinplatte) ba§ ^ l i e f  (83acf))
baS © l i e f ,  and)
B l i e s  (gell)
ber © e i f e i  (Seibbiirge) bie © e i f e i  (ißeitfcfje)
bie © e i f  (ßiege)
‘) ® ie  SSerboppelung be§ meinen <S=2auteS fotntnt in b 0 <h beutfdjen 
SSBrtern nicht Oor.
2*
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© I e i s u c r  (fteitdjler), g l e i f e n  (gfättgett)
g l e i s n e r i f d f  
bte f ) a f t ,  bu I? a ft (ßaben) 
er t ft (fein)
H ie s ro u r j (ngl. niefen) 
er rei ft  (reifen)
ID e is  be i t  (Dgl. toeife).
bu 1j a f j t  (tjaffen) 
er i f t  (effen)
t e i e f b r a u d j  (ügl. genießen) 
er r e i f t  (reifen) 
t oe i f  (garbe) 
tt tei f  Itdj.m o f Imeisl icff ,
n a f e t o e i s ,
m c i s f a g e n
3 n lateinifdjer Schrift ftctjt s für f unb 3, ss für ff,
ß (beffer als fs) für ff; für ß tritt in großer ©djrift SZ ein, 
i- S .  MASZE (9J?aße), aber M ASSE («Kaffe).
I V .  Ü b e r  b ie  ö e j e i d j n u n g  b er  Ä ü r j e  u n b  S a n g e  b er  
( © e lb f t t a n t e  ( f ß o f a l e ) .
tnirb überhaupt nur in be t ont en  Silben, bie nur auf e inen 
SJMaut auSgeljen, begeicfjnet, unb jtoar baburcl), baß biefer 
SJiitlaut hoppelt gefdfrieben tnirb.
1 . 3)ie§ gefcljießt in S t a m m f i l b e n  fotnoffl int Anlaut 
als and) im Sluslaut, j. 51. f a l l e n ,  $ a l l ,  f ä l l t ,  aber 
^ a l t e ,  tneil ßier bie Stammfilbe auf mehrere Derfcßiebene 
SJJitlaute (1 unb t) auSgeljt; I j e mme n ,  I j emmt,  b) emm = 
n i s ,  aber £) e m ö c ; f e f a f f e n ,  f cf} a f f t ,  S c h a f f n e r ,  aber 
S d j a f t ;  t r e f f e n ,  t r i f f f t ,  t r i f f t ,  aber (Tri f t ;  n immft ,  
n i m m t ;  t r i t t  ft; am f d j l a f f  ften.
Sinnt. 1. Qu beadjten ift Ijier, ob bie SBortformen burdf ba§ §in= 
äutreten Don S3iegungäenbungen unb SlbleüungSfilben an ben ©tamm 
gebilbet ftnb, ober ob ber ©tamm fetbft burdf SJcit'aute, tote ft, t, ö, 
enocitert ift. © o  ift j. S8. ju  fdjreiben (bu) f a n n f t ,  aber K u n ft ,  benn 
in fannft ift ft geidfen ber streiten iperfon unb ber Stamm lautet 
fann; bagegen gehört in fiunft ba§ ft jum ©tamme fetbft, ber fomit 
auf nft auSlautet. ®cmnact) ift ju  fdjreiben: g e b r a n n t ,  B r ä u n t ,  
m e in ,  a b e r B r a n b ;  g e f a t tn t ,  fen n t l id j ,  K e n n t n i s ,  aber Kuttbe; 
(fte) f p i n n t ,  aber S p t n b e l ;  (ber) b ü r r f t e ,  aber (idj) biirfte Don
§ 13. A. ® t e  ft'ürje beS S e l b  ft l a u t e s
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Dürft; (er) p a r r t ,  aber p a r t ;  ebenfo © e f c p ä f t ,  © e f t a l t ,  © e *  
f cp m ul ft, (S e fp iu f t ,  © e  m in  ft, © u n f t  nebft ipren Slbleitungen; 
f a m t ,  in s  g e f  a m t ,  f ä m t l id ; .
Statt S a m m e t ,  § i m m e t ,  © a f f e t ,  g m i l l t c p ,  Drilltet),  
( S r u m m e t ,  K u m m e t  fepreibt matt audj S a m t ,  § i m t ,  H a f t ,
^ tD 11dj, D r i 1 cp , © r u m t , K um t.
21 nm. 2. J ü r  boppelteS !  fct)reibt man in beutfepen SBör-tern cf, 
für boppelteä 3 aber P; d  unb  fö ttnen  n u r  nat| erneut fu r z e n  
b e t a u t e n  S e l b  ft l a u t  f tep et t ;  nadf l a n g e m  S e l b  ft l a u t  o b e r  
ttaep e in em  S J t i t l a u t  ftep t  e in f a c h e s  t u n b j .  2ttfo ift ju  fepreiben 
3. 53. 23 ä cf er, t f a e fe ,  5  d; re cf; n ae f t  (narfet); f e g e n ,  S a t ; ,  j e ß o ,  
j e t31 ; bagegen <£fel, B a t e n ,  e r f d j r a f ,  K a u t e ;  H e t j ,  K r j t ,
S a l 3 , S t u r 3. d) unb fd) tarnten niefjt Oerboppeit luerben; man fepreibt 
alfo 3.23- S a cp e ,  m afepen.
SRan fcfjreiOt aber beit ÜJJitlaut nur einfad): § 14.
a) in etnfilfngen, geloöljnltdj fdjttmdj betonten SSörtcfjen, 
toie a n , am , in , im , mi t ,  um,  oon,  e o m ,  j u m ,  j u r ;  
ab ,  ob,  b i s ,  g e n ,  f) i n , tu e g ; e s ,  b a s ,  tu a s , bes ,  
tu e s ,  m a n ;  b in ,  I7 a t ;
bagegen nterfe: b a n n ,  bentt,  tu au  tt, tuettn;
b) in bem 93efiimmung§toort einiger 3 u1ammenfe§vtngen, 
ba§ felbftänbig in biefer $ornt nidjt mepr oorfommt, tute 
B r o m b e e r e ,  H i m b e e r e ,  S o r b e e r ;  Dant t n i l b ;  £jer® 
b e r g e ,  ^ e r m a n n ,  I j e r j o g ;  B t a r f d j a l l ;  l ü a l n u f ;  
S i n g r ü n ;
c) in bem erften lEeite ber .ßufammeni'etjungen bennodj ,
I) r i t t  ei l  1111b B l i t t a g .
21 nm. 3>n anberen gufammenfepungen, in benen berfelbe SKitlaut 
breintal pintereinanber ju  fepreiben Wäre, ift bie§ juläffig, bod) genügt 
e§, ipn nur jroeimal ju  fegen, 3-23. B r e t t n e f f e l ,  S c p i f f a p r t ,  
S c p n e l l ä u f e r ;  aber bei Silbentrennung fepreibt man B r e n n -n e f f e l ,  
S c p i f f . f a p r t  S c h n e l l  - l a u f e r .
2. 9htr int Snlaut fdjreibt man ben ÜDfitlaut hoppelt bei § 15. 
9 i ad ) l i l ben  mit  bem 97ebenton,  toie « in  ( « innen)  unb 
= n i s  (= niffe) ,  j. 93. K ö n i g i n ,  K ö n i g i n n e n ,  l } i ube r  = 
n i s ,  f ) i n b e r n i f f e ;  3 1 1 i f f e / 2t 1 1  a f f e , © l o b u f f c ,  
© m n i b u f f e .  dagegen unterbleibt bie 93erboppeIung bei 
B r ä u t i g a m ,  €  i b a  m , P i l g r i m ,  g. 93. P i l g r i m e .
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§ 16. B. S i e  S ä n g e  beS © e l b f t l a u t e S
totrb meift nicfjt befonberS bejeic^net, 3. 33. b a r ,  B a r f c f a f t ,  
g a r ,  g ä r e n ,  DTaf ,  Xcame,  näml i c f ) ,  S c f a f ,  S c f a l e ,  
S d ) a m ,  S c f a r ,  P f l u g f d j a r ,  S p a n ,  S t a r ,  I Dag e ,  
l ü a r e ;  | e m e ,  f) er b, f) er be, q u e r ,  Schere,  f e l i g  
(nid)t bon Seele); B o t e ,  ^ r o n b i e n f t ,  f rönen,  bol cn,  
£ o s ,  l o f en ,  l o s ,  l ö f e n ,  S c f o f ;  f ü r e n ,
JDi l l f ür .
Sn ^aljlretdjcn SBörtern aber wirb fie bejeic^net, unb jttmt 
teils burd) e nad) t teils burd) t) hinter bem ©elbftlaut teils 
burd) hoppelte ©cpreibung beS ©elbftlauteS.
§ 17. «c.
1 . Sn urfprünglicf) beutfc^en SBörtern roirb langes i in 
ber Siegel burd) ie bejeid)net, 3 . 93. £ i e b e ,  £ i e b  (©ebicfjt), 
u t e l ,  b l i e b ,  S i e g .
SluSnapmen finb:
a) bie fJÜTtoörter mi r ,  bi r ,  mi r ;  i f m ,  i I j n , i f n e n ;  
i l ) r ,  i l ) r e r ,  i f r i g ;
b) 3 g e l ,  3 f e g r i m ,  B i b e r ,  2I u g e n l i b .
9tnm. SDtan inerte and): f i n g ,  g i n g ,  f i n g  fow iegib , g i b f t , 
g i b t  otjne e.
SDlan unterfcfeibet roiber (gegen) unb mieber (nodjntalS), 
obwohl beibe urfprünglid) baSfelbe SBort finb, beffen 93cbeutung 
fid) nad) gtoei Derfdjiebenen ©eiten enttoicfelt fat.
2. Sn  SBörtern frember SIbftammung bleibt bie Sänge beS
i in ber Siegel unbejeidjnet, 3. 93. B i b e l ,  ^ i b e l ,  C t g  er ;  
S a t i r e ;  K a m i n ,  £ a m i n e ,  B t a f d j i n e ,  S a l i n e ;  aud) 
in ber urfprünglicf fremben (Snbung = ine bei ©geitnamen, 3. 93. 
XDilf e lmine.  93iele eingebürgerte SBörter biefer Slrt (Sefntoörter 
üergl. §26 ) merben toie beutfdje befanbelt, 3. 93. B r i e f ,  ^ i cbe l ,  
P a r a b i e s ,  P r i e f t e r ,  H a b i e s c f e n ,  S i e g e l ,  S p i e g e l ,  
C i e g e l ,  R i e g e l ,  ^ t » i c b e I .  —  ®abci unterfcfeibet man: 
^ i b e r  (gafer) 5 *c fr er (ßranffeit)
2Ttine (unterirbifdjer ©ang) B t i e n c  (©eficftSauSbrud)
S t i l  (©cfreibart) S t i e l  (ipanbgriff, ©tengel).
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® ie  aus beitt granäbfif^en entlehnten ©ttbungen -\e uitb 
=icr toerbcn mit e getrieben, $. 99. Hr t i l l e r i e ,  BTonarchie;  
B a r b i e r ,  B l a n i e r ,  Q u a r t i e r .  9(ucl) bie saf)lretc£)en 3cit= 
inörter auf =icrcn unb i()re Ableitungen finb alte mit ie ju 
fdjreitien, j. 99. r e g i e r e n ,  p r o b i e r e n ,  f tuö i e r en ,  h a n *  
t i c r en ,  f j a n t i e r u n g .
Sinnt. S3et ben SBörtern auf ie ift in ber SO^ efirga t^ bie (Schreibung 
mit =ieen guläffig, hoch i e n  öorjnäiehcn, .Ogi. hierzu SSortformen Wie 
JT ta r ie n f i r d j e ,  S o p l j i e n f d j u l e .
S e l ) n u n g S  = h* § 1 8 .
(Sin ®el)nungS4) fteljt nur in ©tammfifbcn, bie auf I, nt, 
it ober r auSlauteit.
SJfan fdjreibt e§ in folgenben SBörtern unb ihren 2lb= 
leitungen:
öor I in: 2 1 hl e ,  BTal j l  (©aftmaljl), ( ß e m a h l ,  P f a h l ,  
Sta l j l ,  S t r a h l ,  ID al;! (SBaXftatt ift anberen Urfpruugg), g a l ? ! ;  
f a h l ,  f a h l ;  m a h l e n  (auf ber Stühle), p r a h l e n  —
£? e h I, Hehl e ,  B i e  hl  (fOleltau hängt bamit nicht jufammeu),
(3 mehl e  (Ipanbtucl)); b e f e h l e n ,  e m p f e h l e n ,  ft eh len —  
B o l ) I e  (99rett), Dohl e ,  f o h l e n ,  Hohl ,  H o h l e ,  S o h l e  
(am fyufj), IDohl ;  h°l ? l ,  toohl ;  j o h l e n  —  B u h l e ,  
P f u l p ,  S t u h l ,  B r ü h l ,  ilT ü h Ie, P f ü h l ;  f ü h l ;  f ü h l e n ,  
tu ü h l e n ;
oor nt in: H a b  nt ((Schimmel), B a h m ,  B a h  me n ;  
l a h m ,  5 a h m ;  n a c h a h m e n  —  £ e h m ; g e n e h m ,  d o r » 
n e h m ,  n orne hml i ch ;  n e h m e n  —  © h m —  B l ü h  me,
B u b  m ;
nor n in: H h n , B a h n ,  ^ a h n e ,  p a h n ,  H a h n ,  
S a h n e ,  IDal jn ,  <3ahn , B l ä h n e ,  S t r ä h n e ;  ä hn l i ch ;  
a h n  ben,  a h n e n ,  f a h n ö e n ,  m a h n e n ,  g ä h n e n  —  
S e h n e ,  S e h n e ;  b e h n e n ,  f ehl t en —  B o h n e ,  D o h n e , 
D r o h n e ,  p  o h n , S o h n ,  Bt  o h n , S o h n ,  B  r g to o h n ,
^  ö I? n ; o h n e ;  bohl t en  (glänjenb reiben), i nohnen,  
b rö f j nen,  g e t o öh n e n ,  f töhuen,  o e r f ö h n e n  —  £)uhn,  
B ü h n e ,  S ü h n e ;  f ü h n ;
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tior r in :  B a p e ,  ( S e f a p ,  3 a P ,  H p e ,  B T ä p e  
(Spfcrb), 3  ä p  e ; roat jr;  f a h r e n  (aber §offart, pffärtig), 
t n a p e n ,  n ä h r e n ,  t r ä l j r c n —  ( E p e ,  H e p u n g  (£anb= 
junge), ID c p ;  p p  (ergaben, Zeitig), m e p ,  f e p ;  be = 
g e h r e n ,  ! e p e n ,  l e h r e n ,  n e r f e p e n ,  j e p e n  —  (ber) 
2 11  o 17r , ( D p ,  H o p ,  ^ ö I 7 r c , 21cö£7rc (SOfofjrrübe), ( D p ;  
b o p e n  —  H u p ,  H u f r u p  (rühren), U p ,  ( S e b ü p ;  
f ü p e n .
Df)ne ®el)itung§äctd)en ju  fein ftefjt I) in SBörterrt wie:
bähen, b e jahen ,  b lauen ,  blühen, b r ü t e n ,  brehett (D raht) ,  
brot|ert, fa t jen ,  f lehen , f l i eß en  (cgi. ^ Iu d j t ) , g e b e t e n  (cgi. ge . 
biegen), gehen, g e r u f e n  (cgi. ru d j lo s ) ,  gefdjetjert (cgi. © e fd p d j t e ) ,  
g l i t t e n ,  f r ü h e n ,  l e i h e n ,  m ä h e n  (JTtatjb), n ä h e n  (H a b t ) ,  
r e i b e n ,  r u h e n ,  f d; m ä h e n (cgi. S  d; m a d;), f e b e n  (cgi. C5 e f t d? t ) , 
f e tb e t t ,  f p ä h e n , f p r ü h e tt, ft e b e n ,  3 e i b c tt (cgi. b e s t ä t i g e n ) ,  
S i e b e n  (cgi. § u d j t ) ;  8  ü b e l  (8  ü b I), <£ h e , J e b b e ,  c f lo b ,
<S e tu e t h , Ej ä b c r . £? ö b c (bol) e r ,  cgi. b 0 <i?). H u b , £ e b e tt 
( b c l e b n en ) , £ 01; e , 111 ü be , 2\ cb (cgi. H tcfe), Ke i hc r ,  S e i h e n  
(H eigen),  Sdf lebe,  S cb u h , S  d; tu ä h e r (cgi. Sdj wager ) ,  S t r o h ,  
©ruhe,  Dieb,  1P e h e , tD e i h e , iP  e i h e r , g e be ;  a l lmähl i ch 
(cgi. g c m ä dj I i dj), e b e, f r 0 b , f r ühe ,  jäl j e (cgi. j a dj), nabe 
(cgi. n a dj), raub (cgi. Haud; tcerf ) ,  r 0 b , 3 ä b e , 5 c b Tt (für geben).
Sinnt. ©tantmfilben, bie auf t) au§gef)en, behalten c§ feI6ft= 
toerftnnbticE) aud) Cor 9iad|füben, j. SB. (er) b r e b t e , (f ie) r u h t e n ,  
f r ö b 1 i d j , f c b m ä b l id t ;  nur Cot ber Sfachfitbe =Ijeit fällt e§ au§, 
Ejobeit, Kaube i t , H oheit .
§ 19. S o p e l t e  © e p e i b u n g  be§ © e l b f t l a u t e i S .
SDfan fctjreibt bett ©elbftlaut hoppelt nur noef) in folgenben 
23 örtern:
Ha i ,  H a r  (Slbler), H a s ,  f j a a r ,  p a a r ,  p a a r, S  a a 1, 
S a a t ,  S t a a t ;  aber S ä l e ,  p ä r e p n ,  p ä r e p n ;
He e r e ,  B e e t ,  <£> e e ft, p e e r ,  r e r p e r e n ,  HI ee ,  
H r a f e e t ,  S e e ,  l eer ,  l e e r e n ,  HTeer, Heeöe  (2lnferplatj, 
baneben audj Dtljebc), f c p e l ,  S c p i c c ,  S e c ,  S e e l e ,  S p e e r ,  
© e e r ;
B o o t ,  HT0 0 r (©umpflanb), H I0 0 s.
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9J?an unterbleibet bemnad) 
t je r  (tjierfjcr)
Idolen, I7 oIft (tjerbeirufen)
I e f) r e n (untcrridjten)
212 a l  (3 eicf)en, Senfntal), et it= 
mal ,  j m e i m a l  u. f. m. 
m a l e n  (mit bem Sßinfcl)
212 ä re  (SJiärdjen)
m e fj r
2 2 ebe
So l e  (©aljtoaffer) 
roer; 2Dcr= in IDergelb,  
l ü e r m o l f
ferner baS 21 r (glädjenmafj) 
ber 2 1 a l 
ber 2T2ol)E 
ber H r; ur=
ber IDa l; and) IDal  = in 
I Da l f t a t t ,  I D a l b a l l a ,
2D a l ? ü r e
£jeer (ßriegStoolf) 
l?ef)r (Ijeilig)
I? 0 171 (auSgcljöljlt) 
l e e r e n  (leer ntacfjen)
212 a b l ( ©a f tmat j l ,  90?af)l = 
j e i t ,  Sl&enbmaffl)  
ma l ) l e n  (auf ber SDiüfjle)
2 1I ä b r e  (ißferb)
21Teer
2 2 eeöe (Sifjebe)
Sol j l e  (am f5ufe)
IDef)r (Sanbmeljr,  9D2iifj = 
lentüc £jr u. f. ln.) 
ber 2 1 a r  (Slbler) 
bie 211)  le 
ba§ 2 1 2 oor 
bie Hl)r 
bie IDa 1)1.
§ 20.
V. iiö e r  btc 5(nfattq§6udjffa6cn.
5D?it g roßem 2lnfangS6ucf ) f t a6en fdjreibt man: § 21.
1. ® a S  erfte SBort eines ©aßganjen, alfo:
a) baS erfte SBort eines 5l6fd)nitteS (in (Schichten getnö^n- 
licf) and) einer 23erSjeile);
b) baS erfte SBort nad) einem ben @aß fdjließenben Ißunft, 
grage= unb SlnSrufungSjeidjen fotoie in ber mörtlid) angeführten 
(bireften) 9iebe nadj einem SDoppelpunft, j. 23. D r a u f  fpr icf j t  
er :  „ £ s  ift eud) g e l un g e n / '
2t n nt. 9lacE| einem grage= unb 2lu§ritfung§äeic£)en totrb mit 
Keinem 33ud)ftaben fortgefaljren, wenn ba§, maS auf baS 3eidjen folgt 
mit bem 58orf)ergef)enben gu einem ©aggangen Serbitnben ift, g. 33.
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„ tü o f je r  b e s  U )e g s ? "  c r f d j a l l t  b e s  t D ä r t e t s  S u f .  „<ßott 
g r ü ß ’ b id j l"  r ie f  er.
2. Stile toirflicEjen H a u p t w ö r t e r .
3. Si e  g ü r W ö r t e r ,  Welche fidj auf bte augerebete ißerfon 
begießen, namentlid) in ©riefen. Slufferfiatb beg ©riefftitg fcfjreibt 
man jebocf) ö u nnb i r nebft ben bajit gehörigen gönnen unb 
befiganjeigenben giirwörtern in ber Siegel ttein.
4. Sltg Seite Don Sitctn unb Siamcn: @igenfdjaf t§= 
Wörter ,  g ü r W ö r t e r  unb D r b n u n g S j a g t e n  in gatten 
Wie S e i n e  HTajeftät ,  ö a s K ö n i g l i c f j  B a y e r i f d } e P o f t  = 
a m t ,  öer XDirf t idj e  © e l j e t m e  Ha t ;  öie A l l g e m e i n e  
L e i t u n g ,  b a s  Co t e  HEeer,  ö i e  g r ä n f i f d j e  S d ; w e i 3 , 
ö i e D e r c i n i g t e u  S t a a t e n ;  © t t o ö e r C S r o f e ,  £ u ö w i g 
öer  < §111 e i t e.
5. Si e üon ißerfonennamen abgeleiteten ®igenfd)aftg= 
Wörter,  j. © .  S d j i t l e r f d j e  I Cr a u e r f p i e l e ,  öie <Srimm = 
fcfyen Htärd j en .  Sienen fie febocf) gur ©egeidfnung einer 
©attung, fo werben fie ttein gefdfrieben, j. © .  ö ie l ut t j e r i f d j e  
K i r d ) e , m o t j a m m e ö a n i f d j e  p i t g e r .
6 . SSörter alter Strt, Wenn fie atg Hauptwörter  gebraucht 
Werben, j. © . öer Häcf j f te,  öie A r m e n ,  ö a s  Beutfcfye,  
ö a s  Hedj te,  © u t e s  unö  B ö f e s ,  A l t e s  unö H e u e s ,  
ö a s  H ic fp s, ö ie ( Ei ns ,  j e ö e m  ö a s  S e i n e ,  Cefen unö 
S c h r e i b e n ,  ö a s  g u f t a n ö e f  o mm e n ,  e in Hnwot j I f e i n ,  
ö a s  tDenn unö ö a s  A b e r ,  ö a s  Abc ,  i m f r e i e n ,  
mi t  <5 a g e n ;  ingbefonbere and) bie (Sigenfdjaftgwörter in ©er= 
binbung mit e t w a s ,  r>ieI, ni cht s ,  a l l e r l e i  u. ä., j. © .  
e t w a s  S d j ö n e s ,  r>ieI I D i d p i g e s ,  n i d j t s  Scfj lecfytes,  
w e n i g  Heue s .
Sitte anberen SSörter werben mit t t e inem 2 t n f an gg  = 
budj f t aben getrieben; fo ingbefonbere:
1. Ha u f Bwör t e r ,  Wenn fie bie ©ebcutnng anberer SBort= 
arten annetjmen unb Oerwenbet Werben:
a) atg © e r t ) ä t t n i g wÖ r t e r ,  j. © .  ö a n f ,  f r a f t ,  l au t ,  
f tatt ,  t r o £ ;  a n g e f i d j t s ,  b e t j u f s ,  b e t r e f f s ,  m i t t e l s ,
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f e i t e n s ;  i n m i t t e n ,  i n f o l g e ,  j u f o l g e ;  um —  mi t t en,  
non —  me g e n ;
b) afö Q3inbeWurt:  f a l l s ;
c) atä unbeftimmte Z a p l w ö r t e r ,  3. 93. e in bißcpen 
(ein Wenig), e in  p a a r  (einige); aber: e in  p a a r S c p u p e ;
d) afö Umf t a nbSWör t e r ,  3. 93. a n f a n g s ,  f l u g s ,  
r i n g s ,  j e b e n f a t l s ,  a n b e r n f a l t s ,  n ö t i g e n f a l l s ,  ber* 
m a ß e n ,  g l e i c h e r m a ß e n ,  m e i n e r f e i t s ,  t e i l s ,  e i n e s *  
t e i l s ,  a n b e r n t e i l s ,  mö g l i c p e r m e i f e ;  e i n ma l ;  übe r*  
p a u p t ,  u n t e r m e g s ,  u n t e r t a g s ,  peu t 3 u t a g e ,  bei* 
j e i t e n ,  b i s m e i l e n ,  f on b e r g l e i c p e n ,  b e r g a u f ,  f op f *  
ü b e r ;  m o r g e n  (am folgenben Sage), t a g s ü b e r ;
Sinnt. Sieben t a g s ,  n a c h t s ,  a b e n b s ,  m o r g e n s  ift (T a g s ,  
H a c p t s ,  T lbettb s,  H Torgens guläfftg; aber nur: b e s  H a c p t s ,  
b e s  J l b e n b s ,  b e s  tT torgens.
e) in f tepenben 93erb inbnngen  mit  Z e i t w ö r t e r n ,  
in benen ba§ Hauptwort, meift in tierblafiter 93ebeutnng ge* 
braucpt, nicf)t nteßr afe foldfeS empfunben Wirb, wie 5. 93. not 
tun  (tigl. leib, Woßt, Weß tun); f cpulb,  f e i n 6 f e i n  (ugl. 
böfe, gram, gut fein); m i l l c n s  f e i n ;  m i r  ift a ng f t  (tigl. 
mir ift bange, tmbeßaglidfj, wußl, Wcße); b a s  ift f cpabc ;  er 
g i b t  acpt (acßtgeben), er p a l t  p a u s  (ßausßalten), er g i b t  
p r e i s  (preisgeben); er peilt f tanb (ftanbpalten), e s  f i nbe t  
f tat t  (ftattfinben), er p a t  t e i l  (teilpaben), er n i m m t  te i l  
(teilnepmen), e s  n i m m t  ü b e r p a n b  (überpanbnepmen), es 
n i m m t  miep i r u n b e r  (wunbernepmen); i n a e p t  n e p m e n ,  
a u ß e r  acpt l a f f e n ,  in f tanb f eßen ,  i m f tanbe  f e in,  
5 U f t anbe  f o m m e n ,  non f tat ten g e p e n ,  $u ft a l t e n  
t o m m e n ,  3 U te i l  merben.
Sinnt. SBettmprt in folcper SBerbinbwtg ba§ pauptmort feinen ur* 
fprünglicben SSert, fo roirb e§ mit groffent SlnfangSbucpftaben gefcfjrie&en, 
3. SB. er p a t  f e i n e n  C e t i  a n  m ir ,  e s  f i n b e t  e in e  g u t e S t a t t ;  
er t a t  ip m  e in  £ e tb  an. dagegen »erben fefte Skrbinbungen mit 
SBerpältni8»Brtern gerne and; in e in  SBort äitfammengefdjrieBen: im> 
f t a n b e ( f e i n ) ,  j u f t a n b e  ( fo m m en ) ,  j u g r u n b e  ( g e p e n ,  l i e g e n ) ,
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b e t f e i t e  ( f e ie r t ) ,  311 ft a 11 e tt (fom ttten) , r o n f t a t t c n  (g e b e n ) ,  
j u t a g e  ( fö r b e r n ) ,  5u t e 1 1 (w e r b e n ) ,  s u m e g e  (b r in g e n ) .
2 . ® ic  »tut Drt3= uttb ( Bo l f S n a me n  abgeleiteten @igen= 
fdjaftStt?Örter auf tfcfj (wenn fie nid)t in Titeln ftefjen, 
f. § 21, 4), 5 . 35. b ie r ömi f d f e n  K a i f e r ,  bie p r e u f i »  
fdjen B e a m t e n ,  f r ä n f i f d j e  R e t t u n g e n  (nic£)t blofj bie 
eine gränfifefje Leitung). (Dagegen werben bie Don Dr t §  = 
unb S ä n b e r n a m e n  abgeleiteten unüeränberlidjen üBortformen 
auf er groj) gefcfjrieben, j. 25. ( E r l a n g e r  B i e r ,  Scf jweiser 
1 1  ü 1) e.
3. M e  gür wör t e r  unb 3af ) I toörter  (ügt. aber § 2 1 , 3, 
4  unb 6 ): m a n ,  j e m a n b ,  n i e m a n b ,  j e b e r m a n n ;  ber  = 
f e l be ,  b e r n ä m l i d j e ,  e iner ,  f e i ne r ,  f eber ,  e i n j e b e r ,  
e in j e g l i d j e r ;  j w e i ,  be ibe ,  bie b e i be n ,  a l l e  be ibe ,  
bre i ,  bie bre i ,  a l l e  b r e i ,  ber  e ine  — • ber a n b e r e ,  
bie (alle) a n b e r e n ,  b a s  (al les)  a n b e r e ,  nichts  a n b e r e s ,  
bie (alle) ü b r i g e n ,  b a s  (alle§) ü b r i g e ;  ber  erfte —  
ber  letzte (prücfweifcnb für jener —  biefer); etl iche,  e in i ge ,  
e i n j e l n e  (ber einzelne), manc he ,  a l l e ,  r>ieIc; e t w a s ,  
nidf t s ,  p i e l ,  me l j r ,  b a s  mci f t e ,  b a s  minbef te .
4. S i g e n f d j a f t S W ö r t e r  unb 11 mf tanbS Wörter  in 
25crbinbungen wie bes  n ä h e r e n ,  be s  w e i t e r e n ,  be s  
f ü r j e r e n ;  a m  hef ten,  a u f s  beut l i d j f t e ,  a u f s  neue ,  
bei  we i t em,  f ü r s  erfte,  i m a l l g e m e i n e n ,  i m g a t t j e n ,  
i m f o l g e n b e n ,  i m w e f e n t l i d j e n ,  i m r o r a u s ,  offne 
w e i t e r e s ,  non ne ue m,  r o n  r o r n ,  r o r  f u r j e m ,  j u m  
l e b t e n ,  b i s  a u f  w e i t e r e s ,  non f l e i n  a u f ,  um ein 
b e t r ä d f t l i d j e s .  (Sbenfo in unüeränberlidjen 25erbinbungen 
wie a l t  unb j u n g ,  g r o f  unb f l e i n ,  a r m  unb r e i d ? , 
burdf  bicf unb bi inn,  übe r  f ü r 5 obe r  l a n g ,  im 
g r o ß e n  g a n 3 en;  and) in SSerbiubungen wie j e b e r  be = 
l i e b i g e ,  ber  erfte hefte,  a l l e s  mög l i che  unb in 
Ifiebenöarten wie ben f ü r j e r e n  5 i eI 7e n , j u  gut e  g a l t e n  
(fomnten), ju m  hef ten f j a b e n ,  i m  r e i n e n  fein.  SJfan 
fdjreibt alfo j. 35.: er e r f d f r a f  a u f s  a u f  erfte,  f i e  l ieft  am
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bef ten;  aber (nadj § 2 1 , 6): er tnar a u f  b a s  i ' l uf er f t e  
g e f a x t ,  e s  feI7 11 ifym a m  Bef t en.
91 n m e r f u n g 5 1t 31 b f d; n 1 1 1  V. Sn 3toeifelf)aften gällen 
fcfjreibe man mit lleinem 9Infang§bud)ftabett.
Y I. Über bie 0 t(bentrewtung.
SWefirfiflnge 3Börter, bie man über jtoei 3 e^en 5U öer:: § ^8 * 
teilen gejmungen ift, trennt man im allgemeinen nadj ©predj* 
filben, b. 1). fo, mie fic fiel) beim langfamen (Sprechen öon felbft 
jerlegcn, 3 . 35. i t ) ö r * t e r * p e r  = 5 eidj  = n i s ,  ( 5 e * f d ) l e d p t e r ,  
^ r e un=5e s =t r eue ,  l t b e r  = I i e*fe  = r ung .  9Iu3 etnjelnen 
33udjftaben befteljenbe Silben toerben beffer nicf)t abgetrennt.
®abei finb folgenbe Siegeln 3U beachten:
1 . © i n f a m e  (nid)t jufammengefe^te) SSörter.
a) ©in einzelner SJlitlaut lontmt auf bie folgenbe geile,
3 . 35. t rc*ten,  nä - fyen,  ZTCei*nung. —  dj, fd), f;, pf)r H) 
bejeicljnen nur einfache Saute unb bleiben bafjer ungetrennt,
3 .93. B ü  = d)er,  f }ä  = fd]cr ,  B u  = j;e, S o  = pl) ic,  f a  = tfyolifd}.
—  j  unb 5 loerben Ijicrbci mie einfache DJfitlaute beljanbclt,
3 . 35. bje pc, r e i f e n .
b) 35on mehreren SJlitlauten fommt ber letzte auf bie 
folgenbe geile, l- ©•  31n = f e r ,  ^ i n  = g e r ,  2D a r  = te,  B i t ­
ter,  IDaf  = f er ,  l l n o f * p c ,  t a p  = f er ,  f ä m p * f e n ,  t t a r p *  
f en,  B d p f e l ,  f r a t p e n ,  S t ä b  = te, B e r i o a n b  = te. (f mirb 
babei in 3luet f aufgelöft, 3 . 35. f } a f  = fc. 9fttr ft b l e ibt  
immer  u n g e t r e n n t ,  3 . 35. £ a  = ften,  be = ftc, fo*f ten,
K l o  = fter,  me i  = fte, ^en=fter,  ^ ö r  = fter,  P f i n g  = ften.
Sinnt. Qn einfachen fyrembwürtern gepren bie SautBerbinbungen 
Bon b, p, b, t, g, { mit I ober r in ber Siegel auf bie folgenbe geile,
3. 33. p u - b l t f u m ,  HX e • t r n m , E; y • b r a n t.
2 . g u f a m m e n g e f e t p e  SBbrter finb rtacT; iljren 35eftanb= 
teilen 3U trennen, bie 35e|’tanbteile felbft toerben toie bie ein* 
facbett SSörter beljanbclt, 3 . 35. B i e n s * t a g ,  C ü r * a n * g e l ,
€ m p  * f a n g s  * a n  * 3 ei * ge,  £>or=aus*fei* j u n g .  ®ieje
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Teilung Bleibt audj ba geboten, too fie ber getoöffnlidjen 2Iu§= 
fpradje nicpt gemäfj ift, 3 . SB. f y i er*auf ,  f ?er*ein,  Ij tn* 
a u s ,  6 ar=über ,  t r a r ^ u m ,  roor^an ,  be = ob = ad ) t en ,  
uol I  = e n 6 en.
Sinnt. gür  äufammengefepte grcmbtoörter gilt btefelfie Siegel tote 
für foldje beutfdtje SSörter. -Kan fdfreiBt alfo 3. 83. S l t m o . f p p ä r e ,  
X t t i f r o ' f f o p ,  3nter<effe. ®r!ennt matt bie 23eftanbteile Don g-rentb- 
Wörtern nidjt, fo richte man ftd) nadj ben Siegeln unter l a  unb b.
V II. Über ben üBinbefiridj.
§ 2 4 .  1 . 23irb bei ber .ßufammenftellung öon sufammengefefjten
Sßörtern ein iljnen gemeinsamer 93eftanbteil nur einmal gefegt, 
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber Sinbeftricf) ein, 
3 - 93. 5 elö= u n 6 © a r t e n f r ü d } t e ,  3 u g e n M u f t  unb =Ieib.
2. ® er  93inbeftricf) ift aufjerbem juläffig:
a) in ber fjufammenfefjung Oon ©gennamen unb in beit 
öon folgen ober in äljnlidjer SBeife gebilbeten ©genfdjaftö* 
toörtern, §. 33. 3 u i t g  = S t i I I i n g ,  P f a l j s H e u b u r g ,  Heuf= 
© r e i s ,  23erg i fd?  = 2TIärfi fd}e (Ei fenbafyn;
b) in befonberS unüberfidjttidjen .Qufammenfeftungen, 3. 93.
pa f tpf l i d? t s t ) er f i c f ? c rungsge f e l l f d j a f t ,  aber nidjt in leicht 
überficf)tlic^en ßufammenfe^ungen, 3 . 83. t Tur noe r e i n ,
I b i r d j e n f a f f e ,  p r ü f u n g s o r b n u n g ,  ( D b e r l a n b e s  = 
g e r i d j t s r  a t ;
c) in einzelnen geilten mit Stüdfidjt auf bie ®eutlicfj!eit 
ber ©djrift, j. 93. S d j l u f  = s ,  Defynungs* l j ,  3 5 P u11fV 
2 t = 2  ur.
V III. Über ba§ 9tu§Iaffunßgjeirfjfen ( ^ ö f t r o ^ ) .
g 25. 1- SSentt Saute, bie gemöljnlid) gu fpredjen unb ju Schreiben
finb, unterbrüdt toerben, fo beutet man iljre ©teile burd) ein 
2lu§laffung§seic(jen (ben Slpoftroplj) an, §. 93. fyeil’ ge Hacfjt, 
ift’ s , g e ljt ’s.
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Sinnt. S e i  ber Serfdjntelsung tion SSerhältniStDijrtern mit bem 
©ef^Iedjtgtnort ift ba§ 2Iu§laffung8äü<f)en nicfjt anjutoenben, 5. SB. a n s ,  
i n s ,  burc f js ,  a m ,  b e i m ,  u n t e r m ,  00 m, ju m .
2 . 53ei bert auf einen S=2aut auögeljenben Eigennamen 
wirb ber streite galt, trenn nicht burdf Enbung, burd) baö 
2tu§taffuitg§3eic^en fenntticJ) gemacht, 3. 53. B o f ’ Cuifc, 
Demoftfyenes’ Heben.  Dtjne biefeS geidjen fdjreibe man 
aber 3. 23. S c hü l e r s  ©eb i d j t e ,  © o e t t j e s  KSetfe,  Röme r s  
3 I i a s / Ci ce ros  Br i e f e .
IX. <®djrciliunu üott ^rcmbtnörtcrn.
Zahlreiche, namentlich fdjon in älterer Zeit au» frentben § 26. 
Sprachen in baö ®eutfd)e anfgenommene SBörter haben all= 
mähüch beutfche ff-orrn, Sluöfpradje unb 53etonung angenommen 
unb werben hälfet gang fo gefc£)rieben, Wie e§ ben Siegeln für 
bie beutfche 9ted)tfd)reibung entspricht. Solche öötlig eittge= 
bürgerte, nicht mehr al3 gremblinge angefeljene SBörter nennt 
man S e p n w ö r t e r ,  3 . 53. Ka i f e r ,  K a m m e r ,  K a h l e r ,  
Kaf f e ,  Kel lner ,  Kl a f f e ,  Krone,  P f e r b ,  P f i r f i d j ,  p i n *  
fei, g e l l e ,  g i r f e l ;  fcfyreiben, fegnen.  Sßgl. auch § 17, 2 .
dagegen habe riete anbere, namentlich in fpäterer 3 eit au§ 
frembeu Sprachen in bad S)eutfcl)e aufgenommene SBörter ihre 
fremöe gönn, 2lu§fprad)e ober Betonung beibehalten. Solche 
SBörter nennt mau grembwörter .
gür bie Schreibung ber grembtoörter laffen fich allgemein 
gültige Siegeln nicht auffteÜen. ® ie  einen behalten gatts bie 
Schreibung ber frentben Sprache bei, 3 . 23. B e e f f t e a f ,  
C l j a u f f c e ,  F e u i l l e t o n ;  anbere werben halb nach beutfcfjer 
halb naclj frember Slrt geschrieben, 3 - 53 . K o r p s ,  Heba f t e ur ;  
bei manchen enblich fdjWanft bie Schreibung, 3 . 53. B u f f e t  nnb 
Büfett .  3 nt einzelnen wirb auf bad SBörteroerseichitid öer= 
wiefen.
g ä r  bie Schreibung ber in baä SSörterDerjeichniä aufgenommenen 
grembtoörter haben locfenttich fotgenbe ©runbfäpe als  3tidjtfcf)nur gebient.
1 - Qnfotoeit bie frembe Slugfpracije feine Slnberung erfahren hat, 
wirb in ber SReget auch b>te frembe Scfjreibweife beibehalten, j- SB. <£ tj c f ,
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C l j a i f c ;  EEonr, Boute(3?eiferoute); £ o g i s ,  r a n g i e r e n ; 3 a Ioufte ,  
3 o u r n a l ;  B a l l o n ,  B e f r a i n ;  H b a g i o ;  H t o l o n c e l lo .  —  Dodj 
werben grembttörter, bie feine bem Deutfdjen frembe Saute enthalten, 
t>ielfac§ ganj nadj beutfdjer SSeife gefdjrieben, 3. SS. <Sips, K r i f t a l l ;  
S l n f e ,  D u b l e t t e ,  S e f r e t ä r ;  B a f f e ,  ^ a f f a b e ;  S  d; o F o I a b e.
2 . D e r  Ä = ß a it t w irb  w e i f t  m it  t, b e r  $  = 2  a u t mit 3 
g e f d j r i e b e n .
a) giir c mit bem Ä=2 aut fdjreibt man in geläufigen gremb= 
Wörtern I, audj in folgen SSörtern, Welche bie latcinifdje ©nbung =um 
(SJteljrsafjl =a) ober bie franjöfifcfie 6nbung =eut Ijaben, 3. SS. p u b l i -  
Fum, H b j e f t i r a ;  3 t t f p e F t e u r ,  K o m m a n b e u r .  gitsbefonberc 
fdjreibt man immer !  in ben 3aljlreidjen SSörtern mit ber SSorfilbe So» 
(Äol=, Som=, $on=, ßor=) unb in ber SSerbinbung mit t, 3. SS. K o n  = 
f e f f t o n ,  F o r r i g i e r e n ;  <£ b i F t , f a F t i f d j ;  K o n j u n F t i c ,  K o n  = 
fcFt. getner fdjreibt man immer f in SBörtern griedjifdjen llrfprung§, 
3. SS. HFabemie, D ia F o n ,  eleFtrtfcFj, p r o t o F o l l ,  S y n b i F u s .
SSeibeljalten wirb bagegen c oft in foldjen grembWörtern, bie audj 
fonft unbeutfdje Sautbejeidjnung bewaljrt ^aben, 3. SS. C o i f f e u r ,  
D i r e c t r i c e .  Qnbeffen ift Fiier ber ©ebraudj Dielfadj fdjmanfenb. gn  
einigen gan3 eingebürgerten g-rentöroörtern biefer Slrt fdjreibt man S ,  
3. SS. K o r p s ,  K o m p a g n i e  (amtliche ©djrcibuitg im beutfdjen fbeere), 
ferner K a r t o n  (Dgl. fartonieren), K o l p o r t a g e  (Dgl. folportieren).
b) g u t  c mit bem ipßaut fdjreibt man in allen geläufigen gremb= 
Wörtern 3, audj in foldjen SBörtern, weldjc bie latcinifdje Gcnbung =um 
(SSMjrgaljl =a) Ijabert, 3. SS. JTlcb13 1n , (D f f t31e r ,  © f f i j i n ,  p a r -  
3 e 11 c , p 01 i 3e i , p o r j e l l a n ,  p r o s e f j ;  p a r t i ß i p i u m ;  irt gleicher 
SßSeife in ber (Snbuug = 3i e r e n ,  5. SS. e j c r j i e r e n . m u l t i p l i s i e r e n ,  
m u f i j i e r e n .  gngbefonbere muff ber fpßaut mit 3 gefdjrieben werben 
in SSörtern, in benen aufjerbem noch ein urfprünglidjeg c mit bem 
Ä=2aut burdj f 3U be3eidjnen ift, 3. SS. K o n 3e r t ,  K o n j t l ,  K r u s i f i j .
$ a §  frembe ti bleibt Dor betontem ©elbftlaut, 3. SS. p a t i e n t ,  
Q u o t i e n t ;  H u F t io n ,  H a t io n .  SSor unbetontem e fdjreibt man 
nteift 3i, 3. SS. ( S r a s i e ,  3 " g r c b i e i t 3 i e n ,  B e a g e n 3 i cn  neben ber 
bem ßateinifdjen entfpredjeitben ©üjrcibung 3 n g r e b i e n t i e n ,  B e -  
a g e n t t e n ;  bod) hinter f fdjreibt man ti, 3. SS. B F t ie n .
g n  einigen griedjifdjen SSörtern, bie uu§ au§ bem ßateinifdjen 
mit bet SSeseidjnung be§ urfprünglidjen Ä=2aute8 burdj c übernommen 
finb, Wirb je^t baS c wie 3 gefprodjen; eg barf baljer ftatt c audj 3 
gefd)rie6en werben, 3. SS. X>tö3 c f e , S s e n e .
c) ©tatt cc mit bem IPßaut barf man überall ff, ftatt cc mit 
bem 8aut Don F3 überall 13 fdjreiben, 3. SS. B F Forb , B F F u f a t i o ;  
21F 3 c n t , 21F 31 f e.
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3. Sie ©ewopnlieit, in beutfdien SSörtern nach einem betonten 
tagen ©elbftlaut, itnb nur nadj einem folgen, einen einfachen folgenben 
SRitlaut hoppelt gu fc^reiben, pat aud) in frembwörtern Slnbermtgen ber 
Schreibung Deranlaßt.
a) Ser SJtitlaut gwifcfjen einem tagen ©elbftlaut mit bem Igaupt» 
ton unb einem unbetonten ©elbftlaut wirb regelmäßig hoppelt gefdjrieben, 
g. 33. Saracfe, ©tappe, (Sitar re, Kontrolle; bementfprechenb 
tritt auch im SluSlaut oft bie 33erboppeIung ein,  g. 33. Kppell, 
Kabett; bigott, brünett unb bie gasreichen ©igenfdjaftgwörter auf 
■eil, wie generell.
b) Umgelehrt ioirb nach einem unbetonten ©elbftlaut eine in ber 
fremben Sprache übliche Sterboppelung oft aufgegeben, namentlich in ben 
(Ableitungen Bon frangöfifchen SSörtern auf -on, g. 33. Barett, perücf e 
(beibe SBörter toerben im frangöfifchen mit rr getrieben), pomabe; 
ITtiffionär, penftonteren, rationell.
4. gwifdjen f unb § unterfcpeibet man in frembwörtern im aüge= 
meinen nach benfelben Stegein wie in beutfcpen SBörtern (Dgl. § 12, 1 
u. 4 a). fn ffitfammenfeßungen richtet man fidj nach her Slbftammung, 
g. 33. Disfurs, ITtifroffop (Dgl. § 23, 2 3lnm.); hoch tritt für § 
im WuSlaut beg erften ©liebes Dor ©elbfilauten in ber Siegel f ein, g. 33. 
©pifobe, tranfitio; bagfelbe lann Dor p unb t gefcpeben, g. 33. 
©ranfport neben ©ransport, biftribuieren neben bistri« 
b u i e r e t.
SSiefe grembtoürter fünnet burcl) ööHig gleid)toertige gute 
beutfdje 2(usbrücfe erfcl^t toerben; entbehrliche grentb = 
toorter fo11 man überhaupt üermeibcn.
X. Über bie (Sintcr^iwnftionSjcirfjcn).1)
©er ißunft. § 27.
©er (ßunft (.) rnirb gefegt:
1. 2ifö 3etchen be§ ©ebaufenabfchtufeä am @nbc eineö jeben 
©atjeä ober ©atsgefigesi, toemt nic£)t ein gragejeichen (§ 28) ober 
ein 9tu3rufungleichen (§ 29) erforbertid) ift, g. ©. Das (ßliicf 
tft manbelbar. — <£s fann ber ^ römmfte nicht int 
r^ieben bleiben, tnenn es bem böfenlcachbar nicht *)
*) Sie Sepre Don ben ©apgeicpen War nicpt ©egenftanb ber 33er= 
einbarung unter ben beutfdjen (Regierungen; fie ift in ber t)ier Dor= 
liegenben faffung gunäcpft für bie batjerifdjen Schulen beftimmt.
Segeln f. b. beutfcEie 3!ed)tjdirei6ung. 3
30 —
g e f ä l l t .  —  £}at er g e f p r oc ben  f ü r  f e i n  P a t e r l a n b ?  
2 1 1  it f j e lbenfüI?nI?c i t .
2 . Sftadj 93ud)titeln, Stuf» unb Üfeerfcfjriften, j. 93. ® r a m  = 
m a t i f  6 er f r a n s ö f i f d j e n  S p r a c h e .  —- D a s  £ i eb  Don 
öer  (Blocfe.  P o n  S c h i l l e r .  —  P i e  ^ e u e r s b r  unft. 
(Eine S d ) i l b e r u n g .
3. fftadj Ziffern, Wenn fie afö CrbnungSgafjIen bienen, 
3. 93. £ u b w i g  I. —  ZHündjen a m  p  3 a , i u a r  1 9 0 2 .
4. fftacf) Slbfürjungen, j. 93. u. f. id . —  unb fo Weiter. —  
P i e  K g l .  R e g i e r u n g .
Sinnt. S)te SlbJiiräungen ber 3Jca|?e, SDIünäen unb ©etoidjte foraie 
ber t^ernifdfen Elemente raerben of)ne ißuntt getrieben , j. SB. m, qm, 
(Wart), kg, g, O (Sauerftoff).
§ 2 8 .  ® a §  f5r a S eä e i<i)en-
S a g  gragejeidjen (?)
1. 9(m ©djluffe eines uitab£)ärtgigen (bireften) fyragefa^eS, 
3 . 93. 1P o 1? i n f e g e 11 b a s  S d ) i f f ?  —  1P a r u m b i s  m o r = 
gen  f p a r e n ,  roas  mi r  fyeut’ D e r m ö g e n ?
2 . 9Jad) einem einzelnen grageWort, 3 . 93. I P i e ?  P a s  
t ?ä 1 1 eft 6 u g e t a n ?
§ 2 9 .  2 ) a S  S l uSruf ungSs e id j e i t .
3)aS 9tu§rufung§jeid)en (!) wirb gefegt:
1. Stm ©djtuffe öon ©äjjen, bie eilten StuSruf ober SBunfcf) 
enthalten, unb and) nad) anbereit ©ätjen, bie eine lebhafte 
Smpfinbung jum StuSbrud bringen, befonberS nad) 93cfct)l= 
fä|en, j. 93. tPi e  g r o f  ift 6 es  K l l m ä c b t ’ gcn (Brite! —  
© e f e g n e t  fei  er ,  ber bi r  fyi l f reid)  m a r ! - —  P e r f a g e  
n id j t ,  roas  g u t  unb nüt j l i d )  i ft!  —  bj e i l ,  € ä f a r , b i r !  
P i d )  g r ü f e n ,  bie b a  ft e r b e n !
2. ©eWöljntid) nad) einer Stnrebe in 93riefcn unb 9?eben 
31t Stnfang eines ©ajjed, 3 . 93. © e u r e  © I t e m !  —  triebe 
Z ö g l i n g e !
3. 9?adj allein ftetjenben GnnpfinbungSWortern unb 9luS= 
rufen, 3 . 93. 2t d)! —  0  ber 5 d ; a n b e i  —  P u f f !  g i n g  
ber  Scfyug los .  —  ^ e u e r !  ^ « u e r !
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S e r ® o p p e l p u n f t ( b a g ® o l o n ) .  § 3 0 .
Ser  Soppelpunft (:) fteljt:
1. 33or bcr mörtlicf) angeführten (bireften) 3iebe imb SIn= 
rebe, tuenn fie burd) einen © aß  angefünbigt ift, j. 33. (Sot t  
f p r a d ): „(Es w e r b e  £  i d? t !" —  3 ?^ r a t e  öir  b e m n a d j :  
b l e i b  i m £ a n b e  unb n ä h r e  bid) re blicht
2 . SSor 2Iufjäl)lungen unb Qrrflärungen, tuenn ein ein= 
leitenbet © aß  noranget)t, 3 . 33. D ie Zcamen ber  f ün f  
(Erbte i l e  f inb f o l g e n b e :  ( E u r o p a ,  2Xf i en, K f r i f a ,  
K m e r i f a  unb K u f t r a ü e n .  —  K e i n e r  b i e f e r  K u s  = 
l ä n b e r  g e w a n n  Knfe fyen im Heieße:  K i d j a r b  non 
( E o r n m a l l i s  f a m  f e i t e n ,  K l f o n s  n i e m a l s  nach 
De u t f d j l a n b .
3. Sn einem größeren ©aßgefüge, jumal nad) einer 
längeren Steiße gleichartiger ©äße, jur Trennung Bon 33orber= 
faß unb ÜRacßfaß, j. 33. ID er n u r b e s m e g e n  e in recht* 
f d j a f f e n e r  Zl l ann ift,  b a m i t  bie t ü e l f  i hn  befto 
höl j er  f cßäße ;  we r  nur  b e s h a l b  recht h a n bel t ,  ba  = 
mi t  f e i ne  © u g e n b  5 ur K e n n t n i s  ber  D)ei t  g e l a n g e :  
ber ift u idj t  ber K c a n u ,  non bem m a n  ni c l c  Di enf t e  
e r m a t t e n  bar f .
4. S3or ©äßen, tnelcße ba§ Ergebnis einer @ebanfcnreif»e 
enthalten, 3. 33. Der  Schnee  m a r  g e f c h mo l s e n ,  f r i f ches  
( S r ü n  5 e i g t e  f idj  ü b e r a l l ,  bie P ö g e l  f a n g e n  a u f  
ben 3 m c i g e n :  e s  m a r  ^ r ü h l i u g  g e mor be n .
S e r  © t r i c ß p u n l t  (baS © e m i f o l o n ) .  §31.
Se r  ©trießpunft (;) mirb gefeßt:
1. 33ci Slufjäßlungen um (Sruppen gleichartiger SSegriffe 
ooneinanber ju trennen, 3. 33. ^ u r  m i t t e l l ä n b i f c h e n  
K a f f e  g e h ö r e n  bie Deut f cßen ,  bie p o l l ä n b e r ,  bie 
( E n g l ä n b e r ,  bie S t a n b i n a n i e r ;  bie ^ r a n s o f e n ,  bie 
3 t a l i e n e r ,  bie  P o r t u g i e f e n ,  bie S p a n i e r ,  bie Hu=> 
mär t en ;  bie K u f f e n ,  bie P o l e n ,  bie S e r b e n  u. f. m.
3*
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2 . gmifdjen längeren beigeorbneten ©ägen, namentlich menn 
fie in 6egriinbenbem, fotgernbem ober entgegenfteHenbem Ver­
hältnis gueinanber ftetjen, g. 53. IPo rohe  K r ä f t e  f i n n l o s  
m a l t e n ,  ba  f a n n  ftcf? f e i n  ( S c b i l ö  g e f t a l t en ;  roemt 
ficf? bie P ö l f e r  f e I b ft b e f r e i ’ n , b a f a n n  5 ie 1 1 boI?I = 
f a h r t  nicht g c b e i 1? ’ n. —  ^  u r d? t f o 1 1  b a s  £) a u p t bes  
©l i idUiehen umf d? mc ben ;  bcnn einig ma i t f e t  be s  6 c= 
fcf?icfes JDage.  —  D a s  £id?t bemegt  ficf? r>ieI fdinel l er  
a l s  ber S c h a l l ;  ba l j e r  n e h m e n  mi r  ben Bli-tg nor  
bem Donner  mahr .  —  D a s  £eben ift ber © ü t e r  f?öd?ffes 
nid?t ;  ber Übe l  g r ö ß t e s  a b e r  ift bie  S d j u l b .
3. häufig in einer mef)rgliebertgen ißeriobe um bie ein= 
gellten ©lieber beS 53orber= unb ScadjfageS uoneinanber gu 
trennen, jeboch nur bann, meint fdjott SBeiftricfje in ben ©lie= 
bern borfommen, g. V. S o l l  b e r ^ u n f e  be s  Gebens  nid?t 
gleich mi e bc r  nad?  u n f c r c r  ( S e b u r t  e r l ö f d ? en ;  fol l  
u n f e r  f d ? m a d ? e r K ö r p e r  f idj  f t ä r f e n  unb a u s b ü b e n ;  
f o l l e n  mir  a l l e s  mer be n ,  a l l e s  l e i f ten,  mogu mir  
e r f d ? a f f e n  f i nb :  fo b e b ü r f e n  mi r  u n f e r e r  B r i i b e r ;  
fo r a u f  i h r r m u n s  f d? ü tg e n , i h r J D o h l m o l l e n u n s  
p f l e g e n ,  ihreDDeishei t  uns  lei ten;  fo rnuf  ihr S e i f p i e l  
u n s  gutn döuten e n t f l a m m e n  unb il?r U m g a n g  u n s  
^ r e u b e n  unb Dortei l e  a l l e r K r t  g cmähren ;  fo müf f e n  
mi r  bie DTi tg l i eber  e i n e s  B u n b e s  f e i n ,  mo a l l e s  a u f  
b a s  g e n a u e  ft e g u f a  nt m e n h ä n g t .
§ 3 2 . ® e r  53ciftrid) (baS S iomnta).
S)cr 53ciftrid) (,) luirb gefegt:
I. S  un er l j alb bc§ @ a g e § :
1. Um Slttreben bom ©age  gu trennen, g. V. S d j ö n  ift, 
DTutter I c a t u r ,  be i ner  © r f i n b u n g  p r a d ; t !  —  <£>e* 
g r ü f e t  feib mi r ,  ebl e  p e r r e n !
2 . ÜRach üluSrufen unb SmpfinbungSmörtern, menn fie 
einem ©age  borangefdjicft merben, g. 53. Kd?,  mie fd ine l l  
p e r g e h t  bie 3  u 9 c n  ^g c i t ! —  ^  ü r m a 1? r , es  ift e in 
e b l e r  2Ha nn ,  ben f i e  gu © r a b e  g e t r a g e n !
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3. SRacf» foldjett SSörtern, bie be§ -JJacpbrucbS tüegcrt auö 
bem @ape perauägepoben unb in biefem bttrcp g-ürtnürtcr ober 
Umftanbströrter erfept werben, j. B . B i c f e s  B l a t t ,  i<p 
l e g ’ s  in e u r e b j ä n b e .  —  ( g u I D i l b b a b a n b e m B t a r f t e ,  
ba  ftept ein f t a t tücp I ) a u s .
4. Bei ber ttncfjgcftetlten Beifügung (Slppofition) um fie 
non ben übrigen ©ntjtcilert ju Reiben, in ber Siegel ancp oor a l § ,  
wie ,  j. B., nämt i d j ,  3. B. B l ü n e b e n ,  bie f j a u p t f t a b t  
B a y e r n s ,  ift im B e f i p e  o i e l e r  ü u n f t f a m m l u n g e n .
—  H a u s t i e r e ,  a l s  (wie) P f e r b e ,  B i n b e r ,  S c pa f e ,  ge* 
w ä p r e n  bem B i e n f c p e n  manc h e r l e i  P o r t e i l e .
Ber Beiftricp fällt inbe3 fort, trenn bie Slppofition mit 
bem BejiepungSWorte einen Begriff bilbet, 3. B . £ u b w i g  ber 
B a y e r .  —  I Di l pe l m ber ( E r o b e r e r . —  B u r  f ü r  ft ITCay 
ber B i e l g e l i e b t e .
2(ucp ror Beifügungen, welcpe an§ Sigenfdjaft3= ober 
äflittelwörtern beftepen, fann ein Beiftricp gefept Werben, trenn 
fie iprem BegieputtgStoorte nacpfolgen unb felbftänbiger £jert>or= 
treten feilen, 3. B . (Ein f ö n i g l i c p e s  S t i r n b a n b ,  reiep 
a n  S t e i n e n ,  b ur e p s o g e n  mi t  ben £ i l i e n  r o n ^ r a n f =  
reiep. —  (Er g a b  B e f e p l ,  a u s b r ü d l i c p e n .  —  B a s  
ift ber S t u r m t r i n b ,  ber ,  gern e i t  r o u  ber £) ipe ber 
lobernben f l a m m e ,  non fern peraufbrauf t .  Bagegen: 
JBopI  b l ü p e t  j e be m 3 a ^ r f e i n  ^ r ü p l i n g  mi l b  
unb 1 i cp t.
5. Bor mtb naep einem ©cpaltfape, 3 . B . IB er niept 
pören wi l l ,  l aute t  ein Spr i cpwort ,  m u f  füplen.
6. fftnijepen allen gleicpartigen ©apglicbertt, ob fie nun 
opite ober mit Biubetrörtern aneinanber gereipt finb.
Siur ror ben anreipettben (fopulatiren) Binbemörtern unb ,  
f omie ,  f o w o p l — a l s  a u  cp, t reber  —  noep, niept nur
—  f onbern  auep,  t e i l s  —  t e i l s ,  h a l b  —  h a l b ,  ferner 
bei ober  unb e n t w e b e r —  ober  wirb ein Beiftricp niept 
gefept, 3 . B . <550 1 b , S i l b e r ,  (Ei fen,  B l e i  f i nb  BTetaI l e .
—  S  cp weben  ift reiep an  (Ei fen,  a b e r  a r m  an
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Kol l e r t .  —  Zcicpt Ke i c p t um,  f o n b e r n  , ? iuf r i eben = 
J?c1 1  ma d j t  g l ü c f l i c p . —  Die H a c p t i g a l l ,  bie Hm fei ,  
bie £ercpe unb ber  S t i e g l i p  g e h ö r e n  3 U ben S i n g »  
n ö g e l n . —  Der  Hp r i l  b r i n g t  u n s  b a l b  He ge n  ha l b  
S o n n e n f c p e i n .  —  S o w o h l  bie ZPi f f en f cpa f t en  a l s  
aucp bie Künf t e  Rat t en an K ö n i g  £ u b m i g  II. e inen 
tu a r m e n  © ö n n e r .
SJIeprere SigenfcpaftStoörter, toetcEje einem §aupttoorte bor= 
auggepett, ioerben nur bann burcp einen SöetftricE) getrennt, 
toenn fie einanber beigeorbnct finb, b. p. trenn man fie burcp 
unb tierbinben fann, 3 . 93. S c p ma c f  p a f t e ,  g e f u n b e K o f t .  
©agegen: bie g r o f e n  a f i a t i f c p e n  ^ l ü f f e .
II. 3 f^rf?en © ä ^ en:
1 . Sn ©apüerbinbungen um bie einzelnen ©äpe berfelben 
ju trennen, 3 . 93. (5 e f eg  net  i ft b e i n ^ I e i f ,  be in  <SIücf = 
f tanb b l ü p t ,  ool l  f i nb  bie Scpeunen .
©inb bie ©ape mit unb unb ober  üertmnben, fo toirb 
fein 93eiftricp gefettt, 3 . 93. © i c f e  S t i l l e  perrfcpt  im 
I D a f f e r ,  0 p n e H e g u n g  r u p t b a s  DTeer unb b e = 
f l i m m e r t  f i ept  ber S c p i f f e r  g l a t t e  ^fläcpe r i n g s  
u mper .  —  Du m u f t  bicp u ö l l i g  ä n b e r n  ober  bu 
gepft  3 ugr un b e .
2 . Sn ©apgefügen jur Trennung ber üftebenfäpe Oon ben 
Ipauptjäpen fomie ber Ulebenfäpe üon anberen DIebenfäpen,
3 . 93. IDer g a r  3 U oie l  b e b e n f t ,  mirb rnenig lei ften.  
—  K e i n  ZTTenfcp f a n n  f iep,  aucp menn er noep fo 
mä e p t i g  unb r et cp ift, r>or a l l e n  U n f ä l l e n  bes  
S e h e n s  f iepern.  —  Der  Utenfcp ift f r e i  gefepaf fen,  
ift f r e i ,  unb r oürb ’ er in K e t t e n  g ebor en .  —  Der  
S  cp ti l e r o e r b i e n t  g e l o b t  5 u me r be n ,  ber bie 
P f l i c p t e n ,  melcpe bie S c pu l e  i p m  a u f e r l e g t ,  ge* 
t o i f f e n p a f t  e r fü l l t .
93or unüoHftänbigen 93ergleicpung§fäpen mirb ein 93eiftricp 
niept gefegt, 3 . 93. <£s f a n n  e in D a  ter eper  s epn  
K i n b e r  e r n ä p r e n  a l s  s epn K i n b e r  e inen Date r .
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3lucE» füllt ber Seiftrief) gerne meg, mentt ber Nebenfag 
itt fo enger Serbinbung mit bem tpauptfag ftefjt, baf? biefer 
ohne beit Nebenfag feinen genügenben ©inn gibt, g. 93. 2Uir 
ift a l s  ob id) bie  f j ä t tbe  a u f s  f } aupt  bi r  l eg en  
f o l i t ’.
Sbenfo ift ein Seiftrief) itberflüffig bor ben Nennformen 
be£ .3 eittoorte§ (ben Snfinitioen) mit 3 U, um 3 U, ohne  3 U, 
f tat t  (anftatt )  j u ,  a l s  gu, foferne nidjt bie Überficf)tficf)feit 
be§ ©agganjen einen fofdjen erforbert.
III . S e r  Seiftrid) luirb überhaupt in einzelnen gölten gur 
Sermeibung üon fDaperftänbniffen gefegt, g. S .  <£s mar  
nid)t  f d) iü e r f ü r  i t jn,  5 u ft e rben  —  es  m a r  n i d) t 
f d jmcr ,  f ür  if)n j u  f t erben.
S a S  2 f n f ü ß r u n g l e i c h e n .  § 3 3 .
Sag  Slnführwtgggeichen („") mirb gemöhnfidj gebraucht:
1. Sei einer mörtfidj angeführten Nebe ober ©djriftftefte 
um bereu Anfang unb (Snbe gu femtgeidjnen, g. S . S o f r a t e s  
f a g t e :  ,,3d) bin m ir  f e i n e s  Unrechtes  bemuf t . "  —  
„IDas  ift tDa f j rhe i t ? "  ruf t  p i l a t u s  aus .  —  B e i  
Schi l l er  l e f en mir :  „Der b r a ue  ITtann benf t  an 
fid) felbft 5uIe^t . "
3 ft ber © ag , ber bie Nebe ober ©cffriftfteHe anfünbigt, in 
biefe felbft ehtgefefjoben, fo mirb jeber ber getrennten Seite gmifcfjett 
2fnfüf)rung§geicf)en eingefcfjtoffen, g. S .  „Hafd) , "  £?e i 0 1 es 
bei  S c h i l l e r ,  „ t r i t t  ber  Cob ben l l l en f d ) en  an."
2. Um Sitet Oon ©cfjriftmerfen ober fonftige SBörter unb 
Slugbrüde fjerborguheben, g. S .  Die  ( E r g ä h t u n g  f i n b e t  
f id;  in S c h i l l e r s  „ © c f d j i d j t e  bes  D r e i ß i g j ä h r i g e n  
K r i e g e s " .  —  Di e  ^ ü f e  bes  p a f e n ,  in ber S p r a c h e  
be s  I D e i b m a n n s  bie  „ £ ä u f e " .
S e r  © e b  an f enftrief). § 3 4 .
Ser ©ebanfenftrief) (— ) mirb gefegt:
1. Um ein ßtbgtidjeg ütbbredjen ber 9tebe angugeigen, g. S .
3 d) hof f e  n id j t ,  b a f  bu —
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2 . Sejetc^nurtg einet ißaufe um auf einen unerwarteten 
©ebaufen öorsubereiten, 3. S .  ZTiit b i e f e m 5 tu e i t en P f e i l  
burcßfcfyofj tdj —  E  u d}, » e t i t i  tdj me i n  l i e b e s  U i n b 
g e t r o f f e n  I7ä 1 1 c-
3. SSor unb natf) ©djaltfäjjen, Welche eine ©ebaufen-- 
abfdflueifung enthalten, 3 . S e b e n f ,  a u f  u n g e t r e u e n  
U) e 11e n —  tu i e l eicht ! a n n  f i e  ber  S t u r m  3 er» 
fd j e  1 1 e n ! —  f d) t u i mmt  be t ne r  f l o t t e  3 1»  e i f c I n b 
<51 ü cf.
4. Um in ©efpräcfjen ben SBccfffel ber rebenben ißerfonen 
ju fennjeid^nen, 3 . iß. „ t Da s  f j ä l t  bieß ab  miefy 3 U be = 
g l e i t e n ? "  —  „ B e r u f s g e f c ß ä f t e . "
§ 35. ® i e  K l a m m e r  ( iß arentf iefe) .
©ie  Klammer ()  bient baju, eine Srflärung, eilte 3 al)res>= 
gal)l u. bgl. ein§ufliefert, 3 . S .  D ie  U)ege  tuaren uer= 
f d? n e i t , a u f  ber S c h n e i e  ( e ine ft e i l e  2t n f? ö £? c nor  
3 e n a )  f e i n ^ o t l f o m m e n .  —  Unt e r  ben E r e i g n i f f e n  
be s  f5. 3 a fyr fyu n ber t s  ift bie E n t b c c f u n g  U m e r i f a s  
( f 4 9 2 ) e i n e s  ber tuidpigf t en.
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®te in rttnben Klammern ( ) ftepenben Schreibungen finb juläfftg, einzelne 
SBudjfiaben in ecfigen Klammern [ ] fönnen gefcffricben ober au§getaffen toerben.
2t.
Aal bcr, Aate 
Aar [Abt er], Aare 
Äa§, Äfer u. Aafe 
Abenb; biefen Abenb, 
freute abenb; be» 
ÄbenbS; abenb§
(AbenbS)
Abenbmatjt
Abenteuer; Abenteurer 
abermalig 
abgefeimt 
abgcfctimarft 
Ablafc, Ab Kiffe 
abonnieren; Abonne= 
abraf)meu [ment
aOfcIjeulicE)
Abfdjieb
abfcplägig, abfdjlägltc^
abfcfyüfi'ig
Abfintlj
abfotßieren; abfolut
abforbieren; Abforption
abfpenftig
Abftinenj
abftratt
acftru§
abfurb
AbSjefi (Ab§ceff)
Abt, Abte; Äbtiffin
abteufen
abtrünnig
9tbroccf)ftung
Abtnefenfjeit
Ad)at
Ad)fe
Adjfet
Acht; äcfjten 
ad)tgebeu, acfjtfjaben, er 
gibt, fjat ad)t; in ac£)t 
nehmen, auffer ad)t 
taffen
achtjehn, ad^ig 
ächten
abbieren; Abbition 
abe! abieu!
Abettjeib
ab[e]Iig
Abbäfion
Abjeftiü[um], =oe unb 
=Da(Abjectibum, =ba) 
Abjuntt 
Abfutant 
Abmirat 
Abolf, Abolfine 
aboptieren; Aboptiö= 
Abreffe [fotjn
Abbent 
Aböerb 
Abbofat 
Affäre (Affaire)
Affe; äffen 
Affelt
affigieren feieren)
afterreben
Agathe
Agent; Agentur 
Ägibe
Agio; Agiotage 
Agne§
Agraffe
Atjte bie, Atjten 
Ahn, Ahnherr 
atjnben [ftrafen]; A£)n= 
ähneln; ähnlich [bung 
ahnen; Ahnung 
Ähre 
Afabentie 
Afajie
Afflamation (Acctam.) 
Atftimatifation (Acct.) 
Afforb (Accorb) 
affurat (accurat) 
Atfufatib (Accu= 
fatibfuSj)
Afquifition (Acquif.) 
Aft, Atte, Aften; Aftuar 
Aftie; Aftionär 
Aftion; aftio 
Aftib[um] (Actioum) 
Atuftit
Aljent (Accent)
Afjept (Accept)
Afjeffift (Acceffift) 
Atjife (Accife)
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Sltabafter
Sllarm; alarmieren 
albern
Sllcgimie; Sllcgimift 
SllfonS
Sllgebra; algebratfdE)
Stlfofjot
StttoBen
aEe, alle§; in, Bar ufto. 
allem, trog aEebem; 
allenfalls, aEent= 
gatben, aEerbingS, 
aEerfjanb, allerlei, 
allerfeitS, aU[e]§ett, 
aEtagS; aE^uIange; 
aEeS ©ute, aE baS 
Schöne; mein einunb 
SlEee, SlEeen [mein aEeS 
SlEegorie [feelen 
SlEertjeiligen; 21Eer= 
aEgemein; im aEge= 
meinen
SlEian^ (SlEiance); bie 
SlEiierten 
SlEiteration 
aEmägticg 
SlEob
Slltopatl); SlEopatgie
SlEotria
Stlmanacl)
Sllmofen
Sltpgabet
alt, älter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
taffen; SllteS unb 
Slltane [SteueS
Slltar, Slttäre 
Sllter; Bon alterS ger, 
feit alterS; Sllter= 
tum, altertümlidg 
Slltoorbern bie 
Sllumnat 
Slma^one 
Slmbofi, Slmboffe 
Slmeife 
Slmenbement 
Slmetggft
Slntneftie
amortifieren
Simpel
Slmpgibie bie, baS Slm* 
Slmpgitgeater [pgibium 
Stmt; bon SlmtS megen 
Slmulett
amiifieren; amüfant, 
Slmüfement 
Slnabaptift 
SlnacgroniSmuS 
Slnalogie
Slnalqfe; anatgtifcg 
SlnanaS
Slnapäft [SSerSfuff] 
Slnarcgie 
Slnatgem 
Slnatomie
Slnbetraigt; in Stnbe= 
Slnciennität [tracEjt 
anbere, ber anbere, bie, 
aEe anberen; ettoaS 
anbereS, unter anbe= 
rem; anber[e]nfaES, 
anber[er]feit§, an= 
SInefbote [bertgalb 
anfangs, im Slnfang[e] 
angängig 
angeficgtS
Slngft; ängftlicf); Slngft 
gaben, in Slngft fein; 
angft (unb bange) 
fein, tuerben, macgen 
angeifcgig 
SlniS 
Slnfcrtau 
anmaffen 
Stnmut; anmutig 
Sinn ag me 
Slnnalen
anneftieren; Slnnejion
Stnnonce
Slnomalie
anonpm
anrücgig
anfäffig
Slnfieb[e]lung
anfträngen [anfcgirren] 
anftrengen; Slnftren* 
gung
Sintejebengien (Slntcce* 
Slnteit [beutien)
Slntgotogie 
Slntgropologie 
autü; bie Slntife 
Slntipatgie; antipatgifcg 
Slntipobe
Stntiguar; Slntiquitäten
Slntitgefe
Slntüg
Slntnalt
Slnmärter; Slntoart=
Slnroefengeit [fcgaft
antuibern
SIpanage
apart
Slpatgie; apatgifcg 
Slpfelfine
SlpgoriSmuS, SlpgoriS* 
apobiftifcg [men
apofrppg
Slpologie; Slpologet 
Slpoftet; apoftolifcf) 
Slpoftropg 
SIpotgefe 
Slpparat
SlppeE; appeEieren 
Slppetit
applaubieren; SlppIauS
apportieren
Slppofition
appretieren; Stppreteur
approbieren
Slprifofe
Slprit
Slquäbult
Squatot
Slquioalent [maff]
Sir baS (ber) [f$läcgen=
Stra,9iren[3eitabfdjnitt]
Slrabesfe
Singe
Slrcgiteft; Slrcgiteltur 
Slrcgin
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?lreat Attjlet
arg; im argen liegen 
SlrgerniS
Atla§ [Slartenroerf], 
Atlaffe u. Atlanten SacdjuS, Sacdjanalien
Slrgmoljn; argtböfynifd) 2ltta§ [©eibenftoff], 53acE)ftelje
Slrie, Slrien 2ltmofpf)äre [Atlaffe Sacfe bie, Saden ber
Slriftofratie Sltom baden; böefft, but
Slritljmetif Attache Sagagc
Slrfabc Attacfe Sagatctte
arm unb reicfj Sittentat baggern
Slrmee, Slrmeen Atteft bäijen
Sinnet Slttraftion Safjn; anbaljnen; baf)n=
Slrmut Attribut; attributib bredjenb; Satjnfteig
Slrnolb; Slntulf atjen; Sljjung Saljre; aufbaljren;
Slrraf ätjen S a i bie [iöaljrtud)
Slrrangement Slubienj Sajonett
Slrreft; arretieren auffällig Salance; balancieren
Slrfenal aufgeräumt Salbadgn
Slrfenif Slufrufjr Saig, Sälge
Slrt; artig; bonberührt; auffäffig Salfon
Slrtcrie [berart,berartig auftbiegeln Satt, Sälte
artefifcf) Slugenbraue; Slugenüb Sallabe
Slrtifet Sluhion Sallaft
Artillerie Aurifel Sallctt
Slrtifcfjocfe au§finbig Satlon
Slrtur (Slrt (für), SlrtuS ausgiebig SaHotage
2lrj[e]nei; Slrjt auSmerjen Salfant; Salfamine
SB, Affe Aufpi i^eu (=cien) Sanb ba§
Afbeft auSrentcn Sanb ber [Sud;]
äfen auäreuten, au§roben, Saitbage; Sanbelier
Afpeft SluSfaat [auärotten Saitbit
Slfpfjalt auSfägig Sänlelfänger
Afpirant auäftaffieren Sanf[e]rot't
Afpiration auämenbig Sanfett
Slffefuranj aufjer; aufjerbem; au= Santier
Affcffor fjcrfialb; äuBcrlicf) Sann; berbannen
Affimilation äufjerft; auf§ äufserfte Sanner
Affifen bie autljentifd)
Autobibaft
bar; bare§ ©elb, S an
Affiftent; Slffiftenj; fd)aft; barfuß, S an
Affocie [Affiften^arjt Slutograpl) füjjer, barhaupt
Aft£)etif; äfttjetifcf) Slutoirrat Sar, Sären; bärbeißig;
Aft^ma; afttjmatifet) Slutomat Särenf)äuter
Slftronom; Slftronomie Autor; Autorität Satacfe
«fol Slbancement; aban* Sarbar
Atelier 2lber§ [eieren Sarbier; barbieren
Sltem; atmen Slrrioin, Sardjent
Atljeift Ajt; &jte Sarbe
Ätljer Sljur; azurblau Sarett
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SSariton (Sargton) 
Sorte
Särme [Siergefe] 
barocf
Barometer baS (ber)
Sarren
Sarriere
Sarrifabe
barfd)
Sarfdg ber [gifdj]
Sart
Safar
Safe
Safiüfa
SafiliSf
SafiS, Safen
Sag, Söffe
Saffin
Saft ber
Saftarb
Saftet
Sataillon
Satift
Satterie
Sagen
Saufeg unb Sogen; 
Saufcgquantum 
(^aufcgquantum) 
Sägern; bagerifd) 
(bagrifcg)
Seeffteaf, SeeffteafS 
Seere; £>eibel=, 3Raul= 
Seet [beere
befe£)ben
befeglcn;befieglft,bcfagl, 
Seffcgen [befohlen 
befiebert
SefugniS; befugt 
begehren; Segierbe, be= 
begleiten [gierig 
SegräbniS
Segriff; int Segriff[e] 
u. inbegriff fein 
behäbig 
beledigen 
begenbe
begilflicg (begülflicg)
be£)uf§; jum Seguffe] 
bcibe; bie beiben, wir 
beibe; beibeS 
Seif affe
beigen; big, gebiffen; 
infüg
Seije; beiden 
bejahen
befannt; SefenntniS
betleiben; einSlmt beit.
bcfrittetn
Setag, Setäge
Selang; bon Setang
Seteg; jum Seteg [e]
Setetage [erfter ©tuet]
betiebiq, jeber betiebiqe
ScHctrift
Seloebere
benebeien
Senefij baS
bequem
Serberige
berebfant; Screbfam* 
feit; berebt 
Screicg ber u. baS 
bergab, bergan, bergauf 
Serngarb 
Sernftein
berften; birft, barft, 
geborgen
Serta (Serttja); Ser= 
totb (Sertgolb) 
berüchtigt
befeueren; Egriftbe* 
fegerung 
befegwiegtigen 
befeeten 
befetigen
befonberS; inSbcfonbere 
beffer, am beften; aufS 
befte; jum beften 
geben, gaben; ber 
erfte befte; eines Sef= 
feren belehren; ju 
beinern Seften, juttt 
Seften ber Sinnen 
betätigen
SeftccI
Seftie
betätigen
beteiligen
beten; ®ebet; Settag 
beteuern
Setradg; in Setracgt 
Sieben
betreffs; in Setreff (in 
betreff) 
betrögen
Settucg (Setttucg)
beugen
bewa gren
bewägren [ju matfr ge=
bewältigen [hörig]
betoanbt; SewanbtniS
bewegren [bewaffnen]
bewiu!omm[n]en
bewirten
Sewugtfein
bejeigen
bezeugen
besichtigen
bejiegentlicg, bejüglicg;
in Sejug (in bejug) 
Sejirf [auf
Sibel; biblifd)
Siber
Sibliotgcf
biberb, bieber
bieten; bietet (beut), bot
bigott
Siltarb
Sittett, Sitlette (Sitlet, 
SilletS) 
billig 
SimSftein 
binnen; Sinnenfee 
Sinfe 
Siograpgie
birfegen (pirfegen); bu 
birfd)[e]ft (pirfcg[e]ft) 
biS; biSger, bisweilen 
Sig, SiffcS; ein big* 
egen [ein wenig] 
Sifcgof; bifcgüflicg
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SiSfuit Sote; Sotfdjaft brofcfjieren; Srofcßüre
Si§tunt botmäßig; ©ebot Srot, Srötcßen
Simaf (Siöouac) Sotticf); Söttcfjer Srüße; brüßen
bijarr Souilion Srüßl [feuchter Slafs]
bläl)en; btäf)ft, blii£)t Souteilte brüllen
Slaniage Somlc brünett
blau!; Staufett borett [liegen) Srunft; brunftig
btafen; btie§ brad) liegen (brad)= brüSf
blaß; 93Iäffe bracfig; Sradroaffer brutto
Statt; blättern bramarbafieren SucßSbaum
btäueit [btau färben] Sräme [SHaiibbefafj]; Siidjfe
bteefen [bie 3ät)ne] üerbrämt Sucfel; bud[e]lig
Sleffe [roeißer gted] Srancße Sube
bleuen [fdjlagett], burd)= Sranb; Sranbntal; Snbget
blinblingS [bleuen branbntarfen, branb= Siifett (Suffet)
blinzeln fdjaßen Süffel [fteren
Slod, Slöde Sranntroein Sug;  Sugfpriet, bug=
Slodabe; blocfieren braten; brätft; briet bügeln; Siigeleifen
btöbe Sraue, Ülugeitbrane Süß[e]t [§ügel]
btöfen; ©eblöf brauen büßten
bloß; Stöße; entblößt Sräutigam, =gatne Süßne
bloß [nur] braö; Srauour Sufett (Souquet)
bliißen; Slüte Srci Sülle
Stufe Sremfe Sunb; Sünbel, bünbig;
Sluteget; btutriinftig Srenneffet Sunbfcßuß
Sö bie, Soen; böig 
Soßte [Srett]
(Srennncffel) bunt; funterbunt
brengtid)t, brenzlig Sürbc
Sobne Srcfcße Sureau, Sureau§ (Su*
botjnen [glänjenb brefißaft reauj)
reiben]; Soljner Srett, Sretter Siirge
bofyren; Sotjrer Sreüe; SreOier Siirgermeifter
Soje Srejet (fßrejel) burle§f
SoHtuerf Srief Süße; büßen
Sollen Srigabier Süfte
Sombaft; bombaftifcE) Srigg Sutife
Sombc; Sombarbier Srifctt Sutte
Sonbott, SonbonS brillant Siittet
Soot, Soote (Söte) 
Sorb; an, über Sorb
Srille
Srife
Sutter bie
Sörfe
Sorte
Srocfeit; brörfetig 
brobetn
(£ , Bgl. aueß S  u. ,3 ,
Söfdjung Srobcnt Kafe ba§ [Sfaffceßauä]
Söfemidjt; bo§ßaft, Srofat Kanaille
bö§lic|; SoSßeit Srombeere Säfur
So§fett Sronje; bronzieren ßelebrität
boffeln; boffiereit Srofamen Keüo; Ketlift
Sotanif Srofd;e Kljaine
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ßßamäleon
ßßampagner [@cßaum= 
mein]
ßßantpignon
ßßance
Rangieren; cßangeant
ßßao§; cßaotifcß
ßßaraEter; ßßaraE*
ßßarge [teriftif
ßßarite
ßßaribari
ßßarlotte
cßarmant
ßßauffee
ßßef, ßßef§
ßßemie
ßßemifette
ßßerub
cßePalereäE
ßßiffre, ßßiffren
ßßignon
ßßirurg
ßl)lor
ßßoE; cßoEieren
ßßolera
cßolcrifcß
ßf)or, ßßöre; ßßoral;
ßßorift
ßßreftomatßie
ßßrie
ßßrift; ßßriftentum 
cßromatifcß
ßßroniE; ßßronologie 
ßliqne, ßliqueit 
ßoiffeur 
ßoupe
ßoupon [Slbfcßuitt, 
3 in§fcßein] 
ßour [§of] 
ßourage
ßoufin [Setter], ßou= 
fine [Safe]
Sacß§, Sacßfe 
Samaft
Sambrett, =fptel, =ftein 
Samßirfcß, =it)ilb 
®amm; bämmen 
bämmern; Sömmerung 
Sämon
banacß u. baruacß 
SanE: baut feinem 
Sarleß[e]n [gleite 
Sarre; Sarrofen 
ba§felbe, begfelben 
Satib 
Sattel
Saturn; bi§ bato 
Sanbe [be§ gaffe§] 
Saumen; Säumling 
Saune (Sune) 
bamiber
Sebatte; bebattieren 
Sebütant; bebiitieren 
Secßant
bebijieren (=cieren) 
befeEt; ber SefeEt 
SefenfiDe
Sefinition; bcfinitib 
Sefijit (Seficit) ba§ 
begrabieren 
beßnen; 21u§beßnung 
Seid) [Samnt]
Seicßfel
ScEabe; SeEagramm
SeEan
beEatieren
beftamieren
beflarieren
beEliiücrcn
beforiercit
Seforum ba§
SeEret
beliEat
Selift
belijiö§
Selpßin
Sclta
Semant u. Siamant 
bementieren 
bemiffiouieren 
Semofratie
Semonftration 
Semut; bemütig 
beug ein 
SenEmal 
bcunod)
benunjieren (=:ieren) 
Sepefcße
beponieren; Sepot 
Seputatiou
berart, bergeftalt, ber= 
maßen, berjeit 
Serwifcß
be§, beffen; beäfaHI, 
be§ßalb, be§gleicßen, 
begungeacßtet, be§= 
wegen 
Seferteur
SeginfeEüon (Sefin=
befperat [feEtion)
Sefpot
Seffert
Setail
betto [bünEte
beucßt, beueßte u. biinEt, 
beuten; Sebeutung; be= 
beutenb, bebeutenbft; 
beutlid)
beutfeß; ba§ Seutfcße 
9teicß; er lernt,feßreibt, 
fprießt Seutfiß, ba§ 
Sebife [Sentfcße 
Sejember (Secember) 
Sejigraiitm, =meter 
(Secigramm,=meter); 
Sejimalmaß (Seci= 
malmaß)
behinderen (becimieren) 
Siagonale
SiaEon; SiaEoniffe u. 
SialeEt [SiaEoniffin 
Sialog
Siamant it. Semant
Siarrßüe
Siät
bid; bureß bief uttb 
bidfettig [bünn
Sidicßt
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®ibaftit ®iöan ®ritteit u. ®rittel; ju
®iebftat)t biPibieren; ®iPibenb, britt; brttttjaXb 
®roge; ®rogift®iete ®ibifor
®icnft; ju ®ienften ®odE)t ber brotjen; ®roI)ung
®ien§tag; ®ien§tag§ ®oef ba§, ®ocfg ®rof)ne
bie§, biefeg; biegjäfirig, ®oefe (ißuppe) brölpten; ©ebröfyn
biegmal, bieSfeit[§]; ®oge ber broüig
otjnebieg, überbieg ®ogge bie ®romebar
®iet[e]ridj ber 
®ifferenj; ®ifferentiat=
®ogma, ®ogmen; bog= ®rommete
matifcf) ®rofd)fe
rectjnung ®  of)le ®roffel
®iftat; biftieren ®otjne [<Srf)Iinge] brudfen
®ilentma ®oftor, ®oftoren ®rnbe
Dilettant ®ofnntent ®rüfe
®imenfion ®otcf) ®  ublette
®imiffion; bimittieren ®otbe bucfcit; ®utfmäufer
®iner; hinteren ®ol!ar ®nelt
®infct [©etreibeart] ®otman ®uett
©iöjefe (SDiöcefe) ®  o!metfd^ [er] ®uft; buftig
®ip|tfjeriti§ ®ont ®ufaten
®ipf)tif)ong ®omäne ®  ult [Satjrmarft]
®ip!om; ®iptomat SDontijU ®iine
bireft ®onner§tag; ®on= büngen
birigicren; Dirigent, nerStagg ®  itttfel
SDircftor, ®ireftorin; hoppelt; umg hoppelte ®uobej
®ircctrice ®orott)ea, ®orotijee ®uplitat
®igt)armonie ®ofe burd)gef)cnb§
®i§fant ®ofig, ®ofen ®ufd)e; buffen; bu
bigfret; ®igfretion botieren; Dotation bufcf)[e]ft; ®ufd)bab
®igfuffion; bigfutieren ®  otter ®u|3enb
®igpeng (®ifpeng); ®ojent (®ocent); bujen; ®ujbruber
bigpenfieren (bifpen= bojieren (bocieren) ®t)namit
fieren) ®  rag ontan ®pnaftie
bigponieren (bifponie= 
ren); ®i§pofition
®ragoner
®raljt <S.
(®ifpofition)
®igput (®ifput); big*
®ram a; bramatifdj 
brängen; ®rangfal ©bbe
putieren (bifputieren) ®räfine (®raifine) ebenbürtig
®iffibent brauen [brofjen] ©benboU
®iffononj brecf)fctn; ®red)fler ed)t
®iftan5 (®iftance) breijen ©efe; eefig: SSieredf
®tfttcf)on breifeig ©bift
®iftinftion; biftinguiert breift; ®reiftig!eit ©feu
®igtorfion (®iftorfioxt) brefdjett ©ffett; effeftuieren
®iftri!t breffieren; ®reffur 
®ril[ü'ct)
egal
®ifjiptin (®i§jiplin) ©get; Stutegel
®itf)t)rambe brin; brinnen ©gge
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©goiSmuS; egoiftifd) 
©pe; eljeüd) 
et)e; eper, ehebent, el)e= 
ntalS, ehemalig, el;e= 
ftenS, beS elften 
et) ent
©pre; ju ©pren 
eicpeti; ©idjanit 
©ibant; ©ibame 
©ibccpfe
eigen; ju eigen geben, 
iftmein eigen ;©igeit= 
tunt, eigentümlich 
eigenS; eigentlich 
©ilanb; ©ilattbe 
eilenbS; eilig 
einanber; an=, auf=, 
auS=, mit=, juein= 
anber; 2tufeiitanber= 
folge
einäftpent 
©inbringling 
einer; ber eine, bie einen; 
unfereiner; in einem 
fort; ber ©itter 
einfäbeln
eingangs, im ©in=
©ingeraeibe [gang[e]
einhellig
einige, einiges
©ittöbe
einrahmen
einrammen
einS; einS fein, tnerbcn; 
einS berfejjen; einS 
inS anbere; unfer= 
ein§; bie ©inS 
©infcpiebfet
©infiebler [frei
©inmattb; eintt)anb= 
einzeln, einzelne; eitt= 
jelneS, im einzelnen, 
inS einjelnfte; ber 
einzelne; ©inzelpeit 
©iter ber 
©fei; ef[e]lig 
©fliptif
©Iftafe
©laftijität (©lafticität) 
©lefant
©leftrijität (@Ieftrici= 
©lement [tat)
©len, ©lentier, ©Ich 
©leitb; elenbiglicf) 
©lebe 
elf
©Ifenbein
©lifabetf;; ©ISbetp
©ü[en]bogen
©Ilipfe
©löge
©Ifafi baS; ©Ifäffer
©Itern
©Ipfiunt
©mail; emaillieren 
emanzipieren (=cipie* 
ren); Emanzipation 
(=cipation)
©mblent 
©mbrho 
©meute 
©mil, ©milie 
©minenj
empfangen; empfing 
empfehlen; entpfieplft, 
empfahl, empfohlen 
empfinben ; empfanb 
©mphafe; emppatifäp 
©mpirie; entpirifcf) 
empor; empören 
emfig
©ttbe; enblicf); enbgül= 
tig; jn ©nbe bringen; 
©nbjroecf 
©nbibie 
©nergie
engagieren; ©ngage= 
©ngerlittg [ment 
©nflabe 
entbehren 
entblüfsen 
©itte, ©ntericp 
©ntgelt; entgelten; un= 
entgeltlich
©ntpufiaSmuS
©ntree
entfeplidj
entzwei
Enzian
©njhflopäbie (©ncp= 
flopäbie)
©paulett baS u. ©pau= 
lette bie, ©pauletten 
©pporuS 
©pibentie 
©pigramm 
©pilepfie; epileptifd) 
©piffopat ber 
©pifobe 
©piftel 
©pitaphium 
©pitpeton 
©poepe 
©poS; epifcp 
©ppid)
©quipage; equipieren 
©rbe; ©rblaffer 
erbofett; erboft 
©rbfe; ©rbfenftroh n.
©rbSftrop
©reigniS
ergiebig
ergäben
erinnern
©rfenntitiS
©rfer
erfiefen; erfiefte, erlieft;
erfor, erforen 
erfledlid)
©rlafj, ©rlaffe
erläutern
©rle
©ritte
erquiefen
erfdjreden; erfepraf, er= 
fchrodcit 
erfpriefjlicp
erft; fürs erfte; am, 
jum erften; ber erfte 
befte; ber ©rfte, 5. 93. 
erwägen [ber Stoffe
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ertbäfjnen
ertbibern; ©rtbiberttng
erjeigcn
erzeugen
(Sfdje
©Sfabron
GSforte
©fpe; ©fpcttlaub 
©ffe
effen; bu iffeft u. ifjt, 
bu afjeft; efibar 
©ffenj
©füg
CSftricf)
etablieren; ©tabliffe» 
©tage [ment
©tappe 
©tat
©tfjif; etl)ifd) 
©tpitagrapljie 
©tifctte 
ctlidje, etliche?
©tut
ettbaS anbereS, ©uteS
©tpmologie
©upfjeititPmuS
©uter baS
©bangeliutn
©bentualität; ebentueH
eyatt
©yanten
©yefution
©yempel; Gyemptar 
eyerjieren (»eieren)
©yil
©piftcns
eyflufib
©yfurS
eyotifd)
©ypebition
©yperiment
©yponent
©yport
eyprcp
eytemporieren
©ytraft
©ytrabaganj
Gytrent
©y^ellenj (Gycettenj) 
eyjeittrifcf) (eycetttrifd)) 
Gyserpt (©ycerpt) 
©yäe6 (©ycefj)
&
Sabril; gabrilant; fa* 
brijieren feieren) 
gad); gädjer, fächeln 
ga de! 
fab[e]
Sab en ; fabeln 
gago tt
fä llig ; Säljigfeit 
fallt
fat)nben
gafjne; gafjnenjunfer, 
Sät)nrid)
fahren; gäfjre, galjrt, 
Säurte, Sul)re; fapr» 
Saftor flnffig
Sattum; faftifd) 
gafultcit 
fallieren; gaHit 
faltig
falls; allenfalls, jeben» 
falls uftb.; beften, 
fd)tinimften gall[e]§ 
u. beften*, fdjlimm» 
ftcnfatlS
falfcf); opne galfd) 
Saite; falten, faltig 
S a lj ;  fallen 
gatnilie 
ganfare
fangen ; fingft, fing 
g an t
garn traut
garte [junger (Stier] 
gärfe [junge fhtf)] 
gafatt; gafanerie 
gafdjine
fafeln; gafelei, fafclig 
gafer; faferig 
gaff, gäffer
gaffabe (gacabe) 
faffen; bufaffeftu. faßt 
gaffon (gacon) 
gaftitacf)t; gafttag [eitel) 
gafsifel (gaSjitel, gaS» 
faul; gäutniS, faulenden 
Sau ft; gäuftel baS 
[Ipainnter ber 93erg= 
leute]
gauteuil, gauteuilS 
gayen
gajit (gacit) baS 
gecpfer [®d|öjjüng] 
feepten; fidjtft, fic t^ 
See, geen 
gefjbe; befeljben 
fei»!; fef)tgef)[e]n, »fepie» 
fiett, »treten, er trat 
feljl; ol)ne gepl 
feilljalteii; er l;alt feil 
feittb fein, tnerben 
feift
gelb; felbein unb fclb* 
auS,qttetfelbeitt;gelb= 
fcf)er[er]; gelbroebel 
gelleifen
geilte; gemgerid)t 
Serge [gafjrmann] 
Serien
fern[e]; bau ferne 
gerfe [am gujj] 
fertig; eilfertig, frieb» 
fertig
gefen ber [©etreibeart]
gefte; geftung
Setifd)
geuilleton
gey; Sergfey
giafer
g iaSfo
gibel
giber bie [gafer] 
fibel [luftig]
Sieber baS; fiebertran! 
giebel; fiebeln 
fiebern, gefiebert 
gigttr; figürlich
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giJtion [Erbietung] 
giliale
gütet; filtrieren
m
ginanjen; finanziell 
finben; finbig, gtnö» 
ling; gmtb 
fingieren [ju giftion] 
ginne 
ginfternig 
giitte 
girtefanj 
gint ber
gitnig; firniffen; bu ftr= 
niffeft u. firnifjt; gefir= 
girft [be§ SSadjeg] [nifjt 
gigfug; figfatifd) 
gittid)
fir; gijftern; fixieren 
glactjö; flädjfen, fläcfj» 
ftacfent [fern
gtaben
gtagge; flaggen 
flämifcp 
gtanune 
gtaneü
glanfe; flanfieren 
flattern
glaum; glauntfeber,
flaummeid) 
glaug (gtaufcp) 
gledjfe [<3epne] 
flecpten; flicptft, ftidjt 
gted unb glecfen 
glebermaug 
glegel; Srefcpflegel 
fiepen; flepentlicp 
gleifi; befleißen, beflifs, 
beftiffcn
fleftieren; glerion
fletfcpen
gtieber
gliefe bie [©teinplatte]
gliefj ba§ [93ac£)]
ftiefjen
glieffpapier
fünf
gtitterftaat
glocfe; flocfig
?5Iof)
glor
gtorett
glogfel
gloffe bie
gfofj bag u. ber; flögen 
glote
gtotte; glotille 
gtoj; glöjgebirge 
glucp; flucpcn 
glucpt; flüchtig 
glug; flugS; flügge 
gtur ber u. bie; tpaug» 
ftur
glur bie; gelbftur 
gtufi, glüffe; flüffig 
ftüftern; ©efliifter 
glut; fiuten 
gopten u. gütlen 
gütinjuinb 
göpre [ftiefer] 
golge; in ber gotge; 
golge leiften; infolge, 
5ufoIge,infoIgebeffen, 
bentjufolge
folgenbegjbaggolgenbe;
imfolgenben; folgen» 
goüo [bermaßen 
golter
gonb [tpintergrunb] 
gonbg ber [©elbüorrat] 
gontäne 
forbern
förberrt; 33eförberung 
goreüe
formal, formell 
gort bag
fortan; in einem fort
gortepiano
goffil bag, goffilien
gourage
gracpt
fragen; fragft, fragte;
in grage Jommen 
gragment
graftur
franJo; franJieren 
granfe 
frappant 
gregatte 
frei; im greien 
greifbar; greifcparler 
greitagg 
grequenj 
gregfo, gregJen 
freffen; bu friffeft unb 
frißt; bu fraffeft 
greunb; freunb fein 
greöel; freöentüd) 
griebpof; einfriebigett 
[einigen] 
gricbricpgbor 
frieren 
gricg ber
griefel ber u. bag, grie» 
grifaffee [fein
frifd); öon frifcpcm 
frifieren; grifeur, grifur 
grift
friöol; gribolität 
fröplicp; froßlocfen 
gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleicp» 
nam; fronen, frönen 
gront 
frottieren
früpefteng; jum, mit 
bem früpeften; in ber 
grüpe
grüpling; grüpftücf 
guber
gug; mit gug unb 
9tecpt; fügen, füg» 
üc£), gefügig 
gufjre
füplcn; güplung, füpl» 
füllen; güHfel [log 
güllen u. goplen 
gunbament
fünfjepn, fünfzig (fünf» 
jepn, fünfzig) 
gunftion
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fürbaß
gurtet (gourier) 
fürlteb mtb Dorlieb 
gurnier (gournier); 
gurnitur
gürft; gürftentum 
gurt
giirmiß uttb SSormiß 
Sufi, güße; fufsen; ?>u 
guß[e] geß[e]n; fuß* 
ßocß; gußtapfe (guß= 
güfitier [ftapfe)
gutteral
gacfern
gaffen
(Sage bie
gäßnen
©ata; galant
©aleere
©alerie
©atgen
©atlertfe]
©alopp
©alofdje ($alofcße) 
galöanifcß
©amafcße ($amafcße) 
gang (gäng) unb gäbe 
gängeln; ©ängelbattb 
©ant
ganj; im ganjen, im 
großen ganzen; ein 
©anjeS; gäitgtic  ^
gar; ganj unb gar; 
©arfücße
©arautie; garantieren
©arbe; ©arbift
©arberobe
©arbine
gären; gor
©arnifon
©arnitur
garftig
©a§ bag, ©afe
©affe, ©äßcfjeir 
©aftmaßl; ©aftmirt 
©alter
gaufeln; ©aufler 
©aje  bie 
©adelte
gebaren; ©ebärbe 
gebären; gebiert, gebar, 
geboren 
©ebäube
geben; gibft, gibt, gib 
gebieten; ©ebot 
©ebirge 
©ebiß
©ebreften baS 
©ebüßr; gebüßrenb 
©eburt; gebürtig 
©ecf
©ebädßtnig
©ebect
geheißen; gebießft, ge= 
hießen; gebeißlicß 
©eeft bie; ©eeftlanb 
©efaßr; gefäßrben 
©efäßrt ba§
©efäßrte her 
©efäde
©efäß, ©efäße 
©efieber 
gefliff entließ 
©eßalt her u. bag [93e= 
folbung]
©eßalt her [iynßalt, 
©eßege 23ert]
geßeim; inSgeßeim 
geß[e]n; gingft, ging 
geßeuer
©cßilfe (©eßülfe)
©eßöft
©eifer
©eifei her [53ürge] 
©eiß bie) ©eißblatt 
©eißel bie [ffkitfeße] 
© e ij; 0e’ä*3 
©efröfe 
©elättbe 
©elänber
©eiaß baS [SRaum], ®e= 
©elee bag [taffe
geteg entließ
©eleife, @tei§; ent= 
gleifen
gellen; e§ gellt 
gelten; gelt?
©elübbe 
gentäcßlicß 
©etnaßl, ©emaßlin 
©emälbe
gemäß; bemgemäß, jeit* 
@emein[b]e [gemäß 
©emengfcl 
©emfe; ©etnSbocf 
©etttiife
©ernüt; gemütlicß 
©enbarnt, ©enbarmen;
©enbarmerie
©eneatogie
geneßmigen
©cneral
generell; generös 
genefen; genaS 
©enetiö u. ©enitib 
©enid
©enie, ©enieS; genial 
genieren [noffen
genießen; genoß, ge= 
©enoffe u. ©enoß 
©enrebilb 
genug; ©ettüge 
@enu§ baS, ©enera 
©enuß her, ©enüffe 
©eograpßie, =metrie 
©er her [Sönrffpieß] 
gerabe; fünf gerabe fein 
taffen; gerabeju, ge= 
©erät [rabeSmegg
geraten; eSgerät,geriet;
aufg ©eratetooßl. 
©eräufcß 
gerben; ©erber 
©erßarb; ©ertrnb 
gering; nießt im ge= 
ringften 
©erinufel
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©erölte
©erte; Stekgerte
©ertrub
geritten
gefamt; ©efamt^cit 
©efanbter; ©efanbk 
©efdfäft [fdjaft
gefcßehen; e§ gcfc£)ief)t, 
gefcßah; ©efdjicßte 
gefcfjeit 
©efcßmeibe 
©efcßmeiß 
©efcßoß, ©efc^offe 
©cfdjwaber 
gefcßwinb 
©efdfwulft 
©efcßwür 
©efitng
©cfinbe; ©efinbel 
©efpan ber [©efäfjrte] 
©efpann ba§
©efpenft
©efpinft
©eftabe
©eftalt; bergeftalt 
©effänbniS 
©eftänge ba§
©efte, ©eften; geftifu= 
licren
9eften:; gcftrig 
©efträud)
©eftrüpp
@efum§
©eträn!
©etreibe
©eBatter
gewahr werben
©ernähr bie; gewähren
©ematjrfant
©eroährSmann
©ewanb; ©ewanbljauä
gewanbt; ©etüanbttjeit
gewärtig
©ewet)r ba§
©eweit)
©ewinn; ©ewinft 
gewiß; ©ewißßeit
gewönnen; gewöhnlich, 
©cwofjnheit 
©ewiirj 
©ejiefer 
©iebel 
©ier; gierig 
gießen; goß, gegoffcn;
©ießcr, @uß 
©ilbe; ®«^iitjengilbe 
©itet 
©ip§
©kaffe
©irtanbe (©uirlanbe) 
©ifcßt
©karre (©uitarre) 
@tacef)anbfcS)ut)
©taci» ba§
©la§, ©läfer 
©laße
gleich unb gleid); be§=, 
meines*, oßncglei* 
djen; gleichermaßen, 
=Weife; gleichwohl 
gleidjf djenf [e]lig, =win= 
f[e]lig
©IciSner; gteiSnerifd) 
gleißen [gtansen] 
gleiten; glitt, geglitten 
©letfcßer
©liebmaßen; gliebweife 
glimmen; glomm nnb 
©limmcr [glimmte 
glimpflich 
glißern
©tobu§, ©lobuffe u. 
©loben
©lorie; glorreich
©loffe
gloßeu
glühen; ©lut 
©lt)ptotf)e!
©nciS 
©ocfel 
©öpel ber 
©offe
©ote; qotifcfi 
©oetße
©ottfrieb; ©ottßarb 
gottlob!, ©ott fei ®ant! 
©ouDerneur; ©ouoer* 
nantc
©rabmal; ©rabfcßeit 
© rab ; ^ocfjgrabig 
©raf, ©räfin 
©ram; grämen; gram 
©ramm ba§ [fein 
©rammati!
©ran ber u. ba§ [©e= 
Wic t^]; ©ranate 
©ranit 
©ra§; grafig 
graffieren 
gräßlich
©rat; fRürtgrat
©rate; gifdjgräte
grätfd)cn
gratulieren
grau; gräulich
©rau§; graufcn,graufig
©raöeur
©rajie; graziös
©reig, ©reifin
grell
©renabier 
©renje; begrenzt 
©rete, ©re'tdjcn 
©reuet; greulich 
©rieSgram; grieSgrä* 
©rieß ber [mig
©rimaffe
©rimm; grimmig 
©rinb 
grinfen 
©rippe
grob; ©robian 
©rog
©ro§ ba§ [jwölf Sut= 
jcnb]
groß, am größten; 
groß unb fickt; im 
großen; größtenteils 
©rotte 
grübeln 
©rum [me] t
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g rü n ; tm © r iin en ; 
©rüttfpan
©runb; ju ©runbe u. 
jugruttbe (511 gntnbe) 
gel)[e]n, legen, richten 
gründen
©ruppe; gruppieren 
®ru§ [©c^utt]; S£ot;Ien= 
gru§ 
grufeln
©ruf); grüßen 
©riitje
gudeit; ©ucEfaften 
©uißotine 
gültig 
©untm i
® n n ft ; ©unften u.
3ugunften(ju gunften) 
©üntcr (®üntL)cr)
©uff, ©üffe 
©uftaP
gut; jugute (51t gute) 
galten, lomntcn; im 
guten fagcn, juiu 
guten tnenben; in 
©iite; ©utc§ uitb 
föiifeg; gntfjeißen 
©uttaperdja 
©pmnafium; ©pm= 
naftif
©aar, ©ardjen; paarig, 
hären; behaart 
©aber u. Safer 
©abidjt 
©abit
©abfeligfeiten 
©ac!e bie [SSerfjeug] 
©acfen ber u. ©acfe bie 
[am gufj]
©äcferüng
©äcffel
©aber
.©abern; ©aberlutnpen
©afen, ©afen 
Safer u. ©aber
©aff
©aft
©ag; ©agebuttc 11. ©am= 
butte; ©agebud)c, 
I)agebücfjen;©ageftolj 
©äfjer
©af)n; ©afin[en]f(^rei 
©ai, ©aififch 
©ain
©afen; Ijafcln 
falben; meinethalben, 
eurethalben u. f. tu.; 
allenthalben 
=halber;beifpiel§-,fran!= 
heit§=, ehrenhalber 
halbpart 
©alfter 
Ijallo! 
hal§ftarrig 
halten; hältft, Ijiett 
©alunfe 
l)ämifch 
©äntorrhoiben 
©amfter
©anb; jur ©anb fein, ju 
©anben u. 511 ©tut* 
ben; überhanb, oor* 
berljanb; ab=, Por=, 
jujjanben; aßerljanb, 
furjcrhanb (furjer 
©anb); f)atibf)aöcn; 
au§=,be=, einhänbigen 
hangen; htngft, hing 
hängen; Ijängteft 
©an§; hänfeln 
©antel ber [Sunt gerät] 
hantieren; ©antierung 
hapern 
©arte 
©arlefin 
©artnonie 
©arnifd)
©arpnne 
hartnäcfig 
© a r j ; harsig
©afarb* (©ajarb)fpiel 
©afe, ©äSchen 
©afpe; hafpeln 
hoffen; bu tjaffeft n.
hafet; © a § , häfilid); 
© a f t ;  haffig [gel)äffig 
Ijaft [üon haben] 
hätfdfeln
© au fe ; häufig; äuljauf 
fommen
© au p t, © äu p ter; ju  
© äup ten ; ©äup tlin g  
© a u § ;  ju , Pon, nac| 
© au fe ; hau§halten, er 
h alth au § ; haufieren; 
© au grat, © au g g erä t; 
häu§lich 
©au ffe  bie 
©ebel 
©ecf)cl
©ed)fe [finiebug]
.©ecfe
©eberid)
©ebroig
©eer; ©eerbann, ©eer= 
©efe [ftra©e
©cft
l)cgen; ©eger, @el)ege 
©e£)I; fein © e ljl machen;
Perhehlen; ©eljler 
heljr [heilig, erhaben] 
©eibe ber; ©eibentunt 
©eibe bie; ©eibelanb 
Ijeifel, hciflig 
heilen; © e ilan b ; heilig, 
©eiligtum  
©cin tat; ©cimipeh 
© c irat 
Ijeifer
heifj, am heifjeften 
heilen; hieff, geheimen 
heilen
© e fta r ; ©eltoliter 
©elene
©eßebarbe; ©eßebarbier 
©eßene [©rieche] 
©emb[e]
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©emifpfjcire 
hemmen; ©emmni§ 
henfen; ©enfet, genfer 
©enne
her; ^erroärtg, Ijetab,
©eraud) herein
©erberqe
©erbft
5  erb
©erbe
©ering
©ermann
©ermelin
tjermetifcf)
.©erolb; ©eralbi!
©err; {jerrlic ;^ herr* 
fdjen; bu Ijerrfc [^e]ft; 
©errfd^aft
©erj; tjer i^g, ber^id)
©erjog
heterogen
©cu;  ©cufchober
heucheln; ©eud)ler
©euer bie; heuern
heuer; Ijcurig
Reuten; ©efjeul
^eute; heutig; I)eut=
©epe [jutage
hienieben
hierauf; Ijier^er
hiernach
.©ierogtpphen
©ifttjorn
©ilfe (©ülfe)
©imbeere
b)in; hinaus, hinein 
hinbern; ©inberniS 
©inbin [©irfcE)Eut)] 
hinfic&ttict), in ©inficht 
hintanhalten 
hinterrüdS
©ippobrom [$ferbe= 
rennbaljn]
©irfe
Riffen [bie glagge]; bu 
Riffelt u. l)ifjt 
©iftoric; hiftorifd)
©oboe u. Oboe; ©oboift 
u. Oboift
hoch unb niebrig; aufS 
Ijödjfte, f)i3d)ften§; 
©ölje 
Torfen
©öder [Sudel]
©°f; höflich 
©offart; fjoffärtig 
hoffentlich 
©oijeit 
©ohepriefter 
hof)t; ©öhle, hötjlen 
©oI)n; höhnen; hohn= 
lachen
©ötcr [©anbler], ©öfe= 
hotb; holöfelig [rin 
holen; abljolen 
holla!
©öde; hödifch 
holpern; f)otp[e]rig, t)ot= 
p[e]rid)t 
©otunber 
©omöopatp 
honett 
©onig
©onoratioren bie 
©orijont
©orniS u. ©orniffe
©ornung [gebruar]
©oroffop
horrenb
©ort
©ofpital; ©ofpij
©otel
hübfd)
©ufe bie [gläche SanbeS] 
©üfte
©ügel; f)üg[e]tig 
©upn, ©ühner 
hüllen; ©üUe, ©ülfe 
©ummer
hunbert; einige hunbert, 
einige ©nnberte; oom 
©unbertften in§ $au= 
fenbftefommen; hun= 
bertmal
©üne; ©ünengrab
hüpfen
©ürbe
hurra!
©ufar 
©nt ber
©nt bie [<Sd)uh]
©u£el
©päne
©pajinthe (©pacinthe)
©pbra
©pgiene
©pinne
©pperbel
©t)pod)onbrie
©ppotenufe
©ppothef
©ppothefe
3  0 ) .
ibcal; baSIgbcal; !gbea= 
liSrnuS
Sbee, gbeen; ibeell 
ibentifd)
Sbiot
SbplI ba§, gbplle bie 
Sget
ignorieren; Ignorant
Illumination
Sittuftration
Stti§, gltiffe 
imaginär 
S>nbi| 
gmperatio
3 mperfe!t[um] (fsmper=
Smpertinenj [fectura)
impfen
iitbrünfiig
inbeS, inbeffen
inbifferent
3 nbifatiö
gnbioibuum, !gnbiDi= 
buen; inbibibued 
Shtbuftrie; inbuftried 
infallibel; SnfaUibitität 
Infanterie
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inftjieren (inficieren) irrational Sunt
Ingenieur irregulär Sunfcr
Sngrebienb ba§; Sn=Srrtum; irtintlicf) Surt)grebienjien (Sngre«Sfegrim Suftia
bienten) Sälant u. St’tont Sute bie
IngwerSnljalt; inljaltb
ifolierenSfotjermen
Sutoel; ^ uroelter
infognito S§raelit u. Sfraelit S, ögl. aud) (£♦infonfequent; !grfimfe=Sftijntuä
inforret [quenj 
Sntanb; ^ nfafe Stilet ba§
Staliener; italienifcE) Kabale Sabel bab 
Kabeljau ber
inmiten 
inne Ijaben 3 (i).
Sabine; Kabinet 
Kabriolet
Sntung jad), jäfjfe] Sabet
Snquifition Sacl)t [@d)if] Kafee ber
Snfeft Sagb; iagbbar KäfigSnferat jählings Kaftan
inbgeljeim; inbgefamt jaljraub, jahrein; jaljre«faljlinfofern, infotoeit lang ;jäf)rig, jäfjrlicf);faljmig [fcfjimmeligJ Safjn; Kaqnfaljrtinfonberfjeit Safob [Saljrjeljnt
Snfpeteur; S^fpcftor Saloufie Kai (Ouai) ber [Ufer,
infpijieren («eieren) Sanfjagel Uferftrajse]Snftanj Sanuar, Sännet Saifer
Snftmft Sargon Kajüte (Sajüte)Snftitut SaSmin SaEabu
Snftruftion jäten KaEtub, SaEteen
Snftrument Saudje Kalcitber
Sntegral jebermann; jeberjeit;KalefcljeSnteleft; inteHeftuet jebesmal; jeglid) SalfaEtor
inteligent; ^ ntelxgertgjentanb; jemanb anberS,falfatern [ein Schif]Snterbift jemanb grembeb KaliberSnterefe; interefant jenfeit[§] KalifSnterjeftion iefeo, jefct; jejig EalEulieren; KaltulatorSnterpunftion Socfei (Sodep) SaligrapljicSnterbal Sob bab Kamee, Kameen
intim Sofjann; §anb Kamel (Kameel)intolerant; Sntßleranjjohlen Kamelie
intrigant; Sntrige (3n=Soppe bie Samelottrigne); intrigierenSofepl) (Sofef) Kamerab
(intriguieren) Sournal KameraliftSnüalibe jooial Kamile
Snbentar; gnbentur Subei; jubeln; Subi=Kamin
inroenbig täum; jubilieren Kamifolinmiefern, inroiemeit Suli Kamm; Sammrabirben; irbifcf) jung unb alt; jingft KammadjerSronie Sungfer (Sammmadjer)
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Kammerrat föitell Karbätfc&e [SBoßfamnt] Kataftroplje
Campagne (Kampagne) Karbinal Katedjet; KatccfjiSmuS
Kämpe Karfreitag; Kartnoc^e Kategorie; fategorifcf)
Kampf; Kämpfer Karfunfel [Gbelftein] Kater
Kampfer Karifatur; tarifieren Katharina
Kanal, Kanäle Karl Kattyeber
Kanapee Karmejtn, Karmin Kätljebrale
Kanarienvogel KarnePal Kathete
Kanbelaber Karnicfel baS Katfjolif; fatt) olif cf) ;Ka=
Kanbeljucfer Karoline Kattun [tljolijiSmuS
Kanbibat Karoffe faubermelfcf)
KaneoaS Karre bie u. Karren ber; Kauffaf)rteifd)iff (Kauf=
Kängurul) farrcn; Kärrner farteifcfjiff, ogl. §of=
Kaninchen Karree, Karrees (Garre, Kaution [fart)
fannelieren GarreS) Kautfdjuf
Kannibale Karriere (Karriere) Kaoalier; KaPaEerie;
Kanon; fanonifcf) Kartätfdje [©efcfjoi] Kaüiar [KaoaEerift
Kanone; Kanonier Kartanfe; Kartäufer Kefjfe
Kantate Karte feljren; Kefjricfft
Kantine Kartell fel)rt macljen
Kanton, Kantone Kartoffel Keiler [Kber]
Kantor, Kantoren Karton; fartonieren KeEe
Kantfdju Karuffell KcEer; KeEner
Kattjel Karüiol Kelter; fettem
Kanzlei; Kanzler Karjcr (Garcer) fennttid); Kenntnis
Kap baS Käfe fentern
Kapaun Kafcmatte Kerbt) olj
Kapazität Kaferne Kcfdjer [9?eb]
KapeEe Kafimir feucljen; Keudjfjuften
Kaper; fapern Kafino Keule
Kapital; Kapitel; Ka= KaSfabe feufcl)
pitäl u. Kapitell [an Kafpar Kiebi})
ber Säule]; Kapitol; Kaffe; Kaffette; Kaf= Kiefer ber
fapitulieren, Kapitu= ficr[er] Kiefer bie [Saum]
tation Kaffer olle Kiel; fielljolen
Kapitän Kaftagnette (Gaftag= Kieme
Kaplan Kaftanie [nette) Kien; Kienfpan
Kappe Kafte bie KieS; Kiefet
Kapp^auni fafteien liefen f. erliefen
Ka pfel Kaftell; KafteEan Kilogramm, =meter
Kapuje; Kapujiner KafuS (KafuS) Kinn; Kinnlabe
Karabiner Katafalf KirmeS (Kirnten), Kir*
Karaffe Katafombe nteffe
Karat; farätig Katalog Kiffen: Kopffiffen
Karawane Kataraft Kifte, Kiftcfjen
Karbonabe Katarrl); fatarrfjalifd^ fi!5[e]lig
Karbnnfel [©efdjttmr] Kätafter Klabbe [KefdjäftSbucf)]
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Haffen; Kläffer 
Klafter 
klappe 
Klaps
Har; im Haren fein, 
in§ Hare lommen 
Klara, Klärcßcn 
Klarinette
Klaffe; Klaffiler, Haf* 
fifcf); Haffifijieren 
Hauben
Klaufe; KlauSncr 
Klanfel; öerHaufulieren 
Klabier 
Klecf'S; Hecffen 
Klee
Klei; Kleiboben 
Kleib; Heibfam 
Kleie
Hein; bon Hein auf; 
im Heincn, bis inS 
Hcinfte
Klciitob, Klcinobe unb 
Kleinobien 
Klempner
KleruS; Kleriler; Heri= 
fal, Klcrifei 
Klette 
Klient
Klima; Himatifd) 
Himmen; Komm 
Klinif; flinifcf)
Klinle; Hürllinle 
Kliftier (Klqftier) 
Kloafe 
Klöppel 
Klops
Kloß, Klöße
Klofter
Kloß
Klub
Kluft
tnacten
Knappe
Knafter
Knänel
Inauferig
liticfen; fnieferig 
KniclS; Iniclfeit 
Knie, Kniee; Iitie[e]n 
Knirp§
liürfcßen; bu fitirfcfi[e]ft 
Knoblaud)
Knorpel; fnorp[e]lig 
Kttofpe, Knöfpcßen 
Knoten 
Knüppel 
Jnufpern
Knüttel; Knüttelberfe 
Ko=, Kol=, Kom=, Kon=, 
Kor= in jufamnten» 
gefegten grembtoör* 
tern, 5.33. Koeffizient,
foorbiniert, Kofi* 
nu§;
Kolleg, Kollege, 
Kollegium, Koßelte, 
Koßefteur, Koflifion, 
Kolportage, Kolpor= 
teur, folporticren;
Kombination, 
Komntanbant, Kom= 
manbeur, Komman» 
bo, KommerS, Kom= 
miffar, Kotnmiffion, 
Kommune, Kompa= 
ratib, fompaft, fom= 
petent, Komplement 
[Ergänjung], !om= 
plett, Komplex, Kom= 
pliment [©ruß], lom= 
plijiert, Komplott, 
lomponieren, Kom= 
p ott, Kompreff e,Kom= 
promiß;
Konbition, Kon= 
bitor, loitbolieren, 
Konbolenj, KonbuH 
teur, Konfeft, Kon= 
ferenj, Konfeffion, 
Konfirmation, lon= 
fifjieren (fonfi§= 
jieren), Konflift, ton* 
fuS, Koufufion, Koit=
greß, f ongruent, Kon= 
gruenj, Konjugation, 
Konfunftion, Kon= 
funltib, fonfab, Ion* 
lret,Konturrcnt,Kon= 
lurrenj, Ko'nlurS, 
Konnexion, Kon* 
fenS,lonfequent,Kon= 
fequenj, Konferbe, 
Konfiftorinm, Kom 
fole,Konfonant, Kon* 
forte, Konftitution, 
Konftrultion, Kon* 
ful, Konfum, Kon* 
iinent, Kontra!!,Kon* 
traft, Kontroße, Kon* 
trofleur, Konbent, 
Konberfation,tonbe£, 
Konbift, fonjentrifcß, 
Konjept, Konjert, 
Konfeffion, Konjil;
Korporation, lor* 
reit, Korreftur, lor* 
rigieren, Korrefpon* 
benj, forrefponbieren 
oi. obalt [SDlineral] 
Koben u. Kofen 
Kobolb [SBerggeift] 
Kober; lübern 
Kobej (Sobej)
Kofen unb Koben 
Koffer ber unb ba§ 
Kogual (ßognac) 
KoI)I; Koßlrabi 
Koljle; Kößler 
Koje bie 
Kofarbe
fofett; fofettieren 
Kolon, KolonS (Eocon, 
KotoSnuß [SoconS) 
KotS (EoatS)
Kolibri
Kolit
Koßett
Kolon; ©emilolon 
Kolonie, Kolonien 
(=ieen); Kolonift
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Kolonne; Kolonnabe
Kolophonium
Kolorit
Koloß; foloffal 
Komet
Komfort (Komfort) 
Komiter; fomifcb 
Komitee (Somite) 
Komma
Kommt§ (SommiS)
Kommißbrot
Kommobe
Komöbie; Komöbiant 
Kompagnon (Kompag= 
non)
Kompanieu.Kompagnie 
(Kompagnie) 
Kompaß, Kompaffe 
Komteffe 
Komtur 
Koncßplie
foitifcf) [fegetförmig] 
Konrab
Konto, Kontos (Konto, 
Konti)
Kontor (Komptoir)
Kontur [Umriß], Kon=
fopfüber [turen
Kopie; fopiereu
Koppel
fopulieren
Koralle
Koran
Korintße
Kornelfirfcße
Kornett
Korporal
Korps (Korps)
forpulent; Korpulenj
Korribor
Korfar
Korfett
Kornette
Korßpßäe ber
Kofal [politifcß
Kosmopolit; foSmo=
Koffat, Koffäte
Koften; auf Koften
Koftürn
Kot; fotig
Kotelett
Köter [Jpunb]
Kotßurn
Krabbe bie [Krebs] 
fräcßjen
traft, ä-S. meines ÜlmteS 
Kräße; fräßen 
Krafeel
Kram; Krämer 
Kram[me]tSöogel 
Kran 
Kranidf)
Krattj; fränjen 
Krater
frauS; träufeln 
Kraufenünje 
Kramall .
Kramatte
Kreatur
Krebs
frebenjen
Krebit
KreiS; freifen; Kreifel 
freifdßen; bu freifcß[e]ft 
frcißeit
Krempe; frempeit
Kreole
frepieren
Krepp
Kr eff e
Kreuj; freuj unb quer 
friecßen; frocß, gefrodßen 
friegen [befommen u.
Krieg füßren] 
Krintinaliff; friminetl 
Krife, KrifiS 
Kriftatl (KrqftaE) 
Kritif; fritifcß 
Krofobil 
Kröte 
Kriicfe
Krume, Krümcßen 
Kruppe bie [Kreuj ber 
Krüppel [Leittiere]
Kruppßuften
Krufte
Krujifij
Kubifmaß; fubifd)
Küdßlein
Kuclucf
Kufe; Küfer
Kugel; fug[e]lig
füßt
fiißn
Kuliffe (Kouliffe)
Kulmination
Kult[uS]; fultibieren;
Kümmel [Kultur
Kum[me]t
Kumpan
Kunbfdjaft
Kuno
Kunft; Kunftftücf 
Kur; titrieren; KurßauS 
furant (courant) 
Küraß; Küraffier 
Kuratel 
Kurbel
Kürbis, Kürbiffe 
fiiren; Kürturnen 
Kurfürft; Kurmürbe 
Kurte
Kurier, Kuriere
furioS
Kurrenbe
Kurrentfcßrift
KurS, Kurfe; KurfuS
Kürfdßner
furfib
Kurt
Kuröe
furj; in, feit, bor fur= 
jem; aufS fürjefte; 
über furj ober lang; 
bett fürjeren jießett; 
Kurjmeil
Kuß; fiiffen; bu füffeft 
u. füßt
Küfte; SfteereSfüfte 
Küjfter; KuftoS 
Kutföße
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Sutte
Suttet; Suttelfled 
Sutter
SuBert, SuBerte (Sou> 
Bert, 6 ouBert§) [®e< 
becf u. 93riefumfd£)Iag] 
S u j ber [Stnteil an 
einem Söergwert]
8.
Saboratorium 
Sabfal 
ßabgrintg 
Sad)g, Sacgfe 
Sad; lädieren 
Sabe
laben; läbft, labt 
Safette
tagen; lärmen 
Sagn [SKctallbragt] 
Saib [SBrot]
Saicg; laichen
Saie
Salai
Sale; ©aljlale
Sälen; Söettlalen
latonifcg
lallen
Sama
Sanb; SanbSfnecgt 
lang; feit langem, be§ 
längeren, jum läng* 
ften; tage=, jahrelang 
£ang[e]weile; langwei= 
Iäng§ [entlang] [lig 
längft [feit langer Seit] 
langwierig 
Sanje; Sanjette 
Sappalie 
läppifeg 
Särcge [SBaum]
Särm; lärmen 
SarBe; entlarten 
laß; läffig
taffen; bu läffeft n. täfjt
Saft; läftig
Satrine
Satte
Satticfj
Satroerge
Saud)
Sauge
laut; läuten 
lauter; läutern 
SaPa 
SaBenbel 
laBieren
SaBoir [SBafcgbeden]
Samine
Sajarett
Seben; mein Seben lang 
u. mein lebelang; 
mein Sebtag; bei 
Sehweiten; leben§= 
lang; Sebegoig 
led)äen 
led
Icbtg; lebiglicg 
See [©egenteil B. SuB];
leeroärtS 
leer; leeren 
Sefge
Segat ba§ [SSermäc^ t= 
Segenbe [ni§]
Segicm
legitim; Segitimation 
Seg[e]n; belegnen 
Segne
legnen; Segne 
lehren; Segrcr; ®e= 
lefjrter
Seib; bei Seibeäleben; 
beileibe (bei Seibe) 
nid)t
Seibnng [an genftern 
unb Süren] 
Seidjborn 
Seidje; Seidjnam 
Seib; ein Seib[§] tun; 
juleibe
leib fein, tun, werben 
leibig; leiblich
Seier; leiern 
leiden: leigft, lieb; 
Seiggau§
Seilauf [Sauftrunl]
Seinwanb; Sinnen
leiten; ©eleitfe]; Seiter
Seltian; Settüre
Senj
Seaparb
Seopolb
Sercge [SBogel]
lefen; la§
Setbargie 
Setten ber 
Setter bie
Setter, Seltner ber [in 
ber Strebe]
legt; am, jum legten; 
ju guter Segt (ju= 
guterlegt) [BonSege] 
leugnen
Seumunb; Berleumben
Seutnaut
leutfelig
SeBante
SeBit, SeBiten
Seufoie (Senfoje)
Scjilon, Sejita
liberal
Sicgtmefj u. Sicfjtmeffe 
Sib; Slugenüb 
Siebe; zuliebe 
Sieb; Sieberbucg 
lieberlitf)
liefern; Sieferant 
Siför (Siqueur)
Silie
Sintcmabe
Sinbwurm
Singuiftit
Sinie; lin [i]ieren; Sineal
lhtf§; Bon, nach linf§
Sinnen; Seinwanb
Sinfe
lifpeln
Sitanei
Siter ba§ (ber)
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Süeratur; literarifcf)
Sitpograppie
Siturgie
Sipe
Sibree
Sijitation (Sicitation) 
Stopb
Sob; töbücp; tobpubetn
Sode; locfic£)t, locfig
tocfer
tobern
Söffet
SogaritpmuS, =men 
Soge
Sogt!; togifcE)
Sogt§; logieren 
Sope; lodert; XtcEjterlo^  
Sopgerber
Sopn; tonnen; lohnen 
Sofat ba§
Sofomobite;So!omotiOe
Sorbeer
Sorb, Sorb§
Sorgnette; Sorgnon 
So§; lofen; Sofung 
to§; töfen; töSticp 
löfdtjen; btt töfcpfejft; 
erlöfcpcn; bas Sicpt 
ertifcpt
Sot; toten; lotrecpt, 
töten; =tötig 
Sotpar (Sotar)
Sotfe
Sotterbube; lotterig 
Sotterie 
SouiSbor 
topat; Sopalität 
Sucp§
Siicfe
Subotf; Snbtüig
Sug;  lügen
lugen [fpäpett]; Sufe
Suife
tufratib
Sitnfe bie [9tcf)§nagel] 
Sttpe
Suft; tüftern
Snb [SSinbfeite be§ 
©djiffeS]
Sujn§
Spmppe
tpncpen
Spra; Sprit; tprifcp 
Spjennt (Spceum)
9JI.
fötaat ber 
fötacpt; mäcptig 
fötabe
SJtabemoifette, fDtamfelt
fötagajin
SKagb, fötägbtein
SJfagie; magifcp
fütagiftrat
fötagnet
mapen; fötäper; fötapb 
bie, fötäpber 
fötapt; fötaptjeit 
mapten; fötüple 
fötaptfcpap [ügt. ©e=> 
fötäpne [matpt]
ntapnen; fötapnung 
fötäpre [fßferb]
9J£ai; bie (ber) fötale 
fötaib [fötäbcpen]
5ötai§
fötaifcpe; ntaifcpen; bn 
maifcfj[e]ft
Sötafeftät; mafeftätifcp 
fötajor
fOcajorait u. föteiran 
fötajorat 
fötaforität 
ntajorcnit
fötafet; ma!etto§; mäteln 
Sötaffaroni (fötaccaroni) 
fötafler u. fötatler [bie 
fötatutatur
fötal; fötatftein, föterf= 
mal, fötuttermat 
fötal; baP erfte SOtat u. 
ba§ erftemat, juin
jmeiten fötale u. 
pnt äroeitenmat; 
ein anbereä fötal u. 
ein anbermat, mep= 
rere fötale u. mepr= 
mat§; jineimat, fe= 
bebntal, auf einmal, 
ein für allemal 
malen; gemalt; fötaler 
fötalpeur ba§ 
mati i^oä 
fötaltefer 
fötatoe 
fötatj 
fDtametmf 
fötanxmut
man [mancpmat
mandje; mancpertei; 
fötanbet bie 
fötanen bie 
fötanget; manget§ 
fDtanie
fötanier; manierticp 
ntannigfacp; mannig= 
faltig
männigticp
fötanöber; manöörieren
fötanfarbc
Sötanfcpctte
fötantet ber
fötanuffript
fötarber
fJJtiir [e], fötärcpen
fötargarete, ©rete
fötargarine
fötarine
fötarionette
fötarfetenbcr
fötartife [(Sonnenbad]
fötarmor
ntarobc; fötarobeur 
fötaroquin
fötarquib; fötarquife 
fötarfcp; marfcpieren 
fötarfcpatf; fütarftatt 
fÜtartpa 
martialifcp
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Wctrtprer
SOJärj
War^ipan
Wafclfine
Wafer; ntaferig
Wafern
WagEe; WagEerabe 
WagEulinum (Waäcu= 
linum)
Wafj; mit Waffen; of)ne, 
über bie Waffen; ber= 
mafjen, gemiffer=, 
befanntermapn 
maffaErieren 
Waffe; maffib 
Wa|f)olber 
maffieren; Waffage 
Wafjlieb
Waft ber; Waftbaum 
Waft bie
Waterie; Waterial; tna=
Watfjemati! [tcrieH
Watplbe (Watilbe)
Watratje
WatriEel
Wattige
Watrofe
Wattfjäug; Wattfjiag 
Waug, Waufe 
Waufe; maufern 
Waufoleum 
Waut bie [ßoH] 
WagurEa
Wedjanif; meeffanifd) 
mecEern
Webaitte; Webaillon
Webigin
Weer
Weerrettid;
Wef)l; mel)lig 
mefjr; mehrere 
Weier; Weierfjof 
Weile; meilenioeit 
Weiler 
Weineib
Weiran u. Waforan 
Weife
Weisel ber; meifjeln 
meift; meifteng; bie 
nteiften, bag meifte, 
am nteiften 
Welaitdjolie 
Welattge 
Wclübie 
Welone 
Weltau 
Wemme 
Wemoiren bie 
Wemoranbum 
Wenage; menagieren 
Wenagcrie 
Wengfel 
Wennig 
Wenuett 
Wergei ber 
Weribian 
uterlen; SScrmerE 
Wegner [nidjt ju Weffe 
gehörig]
Weffe; Wefjbudj 
meffett; bn miffeft nnb 
m ip; bn mapft 
Weffing
WetamorpE)ofe 
Wetapljer; metapfjorifd) 
WetappfiE
Weteor bag; Weteoro»
Weter bag (ber) [logie
Wetl)obe
Wetonpmie
WctriE
Wetropole
Wette
Wettrourft
Webe
Wetsger
Wcudfelmorö; meuep 
lingg
Weute; Weuteret 
Weggane; Wegganin= 
tooljnung
Wiagnta, Wiagmen
Wieber bag [bruef] 
Wiene [@efid)tgaug= 
Wiete; mieten, Wieter 
Wigräne 
WiErofEop 
milb; milbtätig 
Wilitär; militärifd) 
Wilig
Wittiarbe; Wittionär 
Wilj
Wime; WitniE 
minbefteng; pm, nid^ t 
im minbeften; bag 
minbefte
Wine [unterirbifdfer 
©ang]; minieren 
Wineral 
Winifter 
Winne 
minorenn 
Winorit 
Winorität 
Winuettb 
Winnte
Winge; fßfefferminge 
WiraEel 
Wifantfjrop 
ntifdfen; bu mifcf)[e]ft 
Wifpel
mip; mif;braucf)en,mip 
Ijanbeln; mipetlig, 
mipidj; Wismut; 
Wipon u. f. ln. 
miffen; bu miffeft u. mip 
Wiffetat; Wiffetäter 
Wiffion; Wiffionar ü.
Wiffionär 
Wifgette (Wiggelle) 
Wittag; beg Wittagg;
mittagg (Wittagg) 
mitteig (mittelft) 
mitternaepg (Witter* 
Wittfaften [naepg) 
mittlerlDeile 
WittroocE); Wittmoc^g 
Wobei; möblieren 
SJtobiliar; Wobilien
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mobilifieren 
SRobe; mobem 
SRobelt; mobettieren 
möbeln
SRober; moberig 
mobifijieren feieren) 
mögen; mag, möchte, 
gemocht
möglich; fein möglich* 
fteS, alles mögliche 
tun; möglichenfalls, 
möglic^erroetfe 
SRohamntebaner 
SRohn; SRolfnblume 
SRogr ber; SRohrenlanb 
SRöIjre; äRof)rrübe 
mofieren (moquieren) 
SRole bte u. SJtoto ber 
[§afenbamm] [bte 
SRolelül baS, SRolefüle 
SRoment ber [Singen* 
blief]
SRonard); SJionarcfjie
SRonat
SRönd)
SRonb; ntonbfücf)tig 
SRonolog 
monoton 
SKonftranj
SRonftrum; ntonftröS 
SRontag; SRontagS 
SRonteur; montieren 
SRoor baS; SRoorlanb 
SRooS, SRoofe; bemooft 
SRopS, SRöpfe 
SRoral 
SRoraft 
SRordjel
SRorgen ber; beS SRor* 
genS; morgens 
(SRorgcnS)
morgen [am folgenben 
Sage]; morgen abenb 
GR orig 
SRorphoIogie 
ntorfch 
SRörfer
SRörtel 
SRofaif 
SRoft e^e 
SRoft; SRoftrid)
SRotib
snfotto
SRötoe
mnefen; mueffen 
SRuff
SRülje; mühen; müh* 
fam, SRülffal, müh* 
SRuhme [felig
multiplizieren feieren);
SRultipüfanb
SRumie
SRunb; münblid) 
SRünbel; miinbig 
SRunifijenj 
SRunition
munizipal (municipat) 
SRünfter baS 
SRiinje [®elb] 
mürbe; SRürbbraten 
SRuS; ©emüfe 
SRufe; 2Rufeum,3Rufeen 
SRufelmanen u. SRufel* 
männer [SRnfifant 
mnfizieren (=cieren); 
SRuSfat; SRuSfateller 
SRuSfel; muSfulöS 
SRuSfete; SRuSfetier 
SRitffe; muffig 
SRuff etin
ntüffen; bu mufft, 
muffteft
SRut; mutig; zumute 
(zu SRute) fein; mut* 
mutteren [maffen 
SRprrhe 
SRprte
SRpftif; mpfteriöS 
SOtpttje; SRpthologie
m .
Stabe [am Stabe] 
nadfäffen
nadfaffmen 
Racgbar, Radfbam 
Rachen 
nachgiebig 
Rachhut
Radflaff; Radfläffigfeit 
Radpnittag; beS Rad)* 
mittagS; nachmittags 
(RadjmittagS) 
nadjfichtig
Rächt; beS RadftS;
nad}tS (RadftS) 
Rachteil; nachteilig 
Stachtigatt 
Rad) trab 
nadenb, nadt;
Stabir
nagen; Ragetier 
natj[e]; beS näheren, 
fürS nädffte; bon nah 
unb fern; nähern 
nähen; Ralft, Räherin 
u. Stähterin; Stälf* 
mafchine
nähren; Rührung 
naib; Raibität 
Stante; namenS [mit 
R. u. im R .]; na* 
mcntlid)
nämlid); ber nämliche 
Rapl)tha 
Rapoteonbor 
Starr; Starretei; närrifch, 
ber närrifd)[e]fte 
Rarjiffe (Starciffe) 
nafcheit; bu nafdf[e]ft 
nafcmeiS; StaShorn 
naff; Stäffe 
Ration; national 
Statur; natürtid)
Stautif
Rebet; neb[e]Iig
Rebenbuhler
neden
Relation; negatib
Reger
Reglige
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nehmen; nimmft, naßm 
Steßrung [Sanbjunge] 
nein; mit nein ober mit 
einem Stein ant- 
10 orten 
Steftar
nergeln u. nörgeln 
Sterb; nerbiq; nerböS 
«Reffet 
nett
neu; auf§ neue, bon 
neuem; etwas SteueS 
neun; alle neun toerfen 
«Reutrum; neutral 
Stibclungen
nic^t;5unid§te(äunid)te) 
matten; mitnidjten 
(mit nieten) 
nic|t§; für, um nichts; 
nidjtS anbereS, nid)t§ 
Steue§; nic£)t§befto= 
Weniger; ba§ StidjtS 
nicber; niebrig 
nicblidj 
Sticbnagel
niemanb; niemanb an= 
berS, niemanb grem- 
Stiere [beS
niefen; StieSWurj 
Stießbraucf); Stufcnießer 
«Riete
nieten; niet= unb naget 
nirgenb[§] [feft
-niS, -niffe; SBilbniS, 
Stifcße [Söilbniffe ufto. 
Stibeau; nibcllicren 
«Rif, Stijre 
nobel; Stobteffe 
Stomabe
«Rominatib; nominell 
Storb; norbwärtS 
nörgeln u. nergeln 
Storni; normal 
Stöffel ber u. ba§
Stot; in Stot, in SRöten 
fein; not fein, tun, 
werben; bonnöten
(bon nöten) fein; 
notbürftig 
Stotar; notariell 
Stote; Stotenfpftem 
nötig; nötigenfalls 
Stotij
notwenbig; notwenbi*
Stoöclle [gerweifc
Stoöembcr
SRobije
Stuance
Stull; null unb nichtig 
fein
Stumero; numerieren
Stummer
StuntiuS
Stuß, Stüffe
Stüfter
Stut bie [guge]; Stut= 
ßobel
nuß[e], nüße; junuße 
(ju nuße) machen; ju 
Stuß unb grommen; 
Stußnießer 
Stßmptje
© .
Cafe
Cbadft; in Dbadjt
Obbuftion
DbeliSf
oberflädjlidj
Dberft, Cberften
Objeft; obfettib
Oblate
obligat; obligatorifcß 
Oboe u. |)oboe; öboift 
unb tpoboift 
Obrigfeit 
obffur 
Dbft 
obwohl
Od)S u. Odjfe
Oder
Obern
offenbar; öffentlich
Dffenfibe
offerieren; Offerte 
Dffijial 
Dffijiant 
offtsiell; offiziös 
Ofßjier
Offtsin; offijinelt 
oft; beS öfterfejn 
Oßeim u. Of)m 
Otjrn [SRaß]; oßmweife 
Oßmet
oßne; oßnebicS; Of)n= 
rnadjt
Oßr; Oßrring
Ößr; Stabelöijr
offupieren (occupieren)
Öfonont
Dftabe
Oftober
Dftroi (Octroi)
ofulieren
öfumenifd)
Dfjibent (Occibent)
Öl; ölig
Dlibe
Olpmp
Omen; ominöS 
OmnibuS, Ontnibuffe 
Oper; Operette 
Operateur; Operation 
opponieren; Oppo- 
fition; oppofitioned 
opportun 
Dptif; optifcE)
Crafel
Orange
Orang-Utan
Ordfefter
orbentlid)
Crber (Drbre)
orbinär
Drbonnanj
Organ baS [Söerfjeug] 
Orgel; Organift 
Orient
Original; originell 
Orfan ber [Sturm]
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Ort, Orte, Örter; t)Bt)e= 
reu Drt[e]§; atler= 
Drtljobopie [orten 
Orthographie 
Öfe 
0 §far 
Öfterreich 
Otter 
Ottomane 
DuOertüre 
ooal
Ojljoft ba§ [gläfftg* 
feitSmaff]
Dpt)b; oppbieren 
Dpt) gen 
Ojeatt (Dcean)
Djon
V -
fßaar ba§, Härchen; ju 
paaren treiben; paar= 
weife; ein fßaar 
©djutje
ein paar [einige]; ein 
paarßente; ein paar* 
3^acE; pacfen [mal 
fpabagog; fßäbagogif 
$age 
fßair 
fßafet
fßaft, haften 
fßataiS, fßafaft 
fßaletot 
Palette 
ißatifabe 
fßaHafdj 
fßantphtet ba§ 
ißanbeften
fßaneet baS [28anb= 
panier [getäfel]
fßanif; panifcher@d)re!= 
fßanorama [feit
H$antf)ei§mu§
Pantheon ba§ 
fßanttjer
fßantine; fßantoffel 
pantfcfjen 
fßanjer 
fßapagei
fßapier; fßapiermadje 
fjSappel
fßapft; fßapfttum;
fßarabel [päpftlicf)
fßarabe
fßarabteS
parabop
Paragraph
parallel; fßaraltelo*
J^Sarafit [gramm
fparboit ber
fßarenthefe
fßarfiim (fßarfum)
^Parität
fßarf
fßarfett ba§
Parlament; fßarla* 
fßarotf)te [mcittär
fßarobie
fpartei; pnrteiifcfj 
parterre ba§ 
Parthenon ber 
Partie 
fpartifel
$artijip[ium] (^ Sarti=
fßarje [cipium)
fßarjeüe
fßaSquitt
Sßaß, iß äffe
$affagc; fßaffagier
fßaffatroinb
fßaffion
Sßaffiö (fßaffipum)
fßaftell
haftete
fßaftor, fßaftoren 
fßate, Taufpate 
patent; patentieren 
fßatljoS ba§; patt;etifc  ^
fßatient 
fßatriard)
fßatriot; patriotisch 
fßatriäier (ißatricier)
fßatrone 
fßatrouille 
fpaufe 
fßau§bacfen 
fßaufe; pattfieren 
paufen (taufen) [burd)= 
äeidjnen]; fßau§s 
(SöanS)papier 
fßaüian 
ißaoillon 
fßebal
fßebant; pebantifä)
fpebett
pefuniar
fßelä
pelzen [pfropfen] 
ißenbel ber u. ba§ 
fPennat
fßenfion; ißenfionär, 
penfionieren 
ißenfnm, fßenfa n. fßen* 
perennierenb [fen 
fßerfeft[um] (fßer® 
perfib [fectum)
fßergament 
fßerifope 
fßeriobe 
fperipatetifer 
fßeripherie 
permanent 
fperpenbifel 
perptep
fßerroit [SJaljnfteig]
fßerfiftage
fßerfon; perfönlid^
fßerfpeftipe
fßerücfe
fßeftilenj
fßeterfitie
fßetition
fßetroleum
fßetfct)aft
fßfab
fpfatjt; pfählen 
fPfatj; fßfaljgraf 
fßfanb
fßfanne; fßfannfudhen
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Pfarre, Pfarrei; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfefferminze 
Pfeifen; Pfiff, pfiffig 
Pfeil; Pfeiler 
Pfennig
Pferd); einpferchen
Pferb
Pfifferling
Pfingften
PfirficE)
Pftanje
Pflaftcr
Pflaume
Pflege
Pflicht; pflicfjtig; pflicf)t* 
mibrig; Pflichtteil 
Pflocf 
pfiücten
pflügen; Pflugfcfjar 
Pforte; Pförtner 
Pfoften ber 
Pfriem ber
Pfropffen]; Pfropfreis 
Pfrünbe 
Pfuljl ber 
Pfühl ber lt. baS 
Pfnnb; fecljSpfünbig 
Pfufdjen; bn pfufcl)[e]ft; 
Pfüpe [Pfufdjer
pi)aett)on 
Phänomen ba§ 
P^antafie; Phantaft 
P^arifäer
pijarmajeut (Pharma*
Pfjafe [ceut
Philanthrop
Ph'ItPP
PhUifter
Pfjilofoplj
Phlegma; phlegmatifd) 
Pho^P^or 
Photographie 
Ph^fe [PebenSart]
Phhfif; PhhfiW
Phpfiognomie
Phpfiologie
Pianoforte 
Picfe [<Spi^ f)acfe] 
Picfell)auPe 
pic![e]nic! 
piebeftal 
püant; pifiert 
Pife [Spieß]
Pifett
Pilgrim, Pilgrime
Pille
Pilot
m
Pinafothet
Pinie
Pinfel
Pionier
Piftole
pittoreSf
Plafonb
plaib ber u. baS
plafat
Plan, plätte
Plane bie; piantoagen
Planet
Planimetrie
plänfeln; piänfler
Plantage
plärren; ©eplärr
Plaftif; plaftifcf)
Plateau
Platin
plätten; piätteifen 
Plattform
piaß greifen, machen, 
Plombe [nehmen 
plößtich
Plural (piuraliä) 
Pliifdj
piu§quamperfeft[um]
(Ptuäquamperfectum)
Pöbel
Potfe
Pobagra
Poefie; Poet, Poetif;
poetifch
Pofal
pöteln; pöfelfleifcf)
Pol; Polarmeer 
Polemif
Police [93erficf)erung§- 
fcheinj
Polier; ÜDtanerpolier 
polieren; Politur 
Polülinif 
Politif; politifdj 
Polizei; Polijift 
Potpp
Polt)tecf)nifum 
Pontabe 
Pomeranze 
Pomp; pompös 
Ponton ber 
Pont), PonpSu.ponieS 
populär; Popularität 
Pore bie; poröS 
Porphhr
Porree ber [Saud)]
Portefeuille
Portemonnaie
Portepee
Portier
Portion
Porträt, Porträte (Por» 
trait, portraitS) 
Porzellan 
Pofamentier 
Pofe [Stellung] 
pofitio 
Poffe bie
Poffen ber; poffiertief)
PoftiHion (PoftiHon)
poftnumeranbo
Potentat
Potenz
Potpourri
Pottafche; Pottfifd)
poßtaufenb!
Poularbe
Präbilat; präbifatib 
Präfeft
prägen; Prägftod 
Pragmatit; pragmatifdh 
prahlen; Prahlerei 
Pral)m ber [gährfdjiff]
praftifcf); profitieren 
feieren), prajiS  
Prälat 
praßen 
grämte
prangen; ©epränge
Pranfe (Pranfe)
prännmeranbo
Präparanb; präparie=
Präpofition [reit
Prärie (^Srairie)
PräfenS
präfentxcren
PräfenjUfte
5ßräfibent
praffeln
praffen; bn praffeft u.
praßt; ^ßraffer 
prätentiös 
Präteritum
PräjebenS (PräcebenS) 
baS; Präjebenäfalt 
(Präcebenzfall) 
Präzifion (Präcifion) 
Prcbigt
preiS; preifen; pricS
Preifel(Preißel)becre
preiSgeben; er gab preis
PreSbpter [preßt
preffen; bu preffeft u.
Prctiofen
pricfeln
Priefter
PrimaS
Printe!
primitiö
Primiz
Primsaß!
Prinz, Prinjeffin 
Prinzip; pringipieü 
Principal 
Prife
priSma, PriSmen 
Pritfdje (Pritfcße) 
prioat; priöatim 
Pribileg, Pribüegten 
Probe; probieren
Problem; prob(ernatifd) 
Probitft, probuzieren 
(=cieren); probnjeitt 
Profeff or [(=cent)
Profil 
Profit
ProfoS (Profoß)
Programm
Projeft
Profurator
Profurift
Prolog
Prontenabe
prompt
Propäbeutif; propä= 
beutifcß
Propßet; prophezeien 
propßplaftifdj 
Proportion 
Propft; Pröpfte 
Profa; profaifd) 
Profelpt
proffribieren; Pro= 
ffription
Profobie; profobifd) 
Profpcft
protegieren; Proteftor 
Proteft; Proteftant 
protofott 
Prooiant
Probinj; proPin§iett
Probifion
Prozent
Prozeß
projeffion
priibe; Prüberie
prüfen; Prüfung
Prügel; prügeln
Prunf; Prunffudjt
Pfalnt, Pfalmen
pfettbonpm
Pfßdjologie
Pubüfum; publizieren 
(=cieren)
Pubbing 
Pub er 
puffen
PulS, Pulfe; PulS= 
Pult baS [fcf)Xag 
Pulber; pulüerifieren 
Pumpcrnicfcl 
Punft; püitftlicß 
Punfd)
Pupille
Puppe, Püppcßen 
Püree
purzeln (burzeln)
Pute, Puter; putßaßn 
Puß
Ppramibe
o .
Duacffalber; Duacfelei 
Du ab er, Duabern;
Duaberftein 
Duabrat; Duabrant 
Duabritte 
quafen 
Duäfer 
Dual; quälen 
qualiftgicrert (=ciereu); 
Dualität
Dualnt; qualmen 
Duantität
Duarantäne (Duaran= 
taine)
Duarf
Duartal; Duartett;
Duartier
Duarz
Duafte
Duäftor; bie Duäftur
Duatembcr
Duede
Duedfilber
Dueßle u. 3>®eßle 
[|>anbtud)]
Duette 
Duenbel ber 
quer; querfelbeitt 
querulieren
quetfcßen; bu quetfcß[e]ft 
Dueue baS [Pittarbftocf]
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Queue bie [Stad) trab] 
quiefen; quietfcßen;
bu quictfc£)[e]ft 
Quintett 
Quinteffenj 
Quirl
quitt; Quittung
Quitte
Quobübet
Quote
Quotient
9 i.
Stabatt ber 
Stabatte bie 
Stabbiiter 
Stabutift
rächen; racßfücßtig
Stab; räbera
rabebreißen
Stübelgfüßrcr
rabieren; 9tafur
Stabiegißeu
rabital
Stabiug, Stabien 
^Raffinement; raffiniert 
Siagout
Stoße [Segelftange] 
9taßm
Stammen; einraßinen 
Stain [Sldergrenje] 
Stafete 
Stanbgloffe 
Slang; rangieren 
Stanfe, Stanfen 
Stänfe fcßtnicben;
Stänfefcßmieb 
Stangen, Stängel 
rapib 
Stapier 
Etappe 
Stapport 
Stafen ber 
rafen 
rafieren
räfonieren
Stoffe; SRenfcßenraffe 
raften; Stafttag 
Stat; Statßaug; (Stabt* 
rat; p  State gieren, 
um Stat fragen 
State bie; ratenmeife 
raten; rätft, rät,riet; rät* 
lief), ratfam; Stätfel 
Station; rationell 
Statte
Staub; Stäuber 
Staue!) toarert, 9iau<ß= 
tner! [ißeljnjerf] 
Stäube; räubig 
Staufbolb 
raul); Staufjeit 
raunen; praunen 
Staupe, Stäupten 
räufpern 
Staute 
Stapon
Steageng ba§; Steagen* 
jien (Steagentien) 
reagieren; Stealtion 
real; Stealität 
Steauntnr 
Stebe; Stebßußn 
Stebell; Stebellion 
Stebug ber u. bag 
Stedjen ber
Stecßerdße; redjereßieren 
red)neu; fRecßenbucß, 
Stedjenftunbe 
9ted)t; mit Stecßt, oßne 
Stetpt, im Stecßtfe] 
fein; Stetßt finben, 
fpretßen; ein Stecßt 
ßaben; Pon 9tecE)t§ 
tnegen; jn Stedbt 
befielen; eg iftStecß* 
teng
r ecß t f ein, ßab en,tun; p= 
redßtmacßen (preeßt 
macßen),precßtftellen 
(jureeßt ftcHen) 
reeßtg; Pon, naeß reeßtg
recßtn>inf[e]lig
Siede
Slebatteur; Stebaftion 
reben; Stebner, Stebe* 
rei; rebfetig; Stebe 
ftel)[e]n
rebupren (=cieren) 
Steebc, Steeber, Steeberei 
(Stßebe, Stßeber, 9if>e= 
berei) 
reell
Stcferenbar
Steferent; referieren; 
Steferat
refleltieren; Steflepion
Steformation
Stefrain
Stegal ßöücß erbrett] 
Stegie; Stegiffeur 
regieren; Stegiernng 
Stegiment
Stcgifter; Stegiftrator 
Steglement 
regnerifcß, regnießt 
Stegreß; regreßpflichtig 
regulär 
Steh; Stchbod 
rehabilitieren 
reieß; reich u- arm 
Steigen u. Steißen 
Steiße; reißen 
Steiper
rein; im reinen fein; 
ing reine bringen, 
fommen, feßreiben 
Steinefe 
Steinßarb
Steig ber; Steigbrei 
Steig bag; fßfropfreig 
reifen
Steißbrett; Steiß.^ eug 
reißen; riß, geriffelt 
Steifig bag
Steifigen bie; Steiglauf 
Sieij; reijen, gereift 
refeln 
reflamieren
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refognofjieren (»deren) 
(refognoSjieren) 
rcfommanbieren 
ßtefonbalefjent (Defon» 
Defrut [baleSjent)
Deftor, Deftoren 
DefurS; refutrieren 
9telaiS 
relatib
relegieren; Delegation 
Dclief
Deligion; religiös 
Dcliqitie
Deminifjenj (DeminiS» 
Demife [cenj)
Denette (Deinette) 
[Slpfelart]
Denfe [gifcpart] 
rennen; rannte 
Denntier baS 
Denommce 
Dentier, 3tentner 
Deparatur 
Dcpartition 
Depertoire baS 
Depetition 
Deplif; replizieren 
Deporter [(»eieren) 
Depreffalicn 
DepS (DapS)
Deptil, Deptilien
Depnblif
Dequicm baS
Dequifiten
Deferbe
Defibenj
Deffript
Defonanj
Dcfpcft
Defpiration
Deffort
Deffource
Deftaurant
Defnltat
Dctufcpe (Detoucpe),
retufdjieren (retou» 
Detticp [gieren)
Deue; renmiitig 
Deufe; gifdjreufe 
reüfficrcn 
reuten
Debancpe; fid) reöan»
Deoeiße [djieren
DeOenue
Deberenj
DeberS
Denier
Debifion; Debifor 
DeOolution 
DePoIoer 
Deoue
Dejenfent (Decenfent) 
Dejept
Dejitatio (Decitatio) 
Dpabarber
Dtqapfobe; Dfjapfobie 
Dpetorif; rpetorifd) 
DpeumatiSmuS, »men 
DpinojeroS (»ceroS) 
DpombuS
DpptpmuS; rpptpmifd) 
Dicfe [Depgeiff]
Dieb; DiebgraS 
Diege; Surnriege 
Diegel 
Diemen
9ticS baS [Rapier] 
Diefe, Diefin; riefta 
DieSling [Debenartj 
Dicfter ber [glicfen] 
rigolen [ben Söoben lo!= 
fern]; Digolpflug 
rigoroS u. rjgoröS 
ringS; ringSum 
Dinnfal 
Dippe
Dififo; riSfieren 
Difj, Diffe 
Difpe
Ditt; rittlings 
DituS; ritueß 
Di(j ber; Dijje bie 
Dibat
Doaftbeef [Doftbraten
Dobbe [©eepunb]
Dobe [©taatSfleib] 
röcpeln
Docfen; ©pinnroefen 
Dogen; g'fdjrogen 
Doggen; 9toggenmepl 
rot;; Dopeit 
Dopr, Dopre; Döpricpt 
Döpre, Döpren 
Domanje; romantifdp 
Dofe, DöScpen, DöSleiit 
Dofine 
DoSntarin
Dofj, Doffe; Döfjlein; 
Dofjpaar
Doft; roften; berroftet 
Doft; röften; Dratrojt 
rot; Döte; röten; bie 
Dötelit; rötlid^  
Dotte; äufammenrotten 
Dotunbe
Douleau, DouleauS 
(Douleauj)
Doute; Dtarfcproute
Doutine
Dopalift
Dubin
Dubrif
ruepbar (rueptbar) 
Diicfgrat; Diicfpalt; 
Diicffauf; Dücffepr, 
Dücffunft; riicflingS; 
in, mit Diicfficpt auf 
Dübe ber [öunb] 
Dübel 
Dubolf 
Düge; rügen 
Dupe; rupen; rnpig 
Duptn; rüpinen 
Dupr [Sranfpeit] 
riiprcn; rüprig 
Duine
Dum [©etriinf]
Dumpf; rümpfen 
9htnbcß 
runbperum 
Dune; 9tunenfdprift
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fftunjet; runä[e]tig
fftüpet
Stuß; rußig
9tuffe
Stiiffcl
SUifte; jurfRüftegel)[e]n 
fRüfter bie [Saum] 
fRute; Singelrute 
rütteln
0 .
©aal, Säle 
©aat; föen 
©abbat (©abbatß) 
©übel 
facfjt [fnnft]
©acf; ©äcfel 
©affiau 
©afran 
©age
Säge; fügen 
©al)ne [9tat)in] 
©aibling (Saibling) 
©aifon
Saite; ®armfaite 
©aframent 
©afriftei 
©alär ba§
©alat
©albaber; falbabern 
©albe; falben 
©albei (Salbei)
©aline
©almiaf; ©alpeter 
falutieren 
Salon ber 
©albe; ©frenfalbe 
© a lj '
©ame
faimneln; ©ammlung 
©am[me]t
©amgtag; ©am§tag3 
famt; fämtlid) 
©anbale 
fanft; Sänfte 
fanguinifcf)
©anft; ©t. fßautu§ 
©apßir
©arbeite; ©arbine 
©arg; ©arfopßag 
@arfa§mu§; farfaftifcfj 
©atan; fatanifd)
Satire bie; fatirifcE)
©atiSfaftion
fatt; fättigen; fattfam
©atpr ber, ©atljrn
©aß, ©äße
©auce
Sauerampfer 
©äugetier; ©ängling 
©äule
fäumen; faumfelig 
©äure [93rau§
faufen; in ©au§ unb 
fdjaben; fdjäbig 
©cßabentarf 
©cßablone 
©djabracfe 
©djadi; fdjadfmatt 
©cßädjer
fcßabe, jammerfcßabe 
fein; fdjabe baß 
©dfäbet
©cßaben; ©cßaben neß= 
men, tun; juSdfaben 
fornmen; fdjäbticf) 
©cßaf; ©(fjaffeU 
©djaff ba§ [©efäß];
©cßäffler 
©djaffner 
©djafott 
©dfaft; fdfäften 
©djafal
@d)äfer; fdfäfern
m
©cßal (©ßatnl)
©dfate; fcßälen 
©d jalf; fdjalfßaft 
©cßall; fdfallen; fcßallt 
©djalmei
©dfatotte [3 »iebelart] 
fdjalten; ein=, au§fcßal= 
©dfalter [ten
©cßalnppe 
©dfam; fcßamßaft 
©dfanbe; fdjänblicß; ju 
©djanben u.^ufdiam 
ben (ju fcßaubcn) 
madfen u. f. »b. 
©dfanf; ©djanfroirt 
©cßanje
©djar; fcßaren; §eer= 
fcßaren; fdjarentbeife 
©cßarabe (Sßarabe) 
©djarbocf [©forbut] 
©dfären bie [Stippen] 
fcßarf; ©cßärfe; fdjärfen 
©djartad)
©djarlatan (Sßarlatan)
©dfarntiißel
©cßarnier
©djärpe
©djarpie (Sßarpie) 
fcßarren 
©djarte 
©djartefe
©dfarroadfe; ©djarmer! 
fcßattig; fdjattieren 
©djatulle 
©djaß; fdjäßen 
©cßau; jnr©cßau [teilen 
©dfaum; fcbäumen 
©cßecf ber [ßaßlfcßein] 
©cßecfe bie; fdfecfig 
fdjeel; fcßeelfüdjtig 
©djeffet ber 
©cßeibe; fdjeiben; £alb= 
fcßeib
©cßeit; ©rab=, >^0X5= 
fcßeit
©dfeitel; fdfeitetn 
fdfeitern 
©d^ellacJ 
©dfellfifd)
©cßelm
fcßelten; fcßiltft; fcßalt 
©djema; fdfematifd) 
©djemet
©djeitf; ©cßenfe 
fdjcnfen; ©efcßenf
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©berbe
©cEjere; feeren, fdjor 
©berftein 
©djcrge ber 
©c^erj; fdjerj^aft 
©cfjeu; fdjcu; freuen 
fdjcudjen
©beuer u. ©djeune
fbeuern
©djeufat
fbeußlib
©cbiebfarrefn] [bgl.
Karre]; ©c^ieblabe 
©d)reb§ric^ter 
©djiefer 
fdjielen; fcfjielt 
©djtene; ©bienbein 
fdjier 
©djterling 
fließen; fboß 
©d)iffa£)rt (©djifffaEjrt) 
©djifaue (&t)icnne) 
©d)ilb ber [©bußwaffc] 
©d)tlb ba§ 
fc£)ilbern
©cfjilbfröte; ©djitbpatt 
©d)i(ling
©c^tmäre ((Sfjimäre)
©djtmmer
fd)inben; fdjunb
©djirrmeifter
©djtrtiug
©d)i»ma
fcbjbacbjten; ©cfjläcfjter 
©<blacfe; ©djtadttmrft 
@d)laf; fdjläfrig 
©djtttfe bie 
fdjtaff; erfd)(afft 
fdllagen; ©ctjlägerei;
©btaglnort 
Sdjtamm; fdjtämmen 
@d)lange; fd) tätig ein 
©d)Iaraffc; ©d)(araffeit= 
(anb
fbtedft; fd)ledjterbtng§;
©d)lcd)tigfeit 
©bieget ber
©c r^tacE; fdjuatfen;
@(bnidfd)nad 
©bnafe [SDiiicfe] 
fdjnaljen 
©bnap§ 
fd)itar(ben 
©bnauje 
@d)nee; fbneien 
©djneife [®urd)bau im 
Söatbe]
©djnefiäufer
(©bneltläufer)
fbneujen
©bnippben;fbnippifb 
©bnifcet; ©djni^er 
fdinöbe 
©djnörfel
fdjnüffeln; fdjnuppent 
fbnulten
©b n u r; fdjniiren 
©buurrbart 
©bnurrc; fdjmtrrig 
fcbjnurftracEä 
©djöffe
©bofotabe (tffjocotabe) 
fdjonen; ©dfottung 
©djoner [©ajiff] 
©d)öpfer; ©efdjöpf 
©d)öp§
©b o fj, be§ ©bofje§, 
©böße; ©d)of;!inb 
©d)ofj, be§ ©^offe§;
©djöfiting 
©(bäte, ©(bütcben 
©djotter 
fcbraffieren 
fd)räg 
©cbramme
©(brau!; ©djranfe;
ein*, befbränfen 
fc^reren; fbrie, ge* 
fcEjrien (=iecn) 
fcbroff 
fdjröpfeit
©ibrot, ©cbrate; fbro* 
ten; ©bröter 
©brubber
©b(ebe; ©bleb^om
@b(ei[e] [gifb]
fbteißen; ©dileißerin
fbtemmen; ©d)temme=
fbtenbern [rei
fbleubent
fbteunig
©bleufe
© b lid  ber
fbticfen; fb Iüff
fbtiefdib
©büttfbub
©bl°6» © b a ffe r
©bloße, ©d)lofjen
©dftot; ©btotfeger
fb(ott[e]rig
fbludjjen
©blunb
fbtüpfrig; ©b(upf=
fdjtürfen [roinfel
©btnß ; fblüffig 
©bluffet
©bm ad); fdfmäben; 
fbntäbtid)
fbm at; fbmäten [Iä= 
ftern]; fbtnölern 
©bmattier 
©butalj 
fbrnaroßen 
©bmarre bie 
©dpnarrcn ber 
©d)tnau§; fbmaufen 
©bmeißftiege 
© b m e lj; fbmetjen; 
fbmetjt, gefbmeljt; 
fbmitjt, gefbrnotjen 
©bm er; ©bmerbaub 
©bmieb
fbmiegen; fdjmiegfam 
fbntieren
©bm irgct; fbmirgetn 
(fdjmergctn) 
©bntöfer 
fbntoren 
fbmuggetn 
fbmunjetn 
©dfmufj; fbnutßig
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©cpubfarrefn] [bgl.
Sarrc]; ©cpublabe 
fcpiiiptern 
©c^uft
@c£)ut); @c£)ut)niac£)cr 
©cpulb; ju©cpulbett u. 
jufcpulben (ju fcf)ul= 
beit) tomnten Iaffen 
fcEjulb fein, pabeit, geben 
©cpultpeiff; ©orffeputje 
©cpuppe 
©cpuppeit 
©cpur; ©cEiaffcffur 
fepüren; ©djüreifeit 
fepürfen 
ftpurigetn 
©cpurj; ©djitrge 
©cpüffel 
©cpufter
©cpmab, ©cproabeti 
©cpmabron 
©(pmager; ©cpmäpcr 
©cpmaige [9Sief)geX)öft] 
fepmanen; eS fcpwant 
mir
©cpw ang; im 
©cpmangfc] fein 
©cpmanf; ©cptucinfe 
©ternäre bie; fepmeiren;
feproor
©cpmarte
©(proarjplättcpen
©cpmefet
fcpweiffcn; jufantmen» 
fcpmeifjcn 
©cpweifjpunb 
fepmeten; SeerftpWelerei 
@cpmentme;fcpwetnmen 
©cpwengel 
fcproentcit
feiner; fcpmerfdHig, 
fcpraeriniitig 
©cpmert 
©cpmibbogen 
©cp Wiegerettern, =fof)n 
©cpwiete; fcpwietig 
fcpwierig
©cpwimmeifter
(©eproimmmeifter)
fcpminb[e]tig
feptoipen
fcpwören; fdjtour uitb 
fdjmor
fdE)toüt; ©d)Wüte 
©cpwulft; fcproülftig 
©cpwur, ©cpwüre 
feep?; fecfjfter; ein ©eep* 
fiel, feripsepn, fertig 
@ee ber, ©een; Sanbfee 
©ee bie [SJieer]
©eelc; feelifc^
©egel
©egen; fegnen 
©egment
feljen; fiepft, fiept, fap, 
fiep!, fiepe!
©cpne; fepnig
fepnen; fepnfncptig
feiept
©cibe
©eibcl ba?
feipen
©eit; ©ciler 
©eim; feimig 
fein; febent ba§ ©eine 
fein; ipr feib, feiet, fie 
feien
feit; feitbem, feitper 
©eite; aller*, meiner* 
feit?; feiten?; bei* 
feite; bätertieperfeit? 
©efretär 
©e!t [Sffiein]
©efte; ©eftierer 
©eftion; ©eftor 
©efunbe
felunbieren; ©efunbant 
felbanber; felbftänbig 
felig; ©eligfeit 
©eUerie 
©emeftcr 
©enüfolon 
©emmel bie 
Senator
fenben; fanbte, gefanbt 
©enf
feitgen; Perfengt 
feilten; berfenft; ©ent* 
blei
©enne; ©enner; ©enn* 
pütte
©entenj, ©entenjen
fentimentat
September
© era il
©erapp
Sergeant
©erpentine
©erbice ba? [©efepirr]
©erbiette
fcrbil
©erb i? ber [önartier* 
gelb]
©effet; ©effioit 
fefjpaft
©citdjc; berfeudjen 
feuf^en; ©citfjer 
© e jtan t ; ©ejtctt 
©ibpde
© iep t; in ©iept fomnten 
fi dem
© icb ; fieben 
fiebeit; fieb[en]ter; ein 
©icb[cn]tc(, fiebfenj* 
. fieb[en]jig 
fieepen; ©iecptnm 
fieben; gefoltert 
S i e g ; fiegen; fiegreiep; 
©iegfrieb
© iege l; ©iegellact 
© ic t [2lDjug§fanat] 
© iefta
© ig n a l; ©ignalement 
©iibe 
©ilpouctte 
©im §; ©efint? 
Sinfonien, ©pmpponie 
fingen; fingt, fang 
© ingrün  [immergrün] 
© in gu lar (© ingu lari?) 
finfeit; finft, fant
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finnig; finnlid) 
fintemal
Sintflut u. Sünbflut 
Sippe; Sippfeßaft 
Sirene 
Sirup
Sitticß [fpapagei] 
fittig; fittücß; fittfam 
Situation
fipen; bu fageft, ge= 
feffen 
S lala  
Stanbal 
ffanbicren 
Sfetett 
ffeptifcß 
Sfi^e
Silane; SfiaPerei 
Slorbut 
Slorpion 
Strofel; flrofulöS 
Sfrupet; flrupuIöS 
Sfulptur 
Slane (Slawe) 
Smaragb 
Socte; Sodet 
Sobbreitnen 
Sofa ba§
Soßle; guß=, Salfoß'le 
Soiree
So(b; Sötbner; Sotbat
Sole (Saljroaffer)
fotenn
fotib
So der
Sonate
Sonbe; fonbieren
SonnabenbS
Sonett
Sonntag; Sonntags 
Soptjie; Sopßift 
Sopran 
Sortiment 
Souffleur
Souper [ülbenbeffen] 
Souterrain [S£eUerge=
ßßo&]
SouPeran; SouPeräni» 
fojial (focial) [tat 
Sojietat (Societät) 
Spagat
fpäßen; Speiser 
Spalier 
Span, Späne 
fpanen; Spanfertel 
Spanne; fpannen;@in= 
fpänner, jweifpättnig 
fparen; fpärticl); Spar» 
biicßfe
Spargel [wer!
Sparren; Sparr[en]= 
Spap; fpaßeit (fpaffen); 
bu fpaßeft (fpaffeft) 
u. fpaßt 
Spat; gelbfpat 
fpät, fpäteftenS 
Spaten
Spaß, Späßtcin 
fpajieren 
Sped; fpiden 
Spebiteur 
Speer
fpeien; fpie, gefpien 
Speltalel [(*ieen) 
Speltrum; fpeftral 
fpefutieren 
Spclunle 
Spenbe; fpenben 
Spengler [Klempner] 
Spender
Sperber; Sperling
Sperre; fperren
Spefen bie
Spezerei
fpejied (fpeciell)
fpe i^fifd) (fpccififcß)
Spßäre
Spf)inj
fpiden
Spiegel
Spiel; fpielen
Spierebie[Segelftange]
Spieß; Spießruten
Spinai
Spinb baS [Scßranl] 
Spinbel; fpinnen; 
fpinnt
Spint [©etreibemaß;
aitcß —  Splint] 
Spion; Spionage 
Spirale; fpiralförmig 
Spiritu§; Sprit 
Spital; Spittel 
fpißfiitbig; Spißname 
fpleißen; fpliß 
fplenbib
Splint ber [meicßeSfiolj 
unter ber fRinbej 
Splitter 
fporabifd)
Sporn, Sporen; fporn= 
ftreicß§
Sporteln
fpreijen; gefpreijt 
Sprengel
Sprenfel; gefprcnlelt 
Spricßwort 
fprießen; fproß 
Spriße; fprißen 
fpröbe; Spröbigleit 
Sproß; Sprößling; 
Sproffe
fprüßen; Spriißregeu 
fpuden [fpeien]
Spul [©cfpenft]; 
fpulen
Spule; Spulwurm 
fpülen; Spülicßt 
Spunb; fpünben u. 
Spur; fpüren [fpunben 
fputen
Staat, Staaten; ftaat» 
liiß; StaatSrat; §of» 
ftaat; Staat maeßen 
ftaeßlig, ftadjlicßt 
Stabei
Stabt, Stabte; ftäbtifcß;
Stabtteil, Stabttor 
Stafette 
Staffage 
Staffelei
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©faßt; ftäßlern 
©taten [©lange]; 
©tatet
©tantm; ftämmig 
©taub; ©tänber;
©tänbcßen
©tanbarte
ftaubßalten, er ßcitt 
ftanb; juftaube (ju 
ftanbe) fomitten, int= 
ftanbe (int ftanbe), 
außerftaitbe (außer 
ftanbe) fein, inftanb 
(in ftanb) fejjcn 
Stanniol 
©tapel
©tar [Saget u. 2tugen= 
franfßeit]
©tär [SSibber] 
ftarf; ©tärte 
©tation
ftätifd) [roiberfpenftig] 
©tatifti!
©tatt, ©tätte; ©tatt= 
ßatter; an $inbe§ 
©tatt; ftatt, anftatt; 
ftattlicf)
ftattfinben, e§ finbet 
ftatt; ftattgcben, er 
gibt ftatt; ftattßaben, 
e§ ßat ftatt; juftatten 
(ju ftatten) tommen, 
oonftatten (bon ftat= 
ten) geß[e]n 
©tatue, ©tatuen 
Statur 
Statuten
©taub; ©taubbefen 
[jum Stbftäubenj 
ftäupen; ©taupbefen 
©tcarin 
ftecfen; ftat 
© teg ; Stegreif [©teig* 
büget]
fteß[e]u; fteßt 
fteßlen; ftießlt, ftaßl
©tcin; fteinig, fteinicßt;
©teimueß
©teüage
Stelle; ©tetjfuß
ftemmen; ©temmeifen
©tentpet
©tengel
©tenograpßie
©tepßan
fteppen
©ter [^otjiuaß] 
©tereometrie; @tereo= 
ftop; ftcreotßp 
©terte [Stuß] 
©ternfcßnuppe 
© ter j; ^ftugfterj 
ftetig (ftätig) 
ftet§
©teöen ber
©tief); im Stieß [ej taffen 
ftieben; ftob 
©tiefet; Stiefelette 
Stiefeltern, =!inber 
©tiege 
©tiegtiß
©tiel [©riff u. ©tengel] 
©tier
ftier; ftieren 
ftigmatifieren 
©tit; ©rief=, Sauftil; 
©titett [ftitiftifd) 
ftill; im ftitten, in ber 
©title; ftittfcßroeigenb 
©titteben (©tiltteben) 
©tipenbium 
ftöbern; ©eftöber 
ftößnen; ©eftaßne 
©tolle bie; SutterftoEe 
©toEeit ber [©eßaeßt] 
ftotpern; ftolp[e]rig 
ftotj; ftotjieren 
©toppet 
©topfet 
©tör [gifcß] 
ftoren; ©törenfrieb 
ftörrig, ftörrifd) 
ftoßeit; ftiefj; ftößig
ftottern
ftradä
©träfe; ftraffaEig 
ftraff
©traßt; ftraßten 
ftraßten [tämmen] 
©träßne
©trang, ©träitge; an=, 
abfträngen 
©trapaje 
©traße 
Stratege 
fträubeit
©trauß, ©trauße 
©trauß, ©trauße [So= 
©treit; ftreifen [get] 
ftreitig u. firittig 
ftreug; ©trenge; fieß 
anftrengen 
©treu; ftreuen 
©triegel; Jtriegeln 
Strieme; ftrientig 
Strippe
ftrittig unb ftreitig 
©troß; ©troßßut 
Strom; ftromab,ftrom= 
auf; ftromroeife 
Stromer 
©tropßc 
ftroßen 
©truftur
©trumpf, Strümpfe
ftruppig
©trpeßnin
©tüber; 9!afenftüber 
©tud ber 
©tubent; ftubiereu 
©tußt
©tulpe; ftütpen 
©tümper; ftümpern 
©tunbe; ftunbentang 
©türm tauten 
©turj; ftürjen 
©tute; ©eftüt[e] 
©tüße; ftüßen 
©tßp 
fubattern
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©ubjeft [ffriptinn 
fubffribieren; ©ub» 
©ubftantib; ©ubftanj 
©ubftitut
fubtragieren; ©ubtra» 
genb, ©ubtraftion 
© u b ; Slbfub 
©üb ; fübmärtS 
fubeln; ©ubelei 
©ügne; füllten 
©uite
©uffurS (©uccurS) 
© u lje  (©ülje) 
©ünbflut u. ©intflut 
funtmen 
©uperintenbent 
©uperlatib 
©uppe, ©üppcgen 
fuSpenbieren (fufpen» 
bieren); ©uSpenfian 
(©ufpenfian) 
füg; am füßeften; füß» 
©ujcräu [lieg
©gmbol 
©pmmetrie
©gmpatgie [fonie
©gmpganie u. ©in»
Sgmptom; fpmptbma»
©gnagoge [tifdj
©gnbifuS
©tjnobe
fljnongm
©ßntaj; fgntaftifcß 
©gftem; fgftematifcß 
©jene (©eene)
©gepter (©cepter) unb 
[3 cpter
Saba!
Tabelle
Sabernafel
Saberne
Sableau, SableauS (Sa= 
Sablett [bleauj) 
Sabel; tabelloS 
Saf[fc]t
Sag; eineS SageS; 511= 
tage (ju Sage) för= 
bern, treten; tagS 
(Sag§) barauf, ju= 
bar; tag§itber; tage» 
lang, tagtäglrcf); 
Saide [Sagetögner 
tafeln; Safelroerf 
Saft; taftloS 
Saftif; taftifdf 
S a l ; Salfagrt; tal» 
Salar [luärtS
Salcnt 
Sater 
Satg
SaliSman 
Salf [äJiineral]
Salmub 
Sambanr 
Sanb; tänbeln 
Sang; ©eetang 
Santieme
Sapcte; Sapejicrfer]
tappen; tappig; täppifeg
Sarantel
Sarif
Sarnfappe
Sarof
Sartfcgc
Saffe
Sat; Säter, tätig, tätlicg; 
tätomieren [betätigen 
tätfdjeln [m etter
Sau ber; tauen; San» 
Sau baS; ©cgiffStau 
taub; taubftumm 
tauegen; Saucger 
taufen; Säufling 
taugen; SaugenidjtS 
taufegen; bu taufcgfelft 
täufegen; bu täufcgfejft; 
Säufcgung
taufenb; jroeitaufcnb; 
biele Saufenbe; ein 
Saufen bftel
Saufenb ber; ei ber 
Saufenb!
Sautolagie
Saje
Sedjnif; tedgnifeg 
Sebeum baS 
See (Sgee)
Seer
Seiig [©etnaffer]
Seig; ©rotteig 
Seil; jum Seil; juteil 
(ju teil) tuerben; 
teilnegmen, er nimmt 
teil; Seilnagme; teil» 
gaben, er gat teil; 
Seügaber
teils; eines», meines», 
anbern»,größtenteils 
Selegrapg, Seiegramm, 
Sclcpgon, Seleffap 
Sellnrium 
Semperatur 
Sempo
Senbenj; tenbenjiöS
Senbcr
Senne
Senor
Seppicg
Serntin
Serpentin
Scrrain
Scrraffe
Scrrine
Serritorium
terrorifieren
Scrgerol
Scrjett
teuer; Seu[e]rung 
teufen [einen ©eßaeßt] 
Seyt
Sgeater; tgeatralifeg 
Sgema, Sgemata unb 
Sgemen
Sgeabalb (Seabalb); 
Sgeoberidf (Seoberid;) 
SgeoborjSgeologie 
Sgeorie; tgeoretifeg 
Sgerefe
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£lj ernte
Sbermometer ba§ (ber)
Sljefe
SbomaS
SL^ rott
Sbunfifd)
Springen
Spinian
Siara
Siegel
Ster; tierifdf
Siger
Sinftur
Sinte
Siraitlcur
Sirol
Sitel; titulieren 
Soaft; toaften 
Sob; Sobe§angft;Sob= 
feinb,=fünbe; tobbrin= 
genb, =franf, =mübe; 
Soilette [töblidf
tolerant; Soleranj 
Solpatfd), Sölpel 
Sontbaf
Son, Sötte; tönen, be= 
tonen; eintönig ;^ od)= 
tonig u. l)od)tönig 
Son; tönern; Söpfer= 
Sottfur [ton
Sopograpbie 
Sor ber; Soweit, tö= 
riebt; betören 
Sor ba§; ©tabttor 
Sorf; Sorfftidj 
Sornifter 
Sorte 
Sortur 
tofen
tot; töten; totfdjlagen 
(tot fc£)lagert); Sot= 
fdjlag; ber Sote; 
Sotenbett, =gräber, 
=frf)ein; totenbleich, 
*ftiH; baS SoteSReer 
total
Sour; Sourift
Srab; traben 
Srabant 
Srad)t; träd^ Hg 
Srabition; trabitionetl 
träge; Srägljcit 
tragifd); Sragöbie 
Srain; Srainfolbat 
traftieren; Sraftat 
Sramtnap; Srantbaljn 
Sran; trani(f)t, tranig 
tranfdfieren (tran= 
Sräne [gieren)
Sranf; tränten; Sränfe 
bie
tranfitib
SranSparent (Sranfpa= 
tranfpirieren [rent) 
transportieren (tranf= 
portieren);SranSpor= 
teur (Sranfporteur) 
tranfjenbent (tranfcen= 
Srapej [bent)
trappeln 
trafficren 
Sraufe; träufeln 
Sreber bie 
treffen; triffft, traf 
treibein [ein@cfjiffftrom> 
auf Rieben]; Srei= 
belfteig
Srenfe [ißferbejaunt] 
Sreppe, treppauf, trepp= 
Srefpe [ab
Sreffe 
Srefter
treten; trittft, tritt, trat
treu; getreu
Sriangel
Sribiine
Sribut
Sricbter
triefen; troff; triefäugig
Srift bie
triftig
Srigonometrie 
Sritot, SritotS (Sricot, 
SricotS)
Stiller
trippeln
Sriumpb
tribial; Sribialität 
Srobbel 
Sröbel; tröbeln 
Srog, Sröge 
Sromntel; Srommler 
Srompete
Sropen bie; tropifdj 
Sropf
tropfen; tröpfeln 
Sropbäe
Sro§; Srofffnedjt 
Srottoir [Sürgerfteig] 
Srofj; Srob bieten;
au§, jurn Srofj 
trofj; tro^bem 
Sroubabour 
trüb; Srübfal, trüb= 
Srubel [felig
Srucbfep 
Srüffel 
Srug; trügen 
Srufjc 
Srümnter 
Sruntpf, Srümpfe 
Srunfenbolb 
Srupp ber; Sruppe bie 
Sfdfafo
Suberfel; tuberfulöS 
tiiebtig
Sücfe; tüdifd)
Suff; Suffftein 
tüfteln
Sugenb; tugenbbaft 
SüU ber [©etoebe] 
Sülle bie 
Sürnpel 
Suntult
tun, tuft, tut; tu[n]licb 
Süudbe; tünchen 
Sunnel
tupfen; tüpfeln 
Sür[e]
Surban
Surnt; Sürnter
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tunten; Turnmart 
furnier
Stufte; tufdjcn; bu 
Tüte [tufdffejft
Büttel, Tüttelchen 
Tippe; tJjptfc ;^ SCppuS 
TifpfjuS; tppf)ö§ 
Tprann; tprannifcf)
u .
Überbruff; iiberbrüffig 
Überflufj; iiberflüffig 
überhanbneljmen, e§ 
nimmt überljanb 
überhaupt
Überfchufi; überfdjüfftg 
überfchmcnglid) 
übertölpeln 
überzmerd) [überquer] 
üblich
übrigens; im übrigen
li()r, Uhren
Ul)u
Ufas
Ulan
Ulrich
umzingeln
unabläffig
Unbebeutenheit u. Un= 
bebeutenb^eit 
Unbill, bie Unbilbcn; 
unbillig
unentgeltlich [ohne@nt= 
gelt]
Unflat; unftätig 
ungebärbig
ungefähr; Pon ungefähr 
Ungeheuer baS 
ungeniert 
ungereimt
ungefdjeut [ohne <Scf)eu]
ungcfd)tad|t
ungcftaltfet]
ungeftüm
Ungetüm
Ungeziefer
unglimpftith 
Ungunft [ogf. ®unft] 
ungut; nidf)t§ für ungut 
Uniform 
UniDerfität 
UniPerfum
unflar; im unftaren fein 
unleugbar 
unpart eiifd) 
unpajf; unpäjjlicf) 
Unrat
unrätlich; uitratfam 
Unrecht; mit, ju Unrecht; 
im Unrecht fein, ein 
Unrecht begehen; un= 
recht fein, haben, tun 
unreb(id) 
unfäglid)
Unfchtitt 
unfehtiiffig 
unfelig 
urtfereinS 
unftät (unftet) 
untabfe] lig
untcrbeS, unterbeffen
unterfd)Iäd)tig
Unterfchteif
untertan; ber Untertan
unterroegS
unöerbrüchtich
unöerbienterntafjen
unberhohlen
unberfehenS
unPerfeprt
unberjügli^
unroert
unmiberftefjlich
unmieberbringtich
unroirfd)
uumirtlich
unmiffcnttich
unzählig
üppig
Ur [91uerocf)§]
Ural)u; uralt
urbar
Urfehbe
Urfuttbe; Urlaub 
Urteil; urteilen 
Urttmljl 
Utenfilien
Sagabunb
bafant; Safanz
Salet
Saluta
Sampir
SanbaliSmuS
Vanille
Variation
SafaH
Safe
Saterunfer
Segetabilien; Segeta= 
Seljifel [tion
Seitd)en 
Sette
SSentil; Sentilation 
Seranba
Serb, Serben u. Ser= 
bum, Serba 
berbaühomen 
Perblüffen; Perblüfft 
Oerbräntcn 
Perbauen
öerberben; SerberbniS
Perbientennafjen
Serbitt
Perbriefjen; Perbroffen;
Perbriefjlidi; Serbruff 
Perbul t^ 
Perfemen 
Pergäßen 
Pergeuben
Sergnügeu; bergnügt 
ScrbältniS 
SerpängniS 
berharf^en; bu Perf)ar= 
Serhau [fdjtejft
Perhcercn 
Perl) eh len 
Perhunzen
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berjätjren bertnatjren [Io ft
bertümmern Bermafyrlofen; Berroat)r=
Sertafj; Bertiiffig Bermaifen; Berioaift
Berleitgeben Bcrmanbt; Senuanbt*
Berteugnen fc^aft
berleuntben bermegen
Bertieren; Sertuft Bertneijrcn
Sertieg (Sertieff) Bertoeifen; Serroeig
bertofen Bcrmefen; Berroegüd)
Bermätßeu Bermirren; Berworren
Bermieten Bermitmet
Bermittetft (bermittetg) BcrtBogcn
bermöge Bergeisen; Berjei^lic^
Bermummen Berjiclften
Bermuten Sefper
Sernunft; Bernünftig Sefübül
Berpönen Seteran
Berquicten Setter
Serrat; Berraten, Ber= bepieren
rät, Berriet; Serräter Siabuft
Berrenten Bibrieren
B errettet Bibimieren [beglaubig
Berrudjt Siet); Siefjtjof [gen]
Berrücft Biet; in Bietern, um Bie=
Serg, Serfe leg; Biete; Bielerlei;
Serfanb ber Bießcidjt
berfanben; Berfanbet Bier; mit, ju Bieren;
Berfäumen Biertcr; ein Siertet,
Oerfd)iebene§; öcrfcfjte» 
bene f. B. a. einige 
93erfc I^eiß ber 
berfdjmätjen 
Berfdfmifjt 
Berfdjranfen 
berjdfroben 
Berfdjmenben 
Berfeljren
Berfenben; Berfanbt
berfeudjcn; Bcrfeucfyt
Berfiegcn [Bertrocfnen]
Berfötjnen
Serftänbnig
Berftiimmeln
Berteibigen
Berteilen
bertifal
Berboßfommnen
Bierjeljn, bier^ig;
Bierteilen; Bierfd)rö= 
Vignette [tig
Sitar; Sifariat 
Siftor 
Siftuatien 
Sißa
Binbijieren (=cieren) 
Biatett
Sbline; Siotonceßfol
Siper
Strtuog
Silier
Sifite
Sitriol
Sije= (Sice=), 58.
Si^efonig
Stiefj (Stieg) [gcß] 
Sogei; Sogetbauer
Sogt; Sogtei; Sogt=
Sofabel [tanb
Sotat
Sofation
SotatiB
boß; eine .fmnbboß, ein 
SßiunbBoß; Boßauf; 
Sößerei; boßig 
Boßenben; Boflenbg 
boßtommen 
Sotontar 
bottigieren
Sotumen; Boluminög 
Boraug; im, jum Bor= 
aug
Sorberf ufj, =grunb, =rab
Borbertjanb
Sorfafjr, Sorfafjren
Sorfyut
Borig
Sortommnig 
Borlieb u. fürlieb 
Sormittag; beg Sor= 
mittagg; Bormittagg 
(Sormittagg) 
Sormnnb, Sormünber 
Born[e]; Bornmeg, Bon 
Born[e], Bon Bom= 
Sornafyme, bie [fferein 
Sorname ber 
Bornefjm; Bornetjmticf) 
Sorrat; Borratig 
Sorfa^; Borfäfjiicf) 
Sorfcf)ufj; Borfc|ufi= 
tneife
Borftetjenbeg; im Bor= 
ftefjenben
Sorteit; borteittjaft 
Sortrab
Sortoanb, Sortoanbe
bormeg; Bormegnetpnen
Sormif; u. gürtbi£
Borjüglidf
SotiBtafcI
Sotum
Bnlgär
Sultan
74
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3Babe
923acf)e; wad)en 
aBacfyolber
aBadjS baS; wädffem 
wadjfen; bu tt)äcJ)f[ef}t, 
er wädjft, wud)3; 
aBadjStum
3Bad)t; aBadjtmeifter
tnac£[e]lttj
SBabe
3Bage; Wägen, wog 
SBagen ber
wagen; a3ag[e]ljalS; 
SSaggon jaBagniS 
SSa^t; Wählen; Wäl)le=
rifdj
aB atjn ; wähnen; 23af)it= 
finn, Wafjnfdfaffen 
wapr; wahrhaft, wafjr= 
lief); waljrfagen; 
aBal)rfprucf); be= 
Wäfjren
Wahren; bewahren 
Wäljrcn; Wäfjrenb 
wafjrnehmen 
aSätjrnng 
aBa^rjet^en 
SZÖaib ber [ißflanje] 
3Baife; aBaifenfjauS 
SSat; 3Balfifd), =rof3, 
=rat
aBalpalla, =fiire, =ftatt 
3Batl, SBätlc 
2SaUad) ößferb] 
Wallen; aBallfaljrt 
aBatnuff
walten; Sadjwalter
aBalter (aBalttjer)
a B a l je ;  waljen
3BamS
3Banne
SBanft
aBappen; wappnen 
3Bare, 3Saren [türm 
aBarte; aBärter; Sßkrt=
=toärtig; auswärtig, 
gegenwärtig 
=WärtS; anber=, peint=, 
aBarje [borwärtS ufw. 
SSäfc^e
Waffen; bu Wäfc [^e]ft 
3Bafen
SSaffer; wäfferig u. 
wäßrig
waten; watfdjeln 
3Batt ba§ [Untiefe] 
aBatte bie 
wedfifetn; aBecfjfber 
SBebet; Webetn 
a B e g ; gerabeS=, tjatb=, 
nnterWegä; allewege; 
juWege fein, bringen; 
burdjWeg, frifcpweg 
Wegen; meinet*, unfert* 
Wegen; bon aimtS, 
IRedjtS, ©taatS we= 
aBegerid) [gen
aBegweifer 
3Be| baS; Sopfwel) 
Welj[e] fein, tun 
Wcljen; ©d)neewel)e 
aBeljmut
aBe^rbie; Wehren, Wel)r= 
loS; SBe^rntann; 
Sanbweljr
aBeljr baS; 9JJüf)len=
Wcljr
aBeibel;
SBeid)bilb
aBeic f^el
aöeibe [a3aum u.gutter* 
weiblich [plajj]
aBcibmann; 3Beibwerf 
aöeibe bie; weiten; ge= 
Weifjt
aBeib[e] ber [aSogel] 
aBeiper 
3BeiI)nad)ten 
aBcit)raud)
weilanb [Weilten
Söeile; mittlerweile; ein 
aBeife [airt u. SDZelobie]
=weife; auSnafjmStneife, 
möglidjerweife, floß» 
weife
Weife; WeiSlid], Wol)l= 
WeiSlidj, aBeiSIjeit; 
WeiSmadjen, weis* 
fagen, 3Bei§fager 
aBeifel
weifen; be=, erweifen 
Weiß; Weifjlid); Weiten 
weit; bei weitem, beS 
weiteren, im weiteren, 
oljne, bi§ auf weite* 
reS; meilenweit 
Weitläuf[t]ig 
3Beuen 
aBelle; wellig 
3BelS ber [gifdj] 
welfcf); aBelfd)lanb 
aBenbeltreppe [wanbt 
wenben; wanbte, ge* 
Wenig; ein wenig, jum 
Wenigften; Wenige 
Werben; wirft, wirb, 
würbe, geworben 
aBerber ber [Snfel] 
aBerft baS u. 3Berft[e 
bie [@d)iffSbauplaß[ 
aBerg [gladjS, £>anf] 
SSergelb; 3BerWolf 
aöerf; aBerfftatt, =ftätte;
anS aBerf, ju 3Ber!e 
aBermut [geb)[e]n 
SBert; wert; Wert* 
fdjäßen
We§; weSfjalb, =wegen; 
weffen
Wefentlid); im Wefent* 
litten
3Befir (Sßejicr)
aBefpe
aSeft; aBeftfalen 
Wetterleuchten 
aöetturnen (aBetttur* 
nen) 
ashift 
3Bid)fe
midjtig 
Söibber 
miber [gegen] 
miberfafjren 
28iberf)afen 
äöibertjatt 
SBiberlager 
mibertegen 
miberlicf), mibrig 
»iberraten 
njTberredjtticf) 
»iberrufen 
SSiberfacfyer 
SSiberfdjein 
miberfiunig 
miberfpcnftig 
SSiberfpiel 
SSiberfprudj, =rebe 
tniberfiel)[e]n 
mibermärtig 
mibermittig 
mibrigenfattS 
»ibrnen; SBibmung 
3Biebef)Dpf 
»iebcr [nodjmatS] 
mieberbringen 
»iebergeben 
Söiebergcburt 
mieberljolen 
mieberfäuen 
mieberfeljrcn 
SSicberfunft 
mieberfefjen 
SSiebertaufer 
SBieberPergcttung 
»iefjern 
SBiefet 
SSilbbret
SBittjefm, Sßittjelmine 
SBittibatb
SBitte; mittenS fein 
mitten; um ©otteS 
mitten; um bercnt=, 
feinet*, unfert»itten 
mittfatjren; mittfätjrig 
mittig
miUfotnmen
SSittfür; mittfiirücE)
SSimpcl
Sßimper
min![e]tig
minfeln
SBinjer
minjig
SBipfel
mippen
mirfen; mirttid) 
SSirrfat, SBirrmarr 
Sßirfing
SBirt; SBirtfdjaft; SSirtS* 
SBiSmut [fjauS
SBifpel
miffen; bu meifjt, mu§= 
teft; miffentlic ;^ 2öi§= 
mittern [begier
SBitterung 
Sßittum
SSitme, SBitmer; 28it= 
frau, =mann 
SSodje; nmd)enlang 
SSoge
moljt; ba£ 23of)l; 
fein, tun ;moI)lgemut; 
SBoplfatjrt, SSofjttat; 
SBoljtgeboren; gleidf* 
mot)I, fomoljl 
mofjueit, Söufjnung 
motben; ©cmötbe 
SSolIc; mollig 
motten; bu mittft 
SBottuft; mottüfüg 
SBonue; ttmnniglid) 
SBracf ba§; mrad mer= 
SBudjS [beit
2BucE)t
müßten; ©emüljl 
SESuIft
SSunber; munbernel)* 
men, e§ nimmt mitf) 
munber
Söiirbe; mürbig 
SBürfel 
mürgeu 
SBürttemberg
SSurs; SBürje; SSurjel 
miift; Söüfte, SSüftenei; 
SBüftüng
SSut; müten, SSiitericl)
3 ,  ögl- aucf) (£.
Bade; gacfig 
jagen; jagljaft 
5ät)[e]; 3ätjeit, 3äl)ig= 
3al)l; sägten [feit 
5at)m; jä|men 
Bat)n, Sätjne; Bafjnmefj 
Bäfjre
jappeln; jappetig 
Bar
Barge [©eiteneinfaf* 
jart; särtlid) [fung] 
jaubern
Baum; säumen; Baum* 
äeug
Baun; einsämten;3aun* 
fällig 
Saufen 
Bebra 
Bede bie 
Beber (ßeber)
Befje, Betjen 
Setjn; se£;nter, set;nten§; 
ein B ra te t; ben 
Betjnten geben 
Sehren; Befjrpfennig 
Beid)en; seic^nen; Bei= 
ctjenljeft, = teurer, 
Seigen; Beiger [=ftunbe 
Seiten; stcf), gcsiefjen
Beifig
Beit; sur Beit; eine 
Beitlang; bei*, Por*, 
Suseiten; berjeit, je* 
bereit, feinerseit; seit* 
meife; seitlebenS, seit 
meines fiebenS; 3eit= 
Iäuf[t]e 
Bede 
Beiot 
Belt
7G
Selter
Sement (Gement) 
Senitij
Senfur (Cenfur) 
Seniigramm, =meter, 
(Gentigramm,=meter) 
Beutner (Centn er) 
Sentrum (Centrum) 
Beptjir (Bepljpr)
Bepter unb ©gepter 
(©cepter)
Seremonie (Geremonie) 
gerren; Serrbilb 
Serbelatttmrft (Gerbe* 
latrourft)
getern; Betergefdjret 
Settel
Beug; Seugfjaug 
Beuge; SeugniS 
Sicporie (Gicfjorie) 
Sicfgad ber 
Biber (Giber)
Steche bie [Übergug] 
Siege; Sieftein 
Siegel 
Sieben; gog 
giemen; gtemlid) 
Siemer; 9tet)giemer 
Bier; gieren; gicrlidj; 
Sicrat, Sierate[nJ; 
Sierbe 
Siffer
Signrre (Cigarre); S i‘ 
garette (Cigarette) 
Sigeuner 
Sifabe (Gifabe) 
SintfmeJt 
gimperltcE)
Sin?
Sinn 
Sinnober 
Sin§, Sinfen
Sipfel, gipf[e]lig 
Siegel
Sirfnlar (Circular); 
girfulieren (circu* 
lieren)
Sirfuntflex (Ctrcumflej) 
Birlu§ (Circu§) 
girpen
gifelieren (cifelieren) 
Sifterne (Cifterne) 
Siftergienfer (Cifter= 
cienfer)
SitabcEe (CitabeUe) 
Sitat (Citat); gitteren 
(citieren)
Sitljer
Sitrone (Citrone) 
gittern
Siöil (Gibil)
Bober u. Snber
Sofe
gögem
Sögling
Sölibat (Cölibat)
SoE; Sößner 
Sone 
Soologie 
Born; gürnen 
Sottel; Sottelbär 
Suabe 
Subeljör 
Snber u. Sofer 
Suc^t; gültigen 
gucfen; giirfen 
Bug, Büge 
Bügel; gügeln 
guläffig 
gumal
Sunafjme bie 
Suname ber 
günben; Smtber 
Sunft; günftig
Sunge; giingeln 
guredjtmetfen; icf) toeife 
gurecfyt 
gitfel)enb§ 
gutu[n]lid)
Suberft djt 
guoörberft 
Suborfommenljeit 
guroiber 
gtoangig 
Stoed; gtbedS 
Snte^le u.öuefjle[|>anb‘ 
tud)]
Stoeifel; graeifel§ot)ne 
Sntetg
giberd; [quer]; S'oerd;= 
feE, Sioerdjfad 
Stoerg; Sntergbautn, 
*bol!
Sroetfcfj[g]e
Sttiebad
Stoiebel
groiefa^; groiefältig
Stbielid)t
Stnicfpalt
Stoietradjt
Stoil[li]d)
Bwitting
gwingen; Bringer
gtmnfe[r]n
Btoirn
B'oift; gioiftig
gioitfcpern
Btoitter
gtoölf; gtoölfter, gtbölf* 
ien§; ein Stoölftel 
Bptlu§ (Cpfluä) 
Bplinber (Cplinber) 
Bpnifer; gpnifd) (Cpni* 
!er; cpntfd))
Bppreffe (Gppreffe)
